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î .Eon verre{Saando overeonkomst kan worden aane otoond tussef,l;; , 
do opvattingen omtrent hot planterevenwicht in de bossen van 
de voorwalige Venetiaanse Republiek on de huidige concepties 
van PRODAN/lVIITSCHERLICH. 
2.Het verkorten van de bedrijfstijd met hot inzicht de finan-
tiële rendabiliteit van do bosbouw to vorhogen,kan de biolo-
gische on ekologischc stabiliteit van de bossen in gevaar 
brengen. 
3.Hot uitwerken van oen methode tot de objektieve bepaling van 
de esthetische waarde van bomen,kan bijdragen tot e on betere 
bescherming van het leefmilieu. 
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1.INLEIDING EN PROBLE~DST~LLING . 
Vo .~ lvulclie onclorzook word. ro ;: Qs vurricht ovor do groei on 
do bosboL:.wkundit:;o bohan<lolint; van cl a es, hoofdzakolijk uo t hot 
dool hot tonporadont on clu raaktic op lichttoo-vo.or '.·vnn è.Gze boca-
soort grondiger to bustuüurcn.Du os vartoont indorc-:aad ankalo 
;.wrkwaal~c.lit;o karakt ·J:ï.'isti ok-.J n in varband uot cliJ lichtroaktio, 
dia tot op hodon niot volc.1o ondo worclan vurklaard,of wior in-
terpretatie uot l!loo ilijlrhoclon c;opaard gaa t. 
Do os wordt no~ va~k als aan lichtboomsoort a &ngozion door 
vale practici 7 diu zich hierbij hoofdzakolijk op ocpirischo waa r-
nodingcm sta unon. Onaf go zion van cl a rol a tiovo wa:;,rclo, cl.io a un do 
indolins van do booi:lsoorton naa r hun vor.J.oondo "lichtbohoofte" 
kan .;ohocht worci.on ( lichtboonsoorton, schaduwbooDsoorton,half,;.,. 
schaduwboo i~lsoorton ) , uag in alk eoval cle vrauc wordon gostold 
of do es wol dogolijk oun lichtboonsoort,in do klassicke opvat-
ting van do zo tur,.l is. 
DENGL~SR (29) vusti(::;do ro J ds in 1944 do a<cildacht op het fait, 
dat do os in de loop van do aarsta groeijaren "aussorordontlich 
schattonfast 11 is on c.1at clorhalvo daG a<:~ne:;ononon wordon,dat hij 
moordara jaren aan schaJuv1druk kan weerstaan . 
Daze zienswijze wordt ~rotundaols bovostigd door hot onder-
zoek van VAN MIEGRO:G'.r (141) over do natuurlijke varjonging van 
do os,waarbij worcl vastbostolcl 1 dat,in hot Gobiad van het Aco-
reto-FraxinatwJ.,do ossonverjoneing zich zoor vlug installeert 
onder con spgolicht scherm in hono::;ono fijnsparbostandon van 
50 tot 70 jaar on zulks nog vooralu ur spontane vcrjonging van 
fijnspar optro .J dt • . Anderzijds wor<l aant:;otoond,dat do es snel 
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groeit wanneer hij van voldoende licht ~eniet en dat hij bij-
zondor ongunsti::; reaecart op oonzijc1igo lichtonttrekking in cle 
periode van krachtige ontwikko lin:::;. 
Later onderzoek door dezel i do auteur (142),waarbij de foto-
karakteristieken van do bladoren van eon zeker aantal loofeoo.r.1-
soorton in hot laboratoriuu rochtstro oks wordon onclorzocht,heb-
bon toec;olaton vast te stollen,clat de os een zoor bijzondara po-
si tic in zijn relatie tot cle lichtstraling innoeut. 
Inderdac...1.d 1 naa r chlorophyl.:sohal te on !.wrfologie van cle bla-
doren is de os. als oun relatieve schac.1uwboousoort te beschouwen, 
zelfs ton opzichte van be uk on haaeboul[ • .Andorzijds blijkt ook 
de zeer Grote bostondichoid van de lichtkarakteristieken v~ 
do bladeren van cle es,da<...;,r waar bij ancloro boo~.1soorton,o. r.1. 
bij de beuk oor 7-0Rr s r ote variatie optro odt,naa r colang do 
pos i tie van het bJ.aa en hot ·mouerrt- waarop de 1:1e tine wordt ver-
richt.Tenslotto word door hotzolfcle onderzoek bcwezon,dat de 
es als schaduwboousoort reacourt ton opzichte van do lich .. atra-
line afkoustig uit hot blauwe L_;cb ioC::.. van hot spektruiJ. on daar-
onto t:; en. als. lichtbooüsoort ton opzicllte van de lichtstraling 
uit de andere cobioden . 
Deze vaststellin~on hebbon er too coloid do boerippon 
"lichtbooi 1soort 11 on 11 schacluw!Joo;·.lsoort" e un ze ar relatieve bo to-
ko nis toa te kannen. Daa rento 2:en word on clo te rillen "fotostabielo" 
on '' fotolabiele 11 soortcHl in(jevoerd, ovenals do bc0rippen"fotoro-
aktief11 ..: o.n "niot-fotoruaktiof 11 • In deze cadachtengang wordt clo . .J 
os door do cc ei te _: rc1o auto ur bes cllouwc1 als o on fotostabiele, 
naar fotoreaktiovo boorJsoort on wordt do beul.: bijv. boti ttold 
als eon fotolabiale 1 ua<.~_r nic t zoor fotoraakt i ave booDsoort. 
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Belaneri jko bij .:~u..te:; en tot do konnis van het lichtkarakter van 
do booosoorton,wordon ~o lovord door WE CK (149) on door VOEGELI 
(145 1 146) 1 <lio avono,:ms hebbon cowozon Ol) cle onvol 1.1a~:,kthoid <ler 
·"'l ..... .... 
intarprotatie van G.u ll~htroaktio van clo boonsoort. 
Betreffende do ~owono dan,wijst YVECK ar op,dat <loze "licht-
boomsoort" zich in het noor cl- cluitse donnont_;ebicd tot 18 •• op 
woerdare duizonde:n hectaren on o:p vorschill C:J ndo standplaatsen 
ui tgesprokon "tannonähnlich" ontwikkol<l he eft in bostanden t!lot 
onniskonbaro plonturstructuur. 
VOEGELI van zijn lcant onllorzocht in hot noordoostolijke 
zwitsorso ui<l<lollancl do .:; rooi van sawono don in oikonnicld.o lhout 
on stolde hierbij vast,dat oun g unstig uffo ct op do cowono don 
uitga a t vanwege o un zakara .:;ra<....d van lichtonttrokldng c cduren-
do do j oued . 
Al dozo ondorzookincon wijzon in alk ::_;aval op do relatieve 
wa2-rdo,dio ;,wat L,;ahocht wordon aan ü o klass orine; va11 do boon-
so,;rtan na<.: r lichtbohoofto .Daarenboven ca,,~n zowel DENGLER als 
VAN LIIEGRO:GT,VOJ:m~;L I en \i~CK uit van varjongineen onder scherm 
van tot dan toa als ui t.::;osprol;:an 1111 lichtbohooftie;" ba ti ttelclo 
boonsoorton. 
Do go vallen,dio zij hebbun bostudo ord Doeton ovenwel niet 
als uitzonderlij k wordan beschouwd on bij nauwkeurig toezicht 
is hot l:toc;olijl;: oolc in ons land velo vo orboo ldonto ontdekkan 
van rogancratio onder schorn van boouso ortan,clio doorgaans als 
holiofiol worclan a :.:n.:_;ozion. Dat is onc1o r~J.o 0r hot .:; aval in de mi cl-
delhoutbossen uit het .:_;ob i od van Virollos 1 wa8.r zo or dichtsta~,n-
de geLJengele vorjoncin~on van es en esdoorn worclan a é.:.nga troffen. 
4. 
Bij oen e erste bonadorin~ van deze vorjone inc on blo 8k roods 
dadelijk hw1. bij zonèler kar akter= hot csaa t hier inderdaad om es-
senverjonginc on,wa, rvan cla lo oftij d schoi,1.wlt tussen 10 en 35 
jaar d.w.z. verjonc i nc on d i e soDs t;odur oncle r..la :J rdere decennia 
onder schad uwdrw{ bloven s taan zondor schijnbaa r hlliL initiale 
vitaliteit verloren te h ebben. 
Hot betreft dus wis on z okor ''tannonähnlicho 11 of "schatten-
fosto" ossonvarjone inc on die ou n Gr ondiee analyse en studie 
Wa'-lr c.1 zij n, t a ;·,w c:r da~:,r üo seni ddoldo ho o(.'; t o v a n daz e var j onfó:ing 
nauwelijks 30 Ci:l boroih:t. 
Do vraa c naur d o oors prons , do c rooi on do structuur 1 do evo-
lutie van deze v e r j onbin~scro o pon kou t daa ro 1.1 op do eerste pla:J.ts. 
Do studio van ho t f enoi.lo '-' n van do schaduwdruk on zijn wo or-
slac op do c roai,evonals do betekenis van d o pariode van rela-
tieve c rooicarontio zou inderdaad van c roto betekenis kunnon 
zijn bij hot z oolcon nac .. r verbotorde c;rondsla._; on voor do be-
standsbohandolinc tot vorhoc;inc van do kwaliteits-en waa rde-
voortbrens st. 
Daarenboven is hot van diract b olanc t o weten of deze scha-
duwvast e ox e;,lplar on noe vold. oondo r oakti ov er r.10c en bozi tten 1 on 
welke do r e cupera tie i:10e ali j Lh odon zijn van ver j onein(S en, die lang 
onder schar~ s tondon.Tov ons blijft de vraac noG te beantwoorden 
of dit ondardrukkinc s Lmteriaa l t o c o bruikon is tot de uitbouw 
van nornalo bas tanclsondo rdolon . .1 . a.w. of n o0 r,mg v crwacht wordon 
d.at L:. ezo plan t on noG norw.aal zouc~ on do or c ro oien bij diopc a a nde 
wijzic ing on in h ut ~rooiuiliou. 
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· Om d~ze ondorzooksdo elstollinc en t e verwez enlij k on werden de 
za .ü linc on uit Vir ollos verg.eloken uo t c:;oDid ~~ a ldo planten af-
ko;1stic uit e un handolskwokorij in h ot c;o biod van Gont.Bij daze-
konfrontatie word het onderzoek op oGn tweevoudig niveau door-
c:;evoord: 
1.Experinontela ondo rzoo kinL:; cn nat botrekking tot de stu-
die van do c r oo i na o:;n dool tJatic; o behandeling . 
2.Eon~noor statisèh ·. ondor:3oekt bÇJb.onond .tot hot gobiod V.an 
de fysiolo gische diagnose. 
Hot rekuporati ovor ï.10gen van do jonge essen word experimen-
taal nagega an do or zo uit te Graven op de plaa ts van herkomst 
en zo te verplanton onder anclor lichto<,lstandighoden met gebruik 
van do volGende t echnieken: 
a.e unvoudig verplanten van de zaailingen 
b. verplanton on afz at -b an van cle zaailin::;en 
c.wortolplantine . 
Het ver e:;olij kin:.;snat ori aa l uit de handelskwekerij werc1 op e on 
golijkaar cl i .:;e !.lani or behandeld. 
Ee n e Jrst o gro ep van ui t ) l antinc; on c.; obourde onder scher r.1 in 
hot c;ebied van ontstaan van do vorjonc; inc (bos van Virellas), 
torwijl e en twe ocle gr oep ste uds bij volle lichtgenot werd uit-
c oplant in he t c obiod van de hando~woke rij (Gontrodo-Landskou-
tor). 
Daar in boidn c eva.lle n het e envoudig volg en zonelor !.loer van 
de groei nooit zou l ;:~n toala ten do e:;rooiverschijnaolon bij 
Univ. Gent 
Bibliotheek 
Fac. lin ouww. 
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bánadering juist to interpreteren,werdon de veldexperimenten 
aangevuld door wat wollieh.t als een inleidende fysiologische 
diagnose r..1ag betitteld wor den. Hierbij werc1 voornanelijk a andacht 
beste ed a an do studio van hot assi i!lilaticappara,~t, door het var-
richten van c on ro :Jl::s •. wtin::sen van de norfologischo bladei3on-
schappen,aan~ovulcl uet fysiolo gische toston,die rechtstroaks 
verband houdon uot de lichtabsorptie door de bladoren,hun_goha].;tc 
aan workzar,w pi&~uenton, Clo a<lo u.halin[!; en clo photosynthosa. 
Deze verschillande mo tin~en on exporiuonton wor <le n doorse-
voord Elot het dool een zo klaar uosolijL: antwoord te kunnen go-
van o~ de volgende vracen,die hut opzet on do badoolin8en van 
hc3t ondcrg;ook sauënvatton.:. ; 
I • 
1.Hoe zijn lancduric onderdrukte ossenverjongineen oieunlijk 
opge bouwd on hoc zijn zij tot stanel gakonan? 
2.Hoo verliep do groei onder schaduwdrwc in deze vorjongin• 
gon? 
3. Zi j:J. o ss on, dia Gedurend e 10 tot 35 j a~~r onder o on dicht 
scharn hebbon ~asta~n 1 darwijzo dat zij slechts con cahlid-
delde h oog t e van 30 cu boroikten 1 nog in sta~t tot norma-
lo planton on later tot bonan ·o:v to .:;ro oion,wannoJr zij 
op 0\.!11. passonde vvijzo wordon behandeld.? 
Hot is vanzolfsprokond,dat het huidie onderzoek zich daur-
door uiteindolijk tot doel ho :ft 0c ste l d bij te dragon tot hot 
zooken naar con LlEhJr konkro te basis voor e cm verantwoorde boom-
un bos tanclsbehandeling.In varband r,wt do huidige socialo,oco-
no;!üscho on bospoli ti oko konjunctuur zal zoor waarschijnlijk 
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aan toonor.10nd gabruik van spontane re,sonoratie llloot on worclan go-
1:1ac::..kt,vooral in Wost-Europa .Da~ .. ronbovon zal do noodzakolijkheid 
tot stabilisatie van hot lo Jfrüiliou onvorn.lijdclijk o ..J n hornieuw-
do intorasso in do autochtone boo 1.1sourt doen ontstaan. 
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2.0NDERZOEK VAN D:.J S} ONTANE VERJONGINGSGROBPEN. 
2 . 1. Analyse van do structuur. 
Do as vorjonc; t zich doorsaans vrij eouakkolijk.Kiomkrachtie 
zaad wordt ra celuatic covorm.1 in voldoondo hoavu .; lhoid on do jone;o 
zaailinGen ontwikkelen zich zelfs bij GO rinca lichttoovoer . Volo es-
sonvorjoncinc:;on voleen dan ook op do nornalo exploitatiekapping in 
hot lilid;:tolhoutboa of als bacolaiders bij groepsGewijze verjonging 
van boulc on oik . Nochtans ooL: on(i.or hot op[;c:Jlicht schorr..1 van fijn-
spar kan oon (jssonvorjonc;in[.; t o voorschijn kou on on zelfs in de bos-
sen van de noordzooduinen wordon woclQarieo vorjone;ineon van es op 
mindor dan 400 m van do hooe;waterlijn a c..nc:;otroffon. 
Do analyse va.n G.a ver j onc:;incss c;roepon he _;ft tot dool oen ant-
woord te geven op enkele fm1damontolo vracon: 
Hoc voltrokt zich G.o natuurlijke vorjoncing onder dicht scharr..1, 
n.a .w. hoc lane duurt do verjonGinesporiode?Hoo verloopt do ont-
wikkolings<lynarcliok,vooral r1 ot botrekkine tot do starJtalafnaEw? 
Wolko vorhou..rli_ngc=m bostann tussen lo 0ftijd 1 hoo l_;; to on diauo-
tor va~ do natuurlijke za. ilincan? 
In 7 proofvlaklcen, alk ne t oun oppervlakte van 4 m2 , wardon allo 
essen kleinor dan 1 m enelorzocht on van olko plant wo~d gonoten: 
do leoftijd ( L ) 
de hooc:;to ( H, in en 
do cliauo tor aan do basis ( Db , in r.m ) . 
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Voor du analys e wordon de plant on varvolGons :.i.ngn.iow ld in lo of-
tij dsklasson van 3 jaar, in hoo c toklasson van 5 Hl o:1 in diat:to tor-
klasson van 1 r.~. 
2.1.1~ Do staQtalvorduling po~ lo o ft~jdsklasse. _______ ______ ___ _____ .,.__.. __ 
Onafeozian van hot f oi t, dat vo or het ~asts·:allon van do star.:l-
tallon gaan rokonin[:;; t; ahou.don Wordt iilGt Cb bO[!Jloidondo boomsoor-
ten en ondanks de govorëlurclo lo oftij c-:. var: do '~'orjoneine ( eo1:1iddold 
bijna 20 jaa r ) is v as t to stollen, c1at d.: stGutallon hooc ligc.;on 
on do vorjonsing bijzondor d icht is (Tab 1). 
Tabel 1 .Staratalvordolin.e. EOr . la a:t:_tjjdskl.ssa ( N ~er are ) • 
-r--
17 1 20 1 23 I 
I ! 
Lkl 5 8 ~ 1 14 26 29 I 32 / 35 ~-
I 2_ --
346 t 26 3 i 157 N/aro 7 57 82 368 Ü9 29 7 4 1414 
Vjo 1 o, 5 4,0 5,C 26,0 24 ,5 19,0 1 1 ~ 1 6' 3. 2,1 0,5 0,3 
i I - - . J 
Hot totalo stamtal bc ll.ra<--ct inderdaad 10 0r dan 140.000 planton 
por ha.Anclo1·zijds vort o ::_; umv o :::~r cl i c.;0n do pla. t on ouë r dan 25 jaa r 
nog sto0 ds oun stai~ltal van 7. G50 po r ha.Inlo la fijclsklasso 14 
( 13 to 15 jaa r ) konon 36 . 800 planton por .la vool on do jaargang 
1954 ( planton van 15 jaa r ) zijn hot storl::Jt vort ~onwoordic;d Elat 
19 . 300 por ha.Dozo aantallen zijn vooral bQangwak!nd wanna a r zij 
wordon csastold t oconovur hot doorgaz.ns vol l:.· onüo GC.chto aanvangs-
sta1~1tal van 40.000 pur ha vo or natuurli jko ··a r j ons ,zon on 4. 000 
in aanplantine on. 
Do konfrontatie r.1at do rosul taton voor mclo ro ·.> <Jsoortan op-
gotokond tonen van hun kant avonouns do e ra· a ver je ine;sdichthoid 




Van Miaeroat (141) 
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Boomsoort Lo oftijd StaDtal/ha 
Douk . -~:-.. ·-s ~ - 14.'j i -·:~ 16.400 
Bo uk 20 j • 42. 800 
Lariks 10 j. 130 . 000 
Es 5 j. ~behanuold 74.800/340.900 
5 j.:onbehandeld 101.800/495.800 
Voor do latere ba standsontwikkeling is, na~~~ s t do ver j onginesdicht-
heid1ook do d uur van do vorjon3ingsporiodo van belang,ovonals hot 
verloop van do verjonging. 
Tussen do jone;sto on dû ouc1stu planton bostaL~t in do ossenver-
jongins van Virellos o~n lo ~ ftij dsvorschil van 31 jaaD.Dit is even-
wol onvoldoonclo als konnorlr vo or do var j onc; ingscluu.r verm.i ts de zo 
waard. a bepaald wordt door extra ui:1 vrooeo of extra on late vestigin-
gen, dia vaak weini~ talrijk zijn ( Tab.1:lo uftijdsklasso 5 = 0,5%; 
looftijdsklasse .35 ::::; 0,.35:~ ) • 
Do go~iddeldc loGftijd van do vorjonginGseroopon,dio gelijk is 
aan 17,6 jaar nat do hiorbijhoronclo waarde vans= 4,9 varoorlooft 
oen botara boo orcloline en lac.'.. t vole:;cnclo vaststellintse n too: 
1 • Do la Jfti jd van do wcr};:cli jko ver j onsing schoJ:1LIOl t tussen 
17,6 ± 2.4,9 of tus s en 8 on 27 jaar.Do vorjonging,aldus be-
paald, onvat 96,37~ van hot stantal. 
2. Do aktie v u vor j onc ine:;sperioda clw ... rrt 20 jaé.:r . 
Door FAUST (34) worcl voor do os ( on esdoorn ) o .~ n vorjone;ings-
poriodJ van 10 jaar vastgestold bij oen c;oLlidci.olc1o hoogte van 20 cm. 
Hij basloot hioruit,dat do es ( on do esdo orn ) zich 10 jaar kan in 
stand houdon onder con <licht bovanscharr1. 
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VA...l'iT MIEGROET (141) van zijn kant voncl in dichtwassen van es leef-
tijdsverschillen van 4 tot 5 jaar en uitzonderlijk van 10 jaar. 
Do betekenis van de gevonden stamtallen en lo oftijdon wordt nog 
beter verduidelijkt door hot foit,dat do praktijk van do natuurlijke 
verjonging hot Elomont van de Elaxinalo varjongine niet noodzakelijker-
wijze liloot afwachten O al cla vorjone ing als 8Gslaagc1 te aanzien. 
Hot oiconlijko kulninatiopunt van hot star.1tal lig t 1 goraaton aan 
do planton clio in 1968 no L:; a c.nwazie waren~ bij do jaareang 1954. 
90.000 planton por ha,ontstaan voor 1954 zijn nog aanwazig on hot 
aantal planten ontsta~n voor 1950 bodroe 0 op hot aeonblik van do me-
ting nog moor dan 20.000 por ha. 
Or;1 klaarblijkelijke roelemen werd bij do studio van het aktuole 
stamtal goon rokoninc; tsohoudon mot twoo bolanerijko aspokton,nl.de 
s tamtalafnaEle on do u onging . 
Tussen oktober 1966 on oktober 1967 stiervan 8,6~ van do ~a~i­
lingon af on tusson oktober 1967 on oktober 1968 nogoaals 15,5~~~ 
zodat hot stautal in oktober 1968 nor:; slechts 77~o bedroog van hot 
staotal in oktober 1966. (Bij do esdoorn word in 1967 on in 1968 
oen stan talafnar.1o van 8,4~b r ospokti cvolijk 12,01& vastgestold zodat 
hot st~Jtal in oktober 1968 81% bedroog t.o.v.oktober 1966.) 
Daze stamtalafnai.10 vol trok zich da<.~ronbovan zowel bij de klei-
nero planton als bij du c rotoru. In 1967 en ·1968 waren cor.lidcleld 65% 
van do afGestorven planton kleinor dan 30 em.Hierbij wozo opgemerkt, 
dat ook ongovo ar 601~ van do a <: ,nwozic;a planton kleinor waren dan 30 Cli'l. 
Daze getal!Jn hebbon des te nour botokanis,claa r zij geldon voor 
oudera erocpen,cl.w,z.o:p eon lil01i10nt dat do intensiteit van de starJ.-
talafnano aanzionli jk c:;etlaalcl is. Zij goven indirekt o on ic1ou van de 
vorsch:fjnsolon~. dia zich in dEJ vroo Ge ro ontwikko linesstadia kunnen voor-
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gedacm hobbon. 
Dit blijkt o.n. uit du vcrce lijking van do vastgos tolde vormin-
doringon,mot do ovolutiotondonzon boschroven door BOLTON,FAUST,KURTH 
en VAl"l" miEGROET. 
In ossondichtwassen stolde VAN l\'II:SGROET (141) eon stautalafnaoe 
van onGeveer 50% vast tus s en hot zesde on hot achtsta jaar.Nadion · 
varliep do stamtalafnaDo ovenwol trager. 
KURTH (67) nota C:J rdo bij do beuk con stantalafnano van neor dan 
50% in do stadia .ovoro onstai:hwnd na t oen boonhoogte van 50 tot 100 
co.Do sterksta stant a l ofnamc cloucl zich ovenwel voor godurondo de aar-
sta lovonsjaron. 
Bij e on beukonverjoncsing onder cl icht schern stierven do o :rste 
maandan re ûds 1/3 van de planton af;tusuon do dorde on de zesde naand 
varmindorèl.o hot sta11 tal E1ot 21 % on tuss en de zoado on do twaalfde 
maand nog euns met 11 f~ .Daar godurondo hot two.Jde ja;:.;,r nogr1aals 567~ 
van dG planton afstierv.::m 1 bedroeg hot star:1tal na twaa jaar slechts · 
25% van het aanvanc;sstamtal. 
Bij onderzoekine en in Enbolancl stelde BOLTON (34) zelfs vast,dat 
na één jaar noc; slechts 2% van do za,:::. ilin(:Sen in loven waren. 
Ook bij de esdoorn is het volc;ons FAUST (34) con vrij algemono 
ragol,dat de stantalafnaElO bijzondor ::;root is godurando do e :Jrste 
jaren. 
Ra koning gohoudun nat o ..Jn j a c.;,rli jkse vor uindorinc van 127b, kan, 
op basis va.."l do hui cl i eo stautallon, bGrokond wordonr::ot. wolk stal!ltal 
aan 4 jaar,hot huicli e:; sta1:.1tal van olko la ,j ftijclsklass o ovoreunstamt, 
ovenals hot potentiöle a cmvancsstantal van elke klas s e (Tab.2).Dit 
laatste kan banadorond co schat wordon,rokonine gohouden net aan sterf-
t e van c; onidd.eld 95% c;o durondo cle our sto i;ior crooijaron.Zulks bate-
Tab. 2. Potentiele staiJ.tallen ( N/are ) aan 4 j. en potentiele b e cinsta;~lta1l en voor elk 
van l e huidi c e leGftij cl..sklassen 
~ 
Leeftij dsklassen 5 8 11 14 17 
~ 
20 23 26 29 32 35 '\"' z_ 
- -~~-~~ ~.&.·- --· --~----· ....__..._._......,__. ...... ~-~-~~ ~·- ~ 
lotentiele stan- 9 93 187 1197 1513 1598 1352 1022 496 216 214 
tallen aan 4 j 
( N/are ) 
~- - - ""'~ t .. -- - --.. -
Potenti ele begin- 180 1860 3740 23940 30260 31 960 27040 
s tautallen (Nl aro) 
20 440 I 9920 I 4320 I 42801157 940 
l. . .1.._ I 
rr) 
..-
Tabel 3. StELlt alver clelint_; :;?e r h uoc tek1ass o (N/are) 
_,_....,__-=--- --
Hkl 8 13 18 23 28 33 38 '13 "r 48 53 58 63 68 73 I:. 
-----~r.- . - - - -r--- .,...,.,.. . 
N/are 21 1 86 246 21 4 196 132 1 46 100 6/1 - r 57 25 1 1 7 7 1412 
·- 1-- -- ------ f- . -·--- -- --
_ o, 5 1 
-
7o 1,5 13f2 17, 4 15,2 13,9 ' 9,3 10,3 7 _, 1 4 ,5 4,0 _11, 8 
0,8 0,5 
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kent ,dat in feite winstens 15.794.000 za~ilinBen per ha bij hot 
verloop van do vorjoneing betrokkon zouden zijn eowcest,dit over 
eon pariode van r:1instons 30 jaar on mot do beperking, dat allo plan-
ten nooit golijktijdic:; a éimvGzic waron • .Andorzijds volgt hieruit ook 
de vaststolling,dat hot huidi ge staDtal nindor dan 1% van dit uit-
eanesmatoriaal vortogonwoorcl.i:..;t on do a iniualo csrons van 40.000 
zaailingen por ha boroikt worcl doo r allo huidiee lo ~J ftijdsklasson 
van 8 tot 35. 
Vorelor blijkt,dat vooral de leeftijdsklass en 14 tot 26,dit is 
de varjonging tus ~ en 1943 on 1955,oon bolant::;wokkondo rol hebben ge-
spoeld Llet potontiêilo ba ginstantallen van 3.196. 000 por ha ( 1949)) tot ; 
2.044.000 por ha (1943). 
Hot verloop van do natuurlijke vorjon0inc zalf kan in 5 peria-
don incedo old worJon: 
1. Eon sporadische voorverjonGing c:;o durondo do jaren 1933 tot 
1938,hatzij over oen periode van 6 jaar. 
2. De eigenlijke voorverjon0inc,vanaf 1939 tot 1942. 
3: Eon vrij lanco pariode tusson 1943 en 1955 van Baximale ver-
jongine . 
4. Een navorjongine tus :Jan 1956 on 1961. 
5. Eon sporadischo navorjonBincs vanaf 1962 tot en mot 1964. 
Bijzonder belangrijk is,dat vanaf 1943 tot on net 1955 1 dus over 
con pariode van 13 jaDr 1 jac.rlijks voldoende zac.,ilingon ontstonden 
OHl in nornala oi .. lstanll.iehoclan aanleicline to goven tot oun jongwas 
van mo ur dan 40.000 planton per ha. 
Tenslotte noot eewezon wordon op hot foit,clat do natuurlijke var-
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jonging to Virollos niet uitsluitond,on zelfs niet in do o0rsto plaats, 
uit es bostond.Indordaad nog 7 andere booGsoorten wordon aan~etroffon 
on dit in volgende verhoudingen: 
- es: 43, 3i~ 
gewone os doorn:49,6% 
voldahorn:1,7% 
rnoidoorn,ha<'>e;boul;:,korsolaar on linde: 1 ,01~ . 
Hot zo or grote stantal van os on esdoorn is als eon vcrheugend 
foi t te aanzien, vorni ts zij ui tstokondo soloktior.10t50lijl'"Jlodon ken-
merken. Wanneer ovenwel gaan doolbowust a behandeling wordt toogopast, 
zijn dorgelijk hoge stantallon our(lo r als con nadool to beschouwen. 
2.1.2. De star:.Italvcrdo linc por hoogteklas s e. 
Tot analyse van de vcrticalo structuur van do verjonginssgroap 
werden de onderzochte plantonFwaarvan do lens te scho~aolt tussen 
6 CEl on 75 co in 14 hoogtoklassen 1:10t con interval van 5 cr.:J. inga-
do 0ld ( Tab.3 ). 
Alhoewel do planton gor.üch Lold ra uds 17,6 j a ur oud zijn, bedraagt 
do ec~iddoldo hooc to slechts 28,9 cc;60% van do planton zijn kloi-
nor dan 30 cEl on nauwelijles 8~; van do planton zijn groter dan 50 en. 
DJ sterke variati c blijkt uit do standaarclafwijkine op de go r:lid-
dolda hoogto 1 dio zeur groot is,namo lijk 13 1 1 of s% = 45. 
Voor do studio van de verticalo stratifikatie - van eon oigenlij-
kc otagovorBinc kan noc geen sprake zijn - werd do opporhoogte van 
do verjonging als ui t .::;a:rl[;;spunt conoLlon.Dozo opporhoogto, barokend als 
gomiddoldo voor do 1 O% hooe sto planton, bodraagt 56 cr:1. 
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Hiervan uitgaande kan de s tratifikatie als volgt voorgesteld wor-
don: 
Hoogte grenzen Aandeel in % 
Bovenstraturn 2H of) 37 cm 25% ---:3 
Middenstraturn 19 cm (~) tot 37 cm (~) 50% 
Onderstraturn < ~of< 19 cm 25% 
Hot relatief vrij gorins a undool van do potontiêlo bovenetage 
stemt nog sto ods overeon mot e on ze er groot absoluut aantal1 name-
lijk 35.900 por ha,wat zeker moor dan voldoende is.De verhouding 
tussen do stamtallen van do potentiële boven- en navenetage (1 : 2) ; 
is zeer normaal. 
2.1~3.Do stamtalvordoline por diamotarklasso. 
Do diameter aan do basis word game ton tot op 1/10 mm nauwkeu-
rig en dit in twe e loodrecht op elkaa r staande richtingen,zodat 
als warkolijko diamotor het gomiddoldo van de ze two u me tingen kan 
aangenomen worden~ -
Vo or do diamotorklassen wer d oen interval van 1 ~n aangenomen; 
do diamotorkla.~ö~R Q 1 beva t CJ.lJ r. :Dl::Jn+. rm nw+. nn. n rli •. ru:;lo~or trussen 1,00 
on 1,99 mo ( Tab.4 ). 
Tabel 4. Stamtalvordo~ing ~ar diamaterklasse ( N/aro ). 
~ 
I 
Dkl 1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 L. 
- ·· ~ !--· . 
N/are 114 432 307 271 157 71 32 11 14 4 1413 
% 8,1 30,6 ~1,7 ,19,2 1 1 ~ 1 5,0 2,3 1 0, .8 1 '0 0,3 
i I 
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Alhoewel de diamotorvariatie zoo r groot is ( van 1 tot 10 mn ) 
moot toch vastgestold wordon 1 dat het grootste aantal planton tot 
do dianatorklasse 2 behoort on dat 71% van do planton bchoren tot 
do klassen 2 tot 4 .De gor.liddoldc dianator van allo planton bodraagt 
3,81 mm (s = 11 64 ons%= 43). 
Rekening gohouden mot oun goniddlJldc diameter a <-'..n <le basis = 
3, 81 J1lill en oen guo.iddolde looftij cl van 17,6 jaar, bodraag t do gemid-
delde jaarlijkso diamotoraangroei <lus nauwelijks 0,22 mm. 
60% van do planton houft Oi...! n diamotor aan do basis kleinor dan 
4 mm. on slechts 10% hc :1ft con Db groter dan 6 t1m. 
:R.,..,.- u.orgclijko situatie is h.Qogs t uitzonderlijk on hot lijkt,bij 
oen oorsta bcnaderine,onvorklaa:rha::tr,dat do vorjoneing in loven 
bleef. 
Do st~~talvordolinG por diauotorklasso vortoont,tonslotto aan 
c:sroto gelijkenis mot do stawta.J ~rnrod.ol i Ylf:! volgons do klassicke plcn-
tcrevonwichtsv,~vo,zoals daze door~~ LIOCOURT woTu vooroDgcstcld: 
het ó.rootsto a&ntal planten kot1t voor in do laae;sto diameterklasse 
(ui tzondor.ing gemaakt voor klasse 1) on r::J.ot toonamanda diamater 
d~qlt hot stamtal vrij rogolmatig .(Fig.1) 
Do [iCmiddeldo eradatiocoöfficicnt tus s en do diamotorklassen 
2 en 10 bodraagt 1,99.In vargalijking mot hot klassicke planterbos 
is dit e :_m zeer hoge waarde .Hiorui t zou kunnon afgaleid worden, clat 
do s tandplaats zoor slecht is,wat niet hot geval is.Do hoge grada-
tiocoëfficicnt toont ochtor howl duidolijk do sterke stamtalafname 
por diamo torklasse aan.Uit do werkolijke stamtalverdaling blijkt 
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stCL ~ !t~l.l·J''.C<t O l int; uit;:."~ nJe van de ,:sra<lo.,-
t i eco~ffi-iont q = 1, 60 
, + . 
l' _t _:.;, ... le-
5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 1 5 
d i ar,le terldassen 
lJc sta.Jt.'l.lve:r·<lcl j_n ;:,:, p er ,h a jcte r 1dasse . 
19. 
2.1.4.Do struktuurvorhoudingon. 
2.1.4.1.Do vorhoud~n~ tus s en lo 0ftijd on hoogte. 
Voor do lJrO {.Snose van do c1yna ini s chc ontwikkeling van do groep is 
hot belangrijk to weten of oon bepaalde lo oftij d ovoro onstomt oot 
oen bepaalde hoogto, n .a.w.of allo planten van eonz elfde looftijd 
engeva ar even vlu3 goerooid hebbon on~ ·niot 1 wo lko variatics voor-
komen. 
Uit do studie van do le eftijdssprei ding binnon elke hoogteklas-
se (Tab.5) on uit do procantischa vardoling van do lo oftijden bin-
non de voornaamsta hoogteklassen (Fig.2) blijkt, dat in elke hoogte-
klasse moordera lo oftijdsklassen voorkomon.Ook uit dit oogpunt 
' blijkt 00n zekere analogie tus s en do onderzochte varjonging on hot 
plantorbos. 
In elk geval tradon ook binnon do Juoasto hoogteklasoen afzon-
darlijk,vo oral binnon dogenon dia r~nd de geDiddoldo hoogte gocon-
contro J r c1 zijn on het morendo ·J l van het stantal ui t makon (hoogte-
klassen 18 7 ~~' 28 on 33) belangrijke lo oftijdsvarschillan opQ 
Do goci te orde ho o3teklasson ouva t ton inderda2.d alle minstons 8 
looftij dsklasscn,wat moto en bot okont, dat hot lo oftij dsverschil in 
elke klasse tot 23 jaar kan bodragon.Voor do hoogtuklasso 23 (go-
middoldo hoogte 23 cm) loopt dit le eftijdsverschil zelfs op tot 
29 jaar. 
Anderzijds blijkt toch,dat de gomiddoldo lo oftijd van de plan~ 
ten in olko hoo e; toklass o stijgt mo t toonamende hoogteklasse (Fig.2; 
Tab.6).Dit varband kan zelfs uitgo drukt wordan door eon regressie-
vcrgalijking van do vorm: 
1 = 12 1 59 + 0,17 H 
1 = go c1iddoldo lc uftijd van do hoogtaklasso 
Tabel 5. l ;eeftijdsverdelinc per hoosteklasse en hooGteverdelinG per leeftijdsklasse 
---
Lkl Hooc teklassen L. 
8 13 ~:+23 
28 33 I 38 43 48 53 58 63 68 I 73 
-~ -
I 
I ~ 4 8 c 4 ·j lö 11 1 1 4 4 59 
11 4 14 18 4 1 1 7 7 7 7 I 4 83 I 
1~ 89 107 82 29 29 7 7 7 4 4 I 4 369 
I 
1 r{ 7 J2 71 57 75 29 36 21 7 7 4 ' 346 I 
18 43 46 36 46 36 7 7 
I 
268 20 25 .4 ' I
\ 
2~ 11 7 7 18 18 29 25 21 14 7 I 
157 
2G . 4 7 7 7 21 7 18 7 7 4 ! 89 I 
as 7 4 4 11 4 I 30 
3~ 4 4 8 
35 4 -~ --t - -~-- ---~ .. ~- -- ~--· -..... _4-- ·- · L-"~ 
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11 14 17 20 2.3 2ó 29 32 35 
leeftij dskl ass en 
De proce ntis Jhe l eeftij dsve rdel ing per hoogteklasse . 
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H = do ge raidc1 oldo hoogte van con hooe toklasso 
waarbij N = 10, r = 0,98 on t = 15,42+++(Fig .8). 
Tonslotte kan zelfs wordon aangotoond 1 da t do le , l ftijdsvorschil~ 
len tuss en do o:p e unvolgondo hoogtalclassen lile ustal !öo or betekcneis-
vol zijn (Tab.?) 
Tabel 6. De g emiddelde le ~ ftijd por hooe toklasse. 
-
Hkl N/arc Go ;:ü cl • 1 o e ft i j c1 s 
. -·----~ ~--~---·-·~~· ·><"~----.-
13 186 14 ,6 3,9 
18 247 15,3 3,6 
23 215 16,7 4,5 
28 197 18,0 4,~ 
33 134 18,9 4,8 
38 146 20,0 3,9 
43 100 19, 4 3,9 
48 64 21,5 5,8 
53 57 22,0 5,6 












Merkwaardig is zelfs dat deze l oeftijdsvorschillon doorgaans 
van do orde van grootheid zijn van 1 jaar. 
Uit do belangrijke le aftijdsvorschillen dia bostaan voor plan-
ten van dezelfde hoogto,blijkt aldus dat do vroe gsta sociale diffe-
rentiatie zeker ton dele bepaal d wordt door do individualiteit van 
do plant o.Andorzijds toont de analyse van do so·cialo strata, dia op 
basis van do barokende opperhoogte onderscheiden werden 1 dat ook het 












EovenG tr2. turn 
Iüu.de~stratwn 
(n"lC:..o r s tra t Uii1 
- ~ 
13 - 18 18 - 23 23 - 28 28 - 33 33 - 38 38 - 43 43 - 48 
1 '82 3,79+++ 3,12++ 1,79 2,04+ 1,33 2,67++ 
-
13 - 23 18 - 28 23 - 33 28 - 38 33 - 43 38 - 48 43 - 53 
4,93+++ 7?-48+++ 4,40+++ 4,47+++ o, 87 1,69 3,37+++ 
De Ge o i dde l d e leeftijl per stratuJ of s ociale klasse - - -~ 
;jare .:;ee!E<lelcle leeftijd -~~ ~~-- ___ s ~ = 
141 21,4 2,3 11 I 
359 20,5 1,1 8 1 
698 1176 1,4 8 I 
355 14,7 0,9 6 
-- - -~-·- - -- ---1-- ~~ 
48 - 53 53 - 5t 
0,53 0,32 
. -











De le eftijdsverschillen tus s en de planton in varschillende so-
ciale posities zijn inderdaad statistisch verzckord:do planton uit 
het bovenstratum zijn dorhalve nor~aal ouder dan deze uit hot G1id-
denstratwn;dozo zijn op hun beurt ouder dan do planton uit het on-
dorstra turn.. 
Daze vaststellingen bovest i een vro ose ra uitspraken (141),dat 
oen sociale proG1otio tot do gro te uitzonderingen behoort on dat con 
afdalende ontwikkelingsbowoging hot hoofdkorunork is van do bestands-
dynamiok.Zulks blijkt ook uit do gemiddelde ja~rlijkso hoogtegroei, 
die nu voor elke hooGteklasse afzonderlijk gemakkolijk to bereko-
nen is (Tab.9). 
Hot is duidelijk, èlat do gemidde lde ja<.., rlijkse hoogtegroei toe-
ne emt mot stijgende hooetcklasse en tus s en beide bestaa t zelfs een 
zoor goede korrolatio,uit6odrw(t door: 
AH= 0,531 + 0,036 H 
~ = hoogteaèLnwas in 1 jaar 
H = gemielele lde hoogte in één do r hoogtcklassen. 
waarbij N = 10, r = 1,00 on t = 28,13+++ 
De planten uit do la~gs tc hoogtoklassen groaion relatief traag; 
do planten uit de bovenste hoogteklassen groeien in vargelijking 
vlug.Hot dirakte resultaa t hiervan is,dat do dominante positie van 





Tabel 9.De gomiddeldo jaurli_ikse hoogtegroei per hoogt~klasso. 






















oen bepaalde hooete bereiken,bestendi~ :arstovied w:rr t· 
Tot analoge besluiten leidt ook do ome oko ord garifhte analyse, 
waarbij do hoogtaverdeline per le ,Jftijdsklasse wordt r ostudo ord 
(Tab.5;Fig.3). 
In ulko lo oftijdsklasse is de variatic naar hoogtt1 inderdaad 
zoor groot.In dezelfde orde van e cdachton kan wordan astgesteld1 
dat do leeftijdsklasson,gceroepucrd rond do goniddold) looftijd on 
do ossentic van do vorjoncing uitmakend (van 11 jaar ~ot 2.6 ja:.:;,r) 
elk afzonclorlijk minstans 10 hoogteklassen ocwatton. Vloor do loef-
tijdsklasse 11 bedraagt zulks zelfs 13 hoogteklasson, ,wat in feite 
botekent,dat do planton van 11 ja~r oud,die op hot mor ent van de op-
name nng aanwezig waren, oen hooeta haddon tus ;:J on 8 cm on 73 cm on 
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hoo:; t okl o.s ;J en 
Figuur 3 De pra e ont i s ch e hoo ·.taverdel ir\ · ll er le ... ti j dsklasC"' e . 
I 
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Hieruit blijkt het belang van do individualiteit van de plant. 
Het belang van do looftijd anderzijds komt duidolijk tot uitine in 
de varschillen in gorliddolde hoogtG c.1io tussen do looftijdsklassen 
bostaan (Tabe10). 
Tabel 10. Do __eomidcleldo ho ogte ;por lo oftijclsklasse • 
~, ~  • . -=- · .... ....,_ .. 
Lkl N/are GOD.hOOGtG (en ) s s% 
----·~···~ """~ -
8 59 18,3 10,0 55 
1 1 83 28,9 16 2 . , 56 
14 369 22,9 11 , 3 49 
17 346 27,0 10,5 39 
20 268 31,4 10,6 34 
23 157 37,3 11,9 32 
26 89 43,4 13,9 32 
29 30 42,0 10,4 25 
Algemeen mag costoJ.ld wordon,clat de goniddeldo hoogte van de 
planton uit eon bepaalde looftijdsklasse stijgt met toenemende ou-
derdom. 
Niet zondor belang is ovonwel,dat do spreiding groot is en dit 
voornar.:1elijk in do la<:1.gsto lo :J ftijdsklassen.Di t betekent, dat de va~ 
riatie in de hooetogrooi voel erotor is bij do jongere planten dan 
bij do oudere planton.De kortere duur van do pariode van ontwikko-
lingsdynamiek in deze jongere onclerdolon van de beschouwde popula-
tic is hiervoor zeker a, ~nsprakolijk. 
Zulks belet niet vast te stellen,dat in elk geval belangrijke 
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hoogtoverschillen bcsta~n tussen opoonvole; ondo lo oftijdsklassen 
(Tab o 11) on dat do gomic1<.loldc hoogte van do planton toonaamt mot 
do loJftijd.Hct laa tste verschijnsol blijkt overduidelijk uit de 
korrelatie tus s en do gcmidll oldo ho oe;to h van do lo oftijdsklasse on 
do waarde L van daze le uftijusklasso: 
h = 10 1 33 + 1 7 13 L 
hierbij is N = 8, r = 0,93 ent= 6,26+++(Fie .8). 
Tabel 11. ,!::toets .. O.J? do _goniddoldq hoo_g_to van do le ofti_jdsklassen. 
~·1· . 
~..,_...._. . 
Leeftij <.l sklassen 8 - 11 11 - 14 14 - 17 17 ... 20 20-23 23-26 - -26-29 
t-waarden 4,48+++ 4,03+++ 5,01+++ 5, 12+++ 5,35+++ f3,64+++ 0,52 
--'- ~-· -
Leeftijdsklassen 8 - 14 11 - 17 14 - 20 17 -23 ~0 - 26 23 - 2S 
t-waarden 2,96++ 1 '35 9,6o+++ 9,85+++ 8,57+++ 2 01+ 1 
Do berokenine van do goui dde ldo jac.rlijkse hooe tegrooi per 
looftijdsklasse (Tab.12) uit de geeevens vcrvat in tabel 10,toont 
de konplcxitoit van do fenomenon aan (cfr.Tab.9). 
De jongsta planton eroeicn inuerdaau relatief hot snelst en 
het maximw;J.,namelijk 2,63 co por jaar,komt voor in de lo oftijdsklas-
se 11 .Bij de oudere planten (tus s en 14 on 26 jaar) blijft clo aan.-::' . 
groei nagenoeg konstant ( van 1 1 57 tot 1,67 cm) on enkel de oudste 
planton (29 jaar) vartonen con lichte aangroeivarmindering (1,45 cm}. 
Hier~t blijkt duidolijk ~onoeg dat do groeiintensiteit geen 
funktic is van do lo J ftijd,J~laar wol van do bereikte hoogte zoals 
vroeger ro ods aangetoond. 
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Tabel 12. Do ceui d<leld o jaarlij kse h ooc; to c;ro oi po r leoftij c1sklasso 
Lkl GOdi d .jaarlijkse ho o.:_; tcGr oo i ( cr.a ) 
8 2 28 




23 1, 62 
26 1, 67 
29 1, 45 
-
Tabel 13~ Do oppörhoo c; te per l oo ftij dsklasse en de sociale 
verdelinG in %, van c.1 e planton per le eftij cl sklas s o 
·- -~ 
Leeftijdsklasse 8 1 1 14 17 20 23 26 
Opperho oG,to ( cu ) 3b 64 49 47 50 55 62 
- - -· -
Bovenstratw~1 25 43 30 17 8 5 8 
----~-
Middens tra tw:1 63 43 57 55 45 41 . 48 
·- --~-" 
OnderstratuLl 12 14 13 27 47 55 44 
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Bij hot onderzoek naar do do elname van do onderscheiden leeftijds-
klassen aan de opbouw van do onderscheidon sociale strata (Tab.13) 
blijkt in de e :;rste plaats,dat do oppor~ stijgt met toenemende 
leeftijd, ui tzoncloring gemac:~kt voor clo loJftijclsklasso 11. 
Voor allo lc Jftijclsklasscn is hot vrijwol duidelijk,dat het ~J 
grootsta aandool van hot betro·ffoncle stantal in hot middenstratum 
terug te vindon is.Dit aando:.::l schonmolt tus sen 41% (klasse 23) on 
63% (klasso8)e 
In do j ongoro la oftijdslüasscn (planton tussen 7 on 15 jaar) 
bevind~ do rest zich daarenboven vooral in hot bovenstratum (25 
tot 43%) on relatief weinig elementen bchoren tot hot onderstratum 
(12 tot 14%) 
Bij do oudera leuftijdsklasson (19 tot 27 jaar) doot zich vrij-
wel hot omgckoordo varschijnsol voor:hot erootsto deal van de rost 
behoort tot hot ondersta stratw.1 (44 tot 57%) on maar 5 tot 8% be-
vindt zich in eon dominante positio. 
Deze feiten tonen duidolijk hot belang van clo individualiteit 
van do plant (erfelijke aanleg,grooikracht,vitalitoit) on van haar 
accidentele inplanting aan,waGrdoor,bij het vcrwerven van eon soci-
ale ppsitio,hct looftijdsverschil godcoltolijk gonoutraliscerd kan 
wordon.Anderzijds bevestigen zij nogmaals do fundamentele karakte~ 
ristiak van do dynamische ontwikkolingstondonzon. 
Do verjongingscroop (populatie) is inderdaad opeebouwd uit aan 
aantal partiele vorjongingsrasultatcn (subpopulatios of doelpopu-
latics),dio net loeftijdsklassen ovoroonste.r..mcn. 
In do oudare deelpopulaties is e on quasi-definitief konkurren-
tieovenwicht ontstaan: zoor vo cll Datcriaal is in do lagere strata·~ 
afgedaald of vcrclwonon;in het doninanto stratum komt nog een zeer 
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goringa fraktic van hot oorspronkelijk stamtal voor. 
In de jongere de 0lpopulaties daarentogen is de konkurrentie 
nog volop aan gang:het bovonstratu.n1 is nog rijk en.ün hot ondor-:'1 ):.' 
stratuw komen relatief weinig planton voor. 
Du ~0or grotG vertegenwoordiging van het J~iddenstratum tekent 
evenwel overduidolijk do evolutie die aan gang is. 
Opoerkelijk is nochtans do concantratio van do planten in be-
paalde aaneenvolgende le oftijds- on hoogtoklassen:inuerdaad,691o 
behoren tot de drie leeftijdsklassen 14 tot 20 (tussen 13 en 21 
jaar),46% concentreren zich in do drie hoogteklassen 18, 23 en 28 
1 (tussen 16 cm on 30 cm höogte). 
Dit lail t toe uiteindolijk oen globale concontratie van de ver-
jonging in rui1ate (verticale vardeline) on tijd (tijdsre cks) vast 
te st ellen1 dio voor do studie van de dyna1:1iok van do ver jonging 
van €root belang is.De centrale karn van de verjonging,die op 37% 
van do planten slaat bevindt zich in de leeftijdsklassen 14, 17, 
20 en do hooGtaklassen 10, 23, 28 d .w.z. hot zijn de planten waar-
van de looftijd varie Grt tus s en 15 en 21 jaar (jaar gangen 1948 
tot 1954) mot ean ho ogte schorllielcnd tussen 16 en 30 cm. 
Deze waardon stew.uen overo en t1et oun gemidcloldo ja<.~.rlijkse 
hoogtögroei tussen l!laximaal 2 cm en minimaal o, 76 en. 
2.1.4.2. p~ vorhoucling,tus s en leoftiid en diam~tar. 
Zoals de hoogte sterk variaort van de planten,die tot een ba-
paalde leeftijdsklasse behoren (Tab.5),varieort ook hun doormeter 
zeor sterk (Tab.14;Fig.4).De le eftijdsklassen 11 tot 26 (planton ·. 
van 10 tot 27 ja~r) overspannen elk afzonderlij k minstans 7 diame-
terklassen en voor de leeftijdsklasse 14 strekt de verdoling zich 
uit over 10 diameterklassen,d.w.z. do diar.wter van de planten van 
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Tabel 14. DiaLw t erver do lint_; per lo cftij cl. sklasse en lo oftij cls-




Lkl Diane t er klassen ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- ... ~ 
5 7 7 
8 11 25 7 4 4 7 58 
11 14 21 14 21 4 4 4 82 
14 46 200 57 32 21 4 4 4 368 
17 25 93 93 93 29 11 4 348 
20 11 46 71 68 39 18 14 267 
23 7 18 46 29 39 11 4 4 158 
26 18 14 11 18 7 11 7 4 90 
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4 11 4 7 4 30 
32 i 4 4 8 I 
35 41 4 
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14 jaar schomraciLt tussen 1 mrn en 11 mm~ 
Vervolgens kunnen alle tondenzen vastgesteld wordon,die golden 
voor de hoogteverdeling per loeftijdsklasse en nl.: 
1. Onafgezien van do dia1aotorvariatie binnen elke leoftijds-
klasse stijgt nochtans zeer algome 0n do diamotor van de 
planton met do leeftijdsklassen tot dewelke zij behoren 
(Tab.15) • 
._! .êo 
2. Tussen do loeftijdsklasse (L) en do gemiddelde diameter 
(d) por klasse bestaat eon korrolatio,uitgodrukt door de 
regrassiovergolijking: 
d = 2,15 + 0,11 L 
met N = 8, r = 0,92 ent= 5,9o+++(Fig~8). 
Hot rociprmke verschijnsel is evidont:ook de loeftijd in een 
bepaalde diameterklasse is zeer variabol on in de diameterklassen 
4 on 6 komen zelfs 9 looftijdsklassen voor,d.w.a.dat de looftijd 
van eon plant van 4 mm scho~àolt tussen 7 en 33 jaar,wat eveneens 
het geval is voor planten met 6 mm cloormeter (Tab.14;Fig.5). 
Nochtans neemt do gemiddelde leaftijcl por dianaterklasse vrij 
regelmatig toe (Tab.17) en de leeftijdsverschillen tus s en opeen-
volgende diaweterklassen zij moestal statistisch verzekerd (Tab.18). 
Tussen do gemiddelde lo ,_; ftijd 1 en do waarde van de diameter-
klasse D bestaat een korrelatie: 
1 = 13,45 + 1,29 D 
met N = 7, r = 0,97 on t = 9 1 07+++(Fig.8). 
De studie van de verhouding leuftijd-diamotor (Tab.14) boves-
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Tabel 15. De c e@i ddelde di a[tote r per l eeftij dsklasse 
~---~~-
_.._..,._ --- ---!"'-· -
Lkl N/aro cerü d. . di ail10 t or ( ;.U~1 ) s s % 
·-- __ ,_ "' __ _._._._._ --·--- - - - ~ 
8 58 3,26 1, 6 50 
11 82 3,70 1 '9 51 
14 368 3,08 1 '5 48 
17 348 3,69 1 ' 4 36 
20 .· 267 4,20 1, 5 35 
23 158 4, 41 1,5 34 
26 90 5,20 2' 1 41 
29 30 5,37 1 '3 24 
Tabel 16. t-"L o etg op de c;o :üu•le l c1e di auo t er van de leefti j cls-
klassen 
' Leeftijdsklassen 8-11 11-14 14-17 17-20 20-23 23-26 26-29 
t-waarde 1 '44 3,23++ 5,73+++ 4, 48+++ 1 '41 3, 40+++ 0,41 
.. ----.- -~-,-~-~-·~ -~ 
Leeftij dsklas s en 8-1 4 11-17 1 ·t-20 17-23 20-26 ~3-29 
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Tabel 17. De ge!üic."ldeld o la e ft i jc1 per c.1iaue terklasse 
,...-.--~---r--------r--~~-- -----·----..,...-------r-----r 
Dkl N/are g e ïJiclJ elcle le of tijd s 
.,..._.,._~-~-- -~----~ !---·· 
1 114 1 - :~ 1 8 3, 8 26 
2 432 1 5~ 7 415 29 
3 306 1 ó, 1 4,1 23 
4 273 HJ,5 4,6 25 
5 158 19, 8 4,5 23 
~--~--___ 1__ ;~--~------~-
20,1 6,5 32 
23,5 3, 4 14 
_ _ _l~ 
Tabel 18. t-to ots O) do Go.,üél(l0 ldo lo uftij c1 van do clial.lator-
-~------~- ~-~-·-
klasson 
- --,__._- .. ~ - ·--~--~ ! 
Diaï!lO torklassen 1 - 2 2 - 3 3 - c~ L~ - 5 5 - 6 6 - ~ 
t-waarda 0 , 47 7,43+++ 1 105 2,77++ 0,47 2,77++ 
- -
Diai~10 tarklass on 1 - 3 2 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7 
t-waardo 7 ~ 1+++ ... i #h 7,96+++ 3,95+++ 2, 43+ 4, 42+++ 
- -- -~-
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tigt do vaststelling van do concentratio van do verjonging 1 gedaan 
aan de hand van do relatie le eftij d- hoogt e (Tab.5). 
InderdaadJ onafgez ien van do re 0ds bokende concentratie in de 
lo oftijdsklassen 14 tot 20 (69%) bchoren 71 % van do planten tot 
de dianaterklassen 2 1 3 en 4 on 53fo bevindt zich binnen de drie 
leeftijdsklassen 14 , 17, 20 on c1o drie diatwterklassen 2, 3 en 4; 
d.w.z.ho-bz.i-jt71 :,ylanten van 13 tot 21 jaar uot con diar:10ter gelegon 
tussen 21 00 en 5,00 mm. 
Zulks stemt ovore (J n Mot oen goni dclo ldo jaz.;.rlijkse diameter-
aanwas van r = 0, 38 mn naxii~1urn tot r = 0 1 10 nn minimwn . 
2.1.4.3. De verhouE1in_e tus s en ho og_to en diar:J.o ter. 
Do varhouding tuss en hoocsto- on diai:J.oterklass o, zoals deze blijkt 
uit tabel 19,fie uur 6 on figuur ?,hooft hot karakter van een nor-
maal te verwachten groeireaktie,die absoluut do vorech±jnèólen ·-
niet vortoont 1 eigen aan do hierboven bestude ::r de relaties. 
Alhoewel binnon allo hoogteklassen diamotorvariatie bestaat 
on binnon olko diar.wtorklasso ho op:tov~Y' ia. ·lll.e,no m.en hoogte en dia-
motor gelijkmatig too.Dit kont tot uiting in de zeer duidolijke 
vcrschillen tussen opounvolgonuo klassen (Tab.20;Tab.21) evenals 
in de korrelaties tus son a ( ~emiddoldo diameter por ho ogteklas s e) 
en H ( ~vu.~trcle van do hoogtoklasso) en rcep.tusson h (gemiddelde 
hoogte van do diamotorklasse) on D ( waarde v~Y1 cl ". dj :::t r.l~;~ t.A-rld.8.SSO) d 
d = 0,611 + 0 1 109 H 
+++ 
voor N = 10, r = 0,98 en t = 13,16 
h = 7, ?4 + 6,47 D 




8 14 7 
13 71 104 
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DiaiüO to rv ordclinc por hooGtalelasso on hoog te ver-
dG linG pur diamo t orklasse 
--.. --. ..,.-~--~ 
Diamoto r 
3 I 4 5 6 
-· 1'-·-· -~·--- r--- ·~· ~ · 
11 
32 7 4 
79 21 4 
100 54 18 
54 57 14 
21 68 39 11 
11 36 29 21 
14 29 18 
14 25 7 
4 
7 
-~ ·- ··-- ---+-"- - -~ 308 271 !158 72 
i 
-
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Tabel 20. Do godield olde cliaü1ator po r h oos toklasso 
-------· ~-----------~~-~---------------
-
Hkl N/ara eomicldolclo d iaülotor s s% t-waardc 
(mm) 
-·- ---·-~-----···--. ......_ .... .,.,_ -~ 




18 246 2,7 0,7 25 
6 35+++ 
' 23 215 3 9 1 0,9 27 8,78+++ 
I 28 197 3~8 0,8 21 
3,05++ I 
33 132 4,1 o, 8 18 6,64+++ 
38 147 4,8 1~0 21 
3,23++ 
43 101 5,2 1,0 20 
3,0641-+ 
48 65 5,7 0,8 15 
0,82 
53 57 5,8 1 '2 20 7?52+++ 
58 26 7,8 0?9 12 
· -'--------·~-·--~-·-~---- --- - -- -· 
. ~ .. · . 
Tabel 21. Do c;a;üd.dolcla hooc tc r)or diaElO torklasse 
--~ 
~-;se 
Dkl N/aro g omidcloldo 
(cm) 
ho oc to s s~~ t-waarclc 
•J 113 13,9 3,6 26 9,63+++ 
2 433 18,8 5, 1 27 19, 50+++ 
3 J~ 'i3 27,3 
4 I 271 35,2 
I 
6~6 24 13,09+++ 
8' 1 23 1,oo+++ 
5 •158 41,0 8,6 21 4,08+++ 
6 72 46 ' '1 9,2 20 2,95++ 
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2.2. Groei en ontwikkeling. 
Uit do analyse van do essonvorj ongingGn onder schon~ zijn en-
kele basisgrooikaraktcristiokon af te l oiden:dc gemidQeldo jaar-
lijkso hooe toac...n groci van alle planton bo<lraa::::; t 1, 64 era en de ga-
middelde jaarlijkso cliar.1atoraé'-ngroei 0, 22 Llf.o. .Doze waarden zijn uit-
zond.orlijk laag . 
Inderdaad,noast Jo hui u i Go toestand van de verjonging aangezien 
worden als oen ondcrd.rukh:ingsperi ode van onbo~Jorkte tijds<luur, on 
moest aangenomen worden, J at <la ~lant un de hui cl ic;o vitaliteit blij-
ven behouucn, <lan zoud on zij 31 tot 99 jaa r noclic houbon om eon dia-
meter van 1 c r..1 te boreiken 1 156 tot 495 jaar voor 5 Cl!l en 391 tot 
1237 jaa~ voor 12,5 cm,zijndo do ondersta invontarisGrens. 
Do zo ei jfars duidon op GFJn ui tz onde rlijJ:.: laneo 1 ~lhoowel gro-
tendcols enkel pot entie el bostaande .k;.J.l:'ont.iapcrioüe. 
Indordaad 1 plenturbosond orzoak he uft a ansoto ond,dat de latante 
groeipariode of do ondor t.1rukkingstij clruin to vo or do zilverclan op 
onc ovoor 100 jaar mag 8os chat wor dan (133):BALSIGER : me s r clan 100 
jaar;MOROZOVi :40 tot 100 j Ra,..,~li'T.TfRY!F\0 tot 100 jac.r en r.wo r;FRAN-
CISKOVIC: go;:lidde l d 80 jaar;TREGUBOV:100 ja&r;LEIBUNDGUT:20 tot 
180 :i;::1.:=t1";T.SOilERlVIAK:40 tot 60 jaar o t:l 1 m hoog te te bcroiken;Sus-
Clol:40 tot 100 jaar 0 11 aan dia;;10tcr van 20 tot. J,O co ta hnreikon. 
Daze vergelijkine toont bijzondor duidelijk aan,hoe enorr.a ge-
ring d e diar.lGtererooi van de assonvGr j onginc cowo ost is.Do groei 
van do zilvcrdenncnvorjon~inc varlo opt rond dozo~tteleoftijdsporio­
do .i.n ho-b p~aul1er1Ju::> :alnstGns c~ubbol zo snol. 
Voor wat het probloo u bot~ft,dat hier op do voorgrond tro udt 1 
nl.de invloed van de lichtonttrnkk:ing op do t,rcH.l1 wuraun rucdo Z'!oor 
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interessante onderzoekingen varricht door LYR (79).Doze auteur l~am 
tot het besluit,dat lichtonttrekking tot op hot niveau van 1% van 
hot volle daglicht,goon invloed hooft op do ho ogtoerooi van do os, 
naar wel op zijm eewicht.Hij stalde tevens vast,dat do voreinde-
ring van do lichtintonsi te i t hot sterkst tot uiting komt bij do · . 
wortolontwikkoline:; en vorvol.:;ens bij hot csewicht van do bladeren. 
LYR bosluit eet de vaststolling , dat do os als con tolorante 
of schaduwverdraGende boausoort te basehouwon is. 
Zijn onderzoekingen leiddon naar volcondo klassifikatie naar 
stijgende tolorontiu van enkele boor!lsoorten: berk ( gewone den ( 
lork <eik < fijnspar < EJs < douelas <linde. 
BURSCHEL (20,22) dood analoGe vaststellingen om~rent de 0roai 
van boukcnvarjongingan.Door lichtgabrak no Jet in hot bijzondor do 
wortelvorming,maar ook do clrogo stofproduktie in do stam gevoelig 
af;de hooGtegroei wordt daarentogen crurel naar boinvloocl wanneer 
de bolichtinesstr:rktc onder 20% daalt. 
Hij stalew ·bonG~ot.i'.R vast. dat bij afnnrnr.1ncl.o ba lichting do groei 
sterkor vera inc1art bij wildelingen dan bij kwokorijplanten.Hij 
raadt derhalve het cabruik van wildalincsen voor beplantingen onder 
schana af. 
2.2.1. Het verloop van do jaarlijkso groei. 
Ih:~t onderzoek naar hot e; r oo iverloop worcl varricht aan planton 
van 15, 20 on 25 jaar.Voor ollco groep afzonderlijk word vooreerst 
de opporhoogte bepaald;hieruit werd vcrvolgo ns de stratifikatie 
binnon elke groep afgeleid on hieruit ontstonden 9 plantklassen: 
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15 j. 20 j c 25 j • 
Opperhoogte 43,5 cm 49,5 cm 63,3 cm 
Bovenstratwn ~29 CL.1 ). 34 en ) 43 cm 
Middenstratum 15 - 28 Cd 17 - 33 cm 22 - 42 cm 
Ondorstratw~1 {14 Ct:l ~16 cr.1 <21 cm 
In elk van do 9 klassen wor c1 c1e longto van olko afzonderlijke 
jaa rscheut e e r::wten aan 5 planten tot op 1. E1Ll (no·chtans Ewt verwaar~ 
lozine van e erst a ja<. .rschout). 
0) basis van do go micl(.i.elde ja~,rlijkso hout:; tcgrooi (Fig . 9)kun-
nen enkele algemene vaststellint.;en wordon g edaan, <lie voor cle ver-
klarinL,; van het fenon c cm van d o strukturatio van bolane kunnen 
zijn .. 
Hot is vaststclbaar, c.1at in cl e verjone;inc s e roop oen kt;lr.ünatie 
van d G ho ogte~roei is ingetreden.Zij wordt h ut duidolijkst waar-
genonun a a.n do planten uit het doninant stratwJ. van alk van do drie 
onderzochte le Jftijdsgroepon. 
Deze kulr"linatie is inga treden na 16 ja.:."r in do t::: roop planton 
van 25 jaar,na 10 j a c1 r bij do planton van 20 jaur en na 8 jaa r bij 
do planton van 15 jaur. 
Ta notoren is wc:t, uo.-b da'7.n kn:l.l<1inatiojaron zeker niet korras-
pondaren r.w t e on bepaald kalender ja r (lcula inatie jaren respektia-
volijk 1959 1 1958 on 1961). 
Dit laa t vorn oe èlan 1 dat c.1eze kuln inatie niet volGt uit afwij-
kende we c;rso rc1standigh ccl en of hot g evolg zou zijn van behandolings-
intorvontios, ua é.,r dat zij vo orlw r;ti: Ut.i -li u.u ;:;trUK1iura1.i1.e v-a.n dG gr'OAP 
zalf on uit do afwc~icheiu van bos b ouwkundige intorvontios. 
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In de looftijdsgroep van 20 jac.,r,ros j;J .van 15 jaa r tre edt de 
kul.t:ünatio vroeger op o~~K1at de planton in hun ~rooi wordon gerond 
niet enkel door hot boven- on zijschorJ,1 van het ouclo bostand,maar 
ook cloor het direkt hinclorondu schcrn van clo dichter wordende voor-
verjonging . 
Hot .::;rooi verloop van de planton uit hot ;~ü c1ë~ enstratum volgt in 
algeraene zin het .::;rooi vcrloop van de planton uit hot bovenstratum; 
de groeikurve wordt evonwel 'i·lakker on cle kulüinatio valt do orcaans 
binnen do twee jaar na c1E.J kulr.1inatio van c.l e d ou inante eleu e:hten 
van dE.Jzelfdo leeftijdsgroep. 
Een vlak verloop hE.J 1ft de broE.Ji tonslotte bij do bomen van 
alk van de drie lo .:ft i jdsgroopen clie tot het onclorstratw.G ( ondor-
etase) behoren.De groei hooft hier een absoluut dieptepunt bereikt 
en toont juist voldoende aan dat de plant nog in loven is. 
Daze driovoudi c; o ovolutietenc.lens naa r toeno,.wncle groeigolijk-
vorDizho1Q nl.na,;.rnato c.le olo::wntan ouclor wor ci.cn,van bovenstratum 
naa r ondorstratu.."J., van ouclore L)roopnn naar ;jonr.:cre groepun, sluit 
nochtans do erkonn inc niet uit, dat in elk van d e 9 booïJklasson 
grote ongolijkvoL.li chcc1en in cle .:;roei van incl ivicl u tot individu 
optre den. 
Daze grocischoLLwlingon lJcstac..n uit (Srooivcrschillon van jaa.r 
tot jaa r bij elk in~ividu on ouk uit s roeivcrschillon van individu 
tot inc1i vidu binnon ho tzelfc1e jaar (Tab. 22) 
De variabiliteit van ja;:. r t ot jae1r is in alk van clo 9 klassen 
zoor groot (s% = 58) on c on wezenlijk verschil tus::Jon de varschil-
lende klassen is naailij k a z.m te tonen. 
Voor wat de crocivorschillcn tussen clo klas s on, ~~ar voor het-
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dan in hot voorgaande geval ( s% =44 t.o.v. 58) .Da<·t renbovon blijkt 
do uitgesproken tendens naur ge lijkvorui gheid uit de vara indoring 
van do so/'o-wa<: .. r do voor de bouan uit het doninant stratw~ van clo loGf-
tijdsgroep 15 jaar naar cle lo oftijdsGroep 25 jaar. 
Eon identische tenclans naar toone ;aonc1o e;e lij kvor1-:.1igheid blijkt 
voor de planten van 15 janr bij do ovcrgane; van do doninante c roap 
(s% = 50) naar het onderste stratwu toa (s~ = 37). 
Daze tondons is praktisch niet waar te no i:lG n bij clo planten 
van 20 ja<:tr en zij is pr o ei eS ougoko orcl bij do ouds te planten ( 25 j.). 
De reden hiervoor is Doo ilijk t e vinclen.Mcn kan veronderstel-
len dat in do lo Jftij dserocp )5 ja&r do stratifikatie nog volop 
aan de 0ans is on de nortaliteit vrij ho oe en me n kan voroooclen, 
dat in de onderetaGe van do oudste le ~ ftijdseroep zoor vitalo alo-
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manten verzameld zijn - uo overlovendon van interna on externe kon-
kurrentie -,maar daze stelling kan a an do hanc1 van do beschikbare 
gegevens niet bewezen wordon. 
Tot beter begrip van het groeivarloop in elke klasse,in elk stratw:1 
en in elke lo u ftijds~roop en ohl do grooiryth~ick in retrospektie 
te karaktorisorcn,kunr1on 4 groeifasen onderscheidon worden,die elk 
slaan op 1/4 van do hoo&te die wor <l bereikt op hot O[:;onblik van 
het onderzoek on nl.: 
Fase I: pariode waarin H/4 worcl bereikt. 
Fase II: periode van H/4 tot H/2. 
Fase III: poriodG van II/2 tut 3H/4. 
Fase IV: periode van 3H/4 tot H. 
Varvolgons kan voor alk afzonderlij k berokencl wordon hoeveel 
tijd nodig was om olk van deze fasen te doorlopen (Tab.23). 
Zeer algemeen volgt hieruit,dat de oersta groeifase vrij traag 
doorlopen wordt,dat de groei varsnelt Gedurende do tweoclo on de der-
de fase on dat vervolgens voel tijd vereist is voor do laatste groei-
fase. 
Hierdoor wordt crucol maar oen vroegare diagnose bevostigd,waar-
bij word vastgesteld dat oen varalg ome .mda en sakunclaira groeirem-
ming in do vorjone;int:;sgroop is ing otradan"dio 1 in princiop,had kun-
nen vor1~1oden worden door tijdiee vrijstelling of afdekking van de 
verjongingsgroep. 
In do tweede pla2ts is wel opvallend,dat do oudere planten in 
de eerste groeifase ;~erkolijk tra3er groeiden dan do planton van 
20 jaar en vooral van deze van 15 jaar.Omgokoord is hun groei snel-
ler in de laatste erooifase. 
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Tabel 23. Het aantal jaren nodig on do verschi_llonc1o _groeifase:n ta 
doorlopen. 
---r---- ·-r-· . .............._ ___ . 
~roogtofase 15 j. ~Oj. 25j. 
B lVI I 0 B ·- ~ 
M 0 B lVI 0 
·1-------~- -·- -·----~·-
J - 25 % H 4,4 3,6 ! 2' 4 6,2 7,5 8,7 7,0 
~5 %- 50 % H 2,4 2,7 3,9 3, 6 5,5 5,8 5,5 
50 %- 75 ~~ H 2,4 2,6 4,5 3, 4 3,8 3 8 , 5,0 
75 %- 100 % H 5,8 6,0 4,2 6~8 8,2 6,7 7,5 
' 
--f-----· J---+--~--·-___ ___, 
B M 0 15 j • 20j 25j. 
---· -
D %- 25 1o H 6,0 5,8 i 4,4 3, 5,2 7,8 







0 %- 75 ~b H 3,2 3,2 4,8 3, I 3,G 4,3 
5 %- 100 % H 7,0 7,0 6,0 5, 4 7,0 7, 1-J. 
..__~~ 
~------ --·--- _ .. _ . l-~~------'-
Alhoewel bokend,dat de planton van 25 jaar beduidend hoeer zijn 
dan deze van 20 en 15 jaar,blijkt anderzijds toch,dat hun relatief 
tragere jeugdgroei bijdraa5t tot hot varschuiven van do groeikul-
minatie naar latere stadia (in do derde c rocifaso eroeicn zij het 
snelst van alle), zodat da .:;ro ei van c.leze planten op gcvor c~ orde la 2f-
tijd nog altijd relatief sneller vcrloopt dan bij de jongore planten. 
Hot bclanc; van dcJ relatief trage jeugeleroei 1~1ag tonslotte ook 
blijkon uit hot verschil in groeisnelheid on e rooirytmiok van de 
planton behorend tot de drie sociale strata. 
Indcrdaad,voor alk van do drie lo eftij cls ero epon kan worden vast-
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ges~eld, dat de bomen uit het opporstratur,1 relatief traag croeiden 
gedurende de e Jrste groeifase en dat, c1a eortc[;enover, d8 bomeH u1 "t het 
ondorstratwn gedurende dezelfde fas e relatief snel groeiden.De ver~ 
s,ob:lllen zijn groter bij do jonc,ero dan bij de oudere planton. 
2.2.2. De differ ent iatie in hoogtegroei en sociale positie. 
- ... ~ ..... ........ - - ~ -- ._:u _",., -.. - -... - - - _ _. ......_.. ..... • - - - - - - - -
Om do difforeXJtb:~ati e naar de ho ogtegroei te ondGrzookcn moet 
van do eokumule erde gro ei uite eGaan worden (FiB.10 a,b,c). 
Binnon dez elfde lo oftij dsklas s e bo e int do differentiatie naar 
de hooe tegrooi zeer vroo g ,zodat re 8ds na weinige jaren e on duide-
lijke stratifikatie (etage vorning?) waarnee ;:tba ar is.Het belang van 
deze diffe:tOniiiaiäe naar cle ho oe t ogroei wordt geillustre ord door 
de verhouding tus s en de bereik t e ho ogte na 5 jaar tussen elk van 
de strata (B/M,B/ü, M/O),evenals aan het cindo van do in beschou-
wing Benonen c roeiporiode ( rasp. 15 jaar~20 jaar en 25 jaar) 
(Tab. 24). 
Tabel 24..!'_ Verhoudin_g tussen de ho ogte van do J?lanten uit de drie 
LKL 
15 j • 
20 j • 
25 j • 
onderscheidon strata na 5 jacr on aan het einde van de 
groeipariode 
-· -~ 
Na 5 jadr 
B/0 B/I!I 
2, 47 1,38 
2,48 1 '35 
2?48 1, 97 
·- --- ..................... 
mjo 
1 '7 















1, 80 1, 97 
1,60 2,01 
1 '79 1 '73 
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Uit eon en ander blijkt, dat do differentiatie vro eeer en dui-
delijker inzet bij de jongere elementen uit do verjongingsgroop 
dan bij do oudere en dat tevens hot vcrschil tus8cn do strata bij 
de jongere planton het vluGst toono et:lt. 
Dit laatste wordt duidolij k aangetoond door de ovolut±á van de 
verschillen in bereikt e boouhoo e te (Tab.25). 
Tabel . 25. De evolutie in de verschillen tussen de sociale ~ositics. --cnw) 
~-------.. ·-··-~-·-· ~--......-..-..... ..... .- -
' Klassen Loo ftij d 
3 5 7 9 1 1 13 15 17 19 20 21 23 25 
- -
15B/15 0 11 56 119 198 242 265 272 
15B/15:f. 6 26 63 112 146 163 169 
15M/15 0 5 30 56 86 96 102 103 
._ ... "'- -· 
~OB/20 0 17 46 71 107 163 217 246 264 291 299 
~OB/20 M 6 20 33 48 72 106 122 136 157 163 
~OM/20 0 13 26 38 59 91 1 1 1 124 128 134 136 
-
~5B/ 25 0 22 40 64 94 125 160 200 267 304 315 321 338 349 
~5B/25 M 17 33 56 81 100 127 156 203 218 219 223 228 228 
~5M/25 0 5 7 8 8 16 1 25 37 56 78 96 98 110 121 
_I ~L.J_ 
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Naar hlate de planten verde r groeien wordt de differentiatie 
ste eds c1 ui c1elijkor maa r üe ho oeteverschillen nonen toch niet moor 
zo sterk too.Dit is in he t bijzonder het e eval tus s en do klassen 
15 )YÏ/)5 0 1 20 M/20 0 en 25 B/2 5 r:r . 
Het verloop van do s ociale differentiatie toont voldoende aan, 
dat zij be paul d wo rdt doo r de individualiteit van do planten ener-
zijds on door de hee r s onde nilieuor1standi gho den anderzij c1s.Zij is 
het sterkst bij do nagekomen verjone inesele r,wnton oudat deze inder-
daad onder e on tweevoudi ge ovorsche r w.inBsdruk kone n te staan (oud 
bostand on roods vo orhanden zijnde verjonging ). 
Dat de vcrschillen in hoogte niet in de zelfde w.ate blijvan toe-
nenen bij stij eonèl. e le Gftij d is aan hot afst erven van do zwakste 
alomant en toa te schrijvcn1 ovenals ac.n hot afdalen van do Dinst vi-
tale Bloraonten naa r een lager stratwn. 
Van groter belang voor do ;:,tudi e on de verklaring van de ver-
schijninesvortl en c.1 o struktuur van de vcrjane i.n.gs g roep is do alee-
lnone s tratificatie, d .w.z. do verdeling van allo boma n 7 behorend tot 
verschillande lo oftij dsklassen,over do drio sociale strata.De struc-
tuur, ~oanalyseerd op de zo basis 1 .se aft inderda::.d de werkelijke toe-
stand we er (Fie .11). 
De verdeline van het stantal naar lo oftijd ge oft aan,dat do 
kurn va.n d o verj onging bestaa t uit bonen van 14 t.9t 19 jaé•r met 
oen e ersta star:1tal c.1axi mur..1 voor do bow.en van 15 ja .... r (jaargang I964) 
en een secundair na11' i .-m ;., v r., or c1Q b 0nA n v~.n 18 ;ia.R.r ( jaar c;ang 1951) 
en 19 jaar (ja~rcanc 1950). 
De verdeline; naar le 8ftijd voor ol k stratwn afzonderlijk toont 
ovenwel aan, dat in elk van de drie e;ovallen een vrij normale ver-
doline aanwazig is, oaö·l.r dat de maximalo waarde op con verschillen-
~ 
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de plaats ligt,nl.bij 10/19 jaar voor het bovenstratun,bij 15 jaar 
voor het middenstratULl no t een secundair naxü.1uïil bij 18/19 jaar 
en tonslotte enkel bij 15 jaar voor hot onderstratw..1. 
Do konklusies hieruit af te leiden liecon voor de hand: 
1. Do bovencta~e of hot bovonstratw.1 wordt in hoofdzaak ge-
vori::J.d c1 oor oudera planten;75% van do planten uit dit stra-
tw~ zijn 18 jaar on ouder. 
2. Do novenetae o of he t Lliddonstratw.1 wordt guvorrüd door et.:n 
navorjonging (piok bij 15 jac.:.r),alsm8 do door uit do boven-
etage afgodac.l do of in er ooi teruggebloven el eraenten (se-
cundair naxinw11 bij 18/19 j aar}. 
•-' 
3. De ondor otaco of het onderstratwn bestaat ho ofdzakolijk 
uit navorjonging mot eon uaxioum biJ 15 jaar. 
4. Enkel de ïuoost vi talu jongera elenonton kunnon zich in 
het bovenstratum in stand houden.Hun a andoo l aan de op-
bouw van dit stratut1 is vrij ge rint;. 
Anderzijds tonen do k urvon duidelijk do afdalende ontwikke-
lingsbewogingon aan, di o in do vorjonc inescroopon optrodon:hot se-
cundair maximwn van de JJ.lic1donotage stemt overoen met de lie;ging 
van hot maximllili vo or de opporotae o;hot maxi mum voor do onderetage 
starilt over a :.m met hot pri1.1air aaximw~1 van do r.liL1clonc tatse. 
Deze gegevens bevestigen hot be lang van do voorverjonGing on 
van do vrocc tij di c dooinorende planton als toekomstelement voor de 
opbouw van do bovon8tac o van het later bestand.De vroe gtijdige do-
minantie is hoofdzakelijk to e to schrijven aan hot lo oftijdsverschil 
en enkel in beperkte mate aan de e;rotorc gro eikracht of vitaliteit 
van jone;oro planten. 
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Binnen elk stratUQ voltrokt zich evenwel gaan absolute vermen-
ging van do ale menten van vorschillcnuo leeftij don on oen duidelij-
ke stratifikatie, dio ingovolc;e het varschil in bezaaiingatijdstip 
ontstaa t,blijft bohouden;onkol de oudere ale menten uit de ondereta~ 
ge (20 jaar on 25 jaar) vermon(Sen zich c;eleidelijk. 
Do absolute verschillen tus s en de lo 3ftij dsstrata in elke eta-
ge blijven dan ook doorgaans behouden;zij zijn hot c ro otst in de 
bovenetage (bovonstratur,l) on ver t:üncleren naar do onderetace (on-
derstratum) toa (Tab.26;FiB.12). 
Het aanvaardon vru1 eon aleerne on afdalende ontwikkalingsbawe• 
ging,mae nochtans niet leiden tot oen 1~1iskenning van het verschijn-
sel van do amorgentie (opstij gende beweging) van jongere en zeer 
vitalo elementen, dio zich in de voorverjonging komen vestigen 
(Fig. 13; Tab. 27) ~ 
Het is inderdaad eon feit,dat jongere clouenten opstijgen tot 
in de opperota{So (bovenstratUB) zonelar daar nochtans ooit de reeds 
aanwezit:;e oudere alo menten te overeroeien (Fig .12). 
Do e :,wr~entie van het jongera ele1;10nt gebeurt steeds ten na-
dele van het afdalend of in t;roai terugblijvend element van meer 
gevordordo lo Jftij d .Uit het onderzochte geval blijkt,dat 15 B nooit 
20 B of 25 B gaa t ovorgroeicn, ma ar wel con douinante positie he eft 
verworven to opzichte van oude re elowonten,die zich op hot moment 
van de analyse in neven- en onderetac e bovinden (20 M1 25 M1 20 o, 
25 0). 
Hetzelfde kan gezegd worden van 
15 M t.o.v.20 0 on 25 0 
20 B t.o.v.25 IV! en 25 0 
20 M t.o.v.25 0 
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g}:),bol 26. 
Klassen J a artal 
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62 64 66 
175 151 144 
103 107 100 
72 44 44 
69 74 79 
2 11 18 
67 63 61 
I 
69 72 71 
35 39 39 
34 33 32 
Hieruit blij kt 1 clut h ut oae r r;enti cv er s chijnso l in zijn uitwor-
king beperkt blij f t en f.lUé..r l a iel t t ot oe n ko do r..ünantio van eo n 
jonger elo oont in het hoc or strat~1. Do cElG r t;ontio leiè. t ïJac.: r tot 
doninantia t on opzich te van ouder a plan ton1 di e ,in h un la oftij ds-











manton van clazolfJ o le eftij d of di o 1 in do loop van de ontwikkoline , 
in e ro oi terue blevcn en daa rdoor naar oun la0o r stratw~ zijn afga-
zakt. 
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Tabel 27. De evolutie van de . vers ch_il]- on~ (in r.11:1 ) tussen do klassen 
·- - - . 
-4i.a. -tdoh_ in..::-.fla _lo~.J r _iaren ov~sniädon. -
,....,. ,.. .. ,_"""""""'......._· _ .... ... ...... 
!\~assen Jaartal 
50 52 ·~-~-l 55 
56 58 60 62 64 66 68 
·-- ·- -~ 
1
15B/20M · · ~69 -67 -70 -48 -13 45 83 102 108 
15B/20 0 -37 
I -29 -20 23 86 164 209 233 244 
15B/25 M -89 -88 -83 -53 -10 43 72 84 90 
15B/25 c -70 -63 -50 -9 54 129 170 194 211 
15M/20 0 -37 -29 -26 -3 23 52 63 70 75 
15M/25 0 7n -- ?:;J Sh -~5 ~9 17 24 31 42 
20B/25M -33 -12 5 '12 26 64 92 115 116 128 145 
20B/25 0 -25 1 22 37 59 1:08 156 201 214 238 266 
20M/25 0 -25 -~1·0 -1 4 20 39 67 84 87 92 103 
,_._ __ _ -- . _ _j_ _____ .._ _ ...a 
Aldus sluiten do zo vorschi:insolan volledie a an bij c1o ~volu-
tiotondonzon,dio rooès vroee or werden vasteologd en die ook door 
andere auto urs vvordn:n l•a kln J~ltoonc1. 
KUNZ (66)schrijft ovor de eewonu uon,~at do vorning var. ota~ 
ees in do ~ichtwas einder veroorzaakt wor dt door de individ~3lo 
groeikracht van de planton of door toovallice boc.1o.t:1Verschilbn clan 
wol èoor do oudorc1oLlsverschillon tussen c1o za::ülinean.Dereel:..:ka 
uitspraak ioplico Jrt,dat c1o bovonetaec praktisch of hoofuzak~:ijk 
uit do oudste planton zou 00vorL1d wordon on c:.at c1o la tor aangEvlo-
gen za;;.ilin.:;on vo orbesto ;J.c1 zijn oï,1 oen plaats in do lac;oro o tE.(.; OS 
te vorworvono 
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Onze onderzoekineen bevosti~en deze vaststellinG~nok al is noor-
walen goblokon, dat jongera planton ook in do bovenetage torecht ko-
li.1Gn. 
Als govole van onderzo ekint;on in d ichtwassen van es schrijft 
VAN l\HEGROET ( 141), de t in bepaalde eevallan, voornar11eli jk wanneer 
do verjonc inc zich ve ltrekt onder on3unstigo lichtvarhoudingen of 
bij e en rijke voc;c.;- ')f nevenver .jont_;inc van andere secundaire bootl-
soorten, do varmine VLn etac es niet alleon bopa:;.l d wordt cloor e;a-
netischo vcrschillen of vi tali te i t van do planton,1:1ar::'r vooral door 
ouderclolï.lsvorschillen. 
In e lv.- .so•.:ral n 0 nt. vaste:;ostald worden,c1at eoen onkel vcrschil 
van mening bosta,'.·c OiLltrent 
hot moment van begin v~n Qo d i ffn r ontia tio 
het voortdurend to eno L10n van de differentiatie 
het verloop van de cl.. iffcr.en.tio.tie i n 60 lijkjarige var jon-
ginL;;sgroepen. 
Inderdaad,ook VAN MIEGROET schrijft,clat de differentiatie in 
e un vorjonGingseroop van o8 rcuas optreedt vanaf hot oursto jaar 
( 141). Voleens ëtoze auto ur vol trekt do otae;ovormine zich bijzonder 
8ne~ ~~j a" q~nozotte pl anton .Hij kon zelfs besluiten,dat bij af-
c;e zot ·ce planton cla lenc;to van uo eers ta Ju.::1.r ouhsut r.wcBtal be-
palend is v oor do toeko .Jstico sociale pos i tic 1 clie de ze plru1.t zal 
inner1en. 
Alc;owoen wordt ook aant;enoLlGn, dat in een natuurlijke en prak-
tisch go lijkjarico verjone;in0scroop clo plru1.ton onkel oen afdalen-
de ontwikkelincsbewe 3inc h:unnen ( VAN MIEGROET 1 14 1, KUNZ en WAGEN-
RNECHT,66). 
_, 
-·· ·- . 
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Daze tendens c.1 oet zich ochter voornamelijk voor in kunstma-
tige t5e lijkjaric::;e bestanden (WAGBNKNECHT). 
Het huidiG onderzoek brenet de bovostiginc van dozo ontwikke-
lings c;anc , net deze boperkine nochtans, dat c.1o verjonginesBroepen 
ongelijkjariG zijn,waardoor do algoDeo n a f dalende bewo c ing enigs-
zins wordt geko uponsoe r d door <la eoo r contio van jongore vitale ole-
mant on. 
Deze eiilercenti o is beperkt i n o,!lvanc on he l~ ft niet tot abso-
lute doainantie geloi c.1,vorni ts do c roeikulülinatie vroegtijdie op-
treedt bij daze jongere planton.Hlli~ positie in do bovenetage,wan-
ne er zij de ze ooit boroikon,jR vorro vët.n ze ke r. 
2.2.3. Studio van e un bijzondor t;o val. 
Een illustratie voor hot lmi tel."l.Gc~oon h.o. ... · cWz-+q:r van de onder zochte 
verj ont;inc; 1 zijn de konuorken van e Jn bupaalc1 o plant,cli8 in do groep 
werd a c::mcetroffon: 
lent; to = 24,4 cm 
lo ertijd = 40 ja~r 
diaoetor a an do basis = 3,0 u~ 
diameter op halvo hooc; to = 2,1 J:J.rJ 
goLlic1doldo lencto j a é,rs cho ut = 6 1 î mn; s = 3, î ; s% = 5 î. 
Hot groeivarloop van deze plant is gok oruJo rkt door een tame-
van lange re pariatlas ïüet traGore crooi. 
Do (;rota wai..<.r c.1 o van do spreicline op <la ce 1~1idd olda jaé::-:.rscheut-
Een dor_;olijk Groeivarloop stolde l'iiLINS:CK (89) ook vast bij 
oarwoudboukon.Hij kwam tot de vaststollint; , c1at het c on vrij nor-
1Ó 
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maal verschijnsel is,dat de hoo~to groei van do be uk in het oerwoud 
2 tot 3 kulminatiepunten zou vertonen. 
Niott ot;cnstaa n do de h oc e le Jftij ü van cl e ze :plant, blijkt c.1at 
zij hac.r vi tali te i t behouden ho eft. I nc.1ordaad , clo [;O!ilidde ldo leng te 
van c1e drie laa tste jaa rschouten bcdraar;t 8, 7 nm, wat overeensteat 
mot eGn ove rs chot van 43% ton opzichte van clc se rJ.ic.1üelde lengte van 
alle schouten. Tij de ns het 39 s ta jaa r werd zelfs oen j~ . rscheut 
grootste lcnc tG betekent. 
n~.oronboveil is het wel opvall en d , dat ce cn onlcele ja<::.rscheut 
relatief zeer · klein is:jaurscheuten kl e inor dan 3 mn werden indcr-
daad niet cevorcd . 
Or,.1 de verschillande hooc t efason te doorlopen waren volt;end 
a antal jaren nodic : 
I:0-25% H II ~ 25-50~~ H III:50-75% H IV:75-100% H 
jaren 8,2 1 1 ' 1 10,9 9,~8 
% 20,5 2j~.8 27~3 24,5 
r,-
Na 1/4 lo _: ftij cl , clus n~ tien jaa:r.h~cl' de plant r J e c.1s e on hooete 
gelijk a cn 28% van de eindho octe.Tusson hDt tiende on het twintig~ 
ste jaar on tus s en h8t t wintic ste on hot do rtic oto .;a .. 1.r werd resp. 
22% on 24~~ van de totale ho oc;to t..;evorr.ld .De laa tste ti en jaren ten- · 
slott e wo r d noc 25% aun~oleGd • 
De Groei van do pl ant wau cl us hot snelst Goduronde d o eerste 
jaren.Do laa tste 10 jaren heof t do plant ook snollor goeroeiel dan 
de vori(~o 20 jaar, wat nogna nls o,èi,ntoont, c.1at zij hac.1r vitaliteit no t; 
niet verloren had. 
De belanGrijkste vaststcllinc colclt hier echter oneotwijfeld 7 
dat hot mogolijk is, dat do es 40 jaar lanc; dicht ovorscherr11cl is,zo-
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d.anit:; dat zijn totalo lencte slechts 24,4 cn be clraat:;t,overeonstom-
mend mot eon {..;G r:lid(~ elde jaa.rscheutlent,;te gelijk a an 6,1 r:m, ma a r 
dat de plant toch haar vitalit eit bahouut. 
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2. J . De r,wrfoloc;ie van do planton. 
Tot het onderzoek van do c r oeireaktie werden zaailinc en uit de 
onderzochte vorjonginGs Groopen uitcocraven on vervolgons uits e-
plant op proefpercolon to Virellos en in het Aelriloesoneibos te 
Gontrode - Landskouter.De re akti e van daz e wildelinGen wer d ver-
geleken met zaailinc en afkoustic; uit eo n handelskwekerij o 
Vo oralo er tot do uitplantinG over t o snan wo r Gen beide 6roepen 
onderworpen aan oen onderzoek tot karakterisorine van de morfo-
logie. 
2 . 3.1, Algo mo Jnhoüen. 
Do studie van de morfolo;~is chc ci {:;ons chapr)e n he oft tot doel: 
1. He t t;ebruiktc plantmat eriaal nauwkouris t u beschrijven . 
2. De kwalit eit van clc plant on ob j ekti ef te beoor delen. 
3. Te onderzo eken in wolko i:lat c ho t lüiliou of do h erkomst een 
invloed ui toafont op do morfolo ::.:; ischo oi t;onschappon van do 
planton. 
Tot dit dool werden planten c_; o br uikt,afko;~lStic uit de kvvokorij, 
die de eerste jaren in q_uasi 011 tinalo ous t andi t:.;h oden opcrooiden 
en wildelingen uit Virolles , ~ i o i n uit erst n ooilijko onstandi c-
hodon (velo jaren onde r schacl uwè.r uk )tot ontwikkelint; kwauon. 
De planton van Vir ull cs wo rclan ondc rvor cl oJl d i n 4 ho oc t oklas-
sen (V1 t ot v4) on in 4 l eo f t ij llsklasson (L1tot L4 ),namelijk : 
Hoogt oklas s en wildolinsen Virolles 
-- -. .. ......... - - - ~ - ---- -- - -
v1 kl einor dan 30 Cl:l 
v2 31 u 45 CD 
v3 46 ' 60 a crn 
v4 61 à 80 cm 
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Le eftijdsklassen wildelineon Virolles 
--------------
L1 jongor clan 11 jaar 
L2 van 1 1 tot 15 jaar 
L3 van 4;6 tot 20, jaar: 
L4 van 21 tot 25 jaar 
Van de jongste plantan,go8roopoord in do laaeste looftijdsklas-
sa L
1 
(jonger dan 11 jaar) word bij hot onderzoek geun gebruik 
gemaakt. 
De planton afkoustie uit do hanc1olskwokerij werden in drie klas-
sen (K1 tot K3) ondergebracht volc;ons: 
K1: 1 jaar;20 tot 30 en hoocto. 
K2: 1 jaar;40 tot 50 en hooe to. 
K3: 3 ja;_,r; 70 tot 80 CD hooc;to. 
Uit Tab.28 ulijkt voldoondo,dat,naar de hooc tegrooi althans,do 
kwekerijplanten goed vergelijkbaa~ zijn met do za&ilingen uit 
Virellos 1 al is de honogoniteit van do laatste eroap toch ietwat 
gro ter. 
Dozo homogeniteit slaat nochtans uiteraard niet op de kwaliteit. 
Inderdaad, de globale kwali te i tsbaOl"~~ cU:tine van do wildelineen 
aan de hand van onderscheid tus ::.;on 2 . $;:Wpt.+itéitaklaesên,I ·=.· goed 
en bruikbaar en li = slecht of onbruikbaar,laa t too eon belang-
rijke kwalitoitsvariatio vast to stollen in funktie van de hoogte 
van de planton (Tab.29) en van hun le .J ftijc1 (Tab.30). 
De kwali toi t van do planton vor ;:1indert r.1et toenemende hoogte: 
bij de planton van 30 cm en mindor (V1) behoort 59% tot de eer-
ste kwaliteitsklasse to c enovcr maar 29% voor do planten van 61 
tot 80 cm (v4). 
I 
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aliteit van de planton ook af mot 
toenemende le oftijd:45% van do zaailinGe n van 11 tot 15 jaar (L2 ) 
behoort t ot do oersta kwaliteitsklasso ,togenovor 25% voor de plan-
AnalOO (S hiermede no emt do kw 
ten van 20 tot 25 jaär (L4 ). 
Daze algemono relatios blijven e;o lG.en wanne er voor oen bepaal-
do le eftij dsklasse vcrschillende hooGteklassen worden onderschoi-
den en,omgekourd 1 wanne er vo or olko hoocteklasse verschillende 
le eftijdsklassen worden afgccronsd (Fig .15). 
Zoor betekenisvol lijkt hiorbij,dat bij toonenendo hoogtoklas-
se do invloed van do lo <Jftijdsvorschillen ge ringer wordt en dat 
in do hogere l ee ftijdsklassen do re l at i eve invloe d van do hoogte-
vcrschillen op do kwaliteitsontwikkGline e:;c ringor worden. 
Reeds vo ordien werd a anco to ond , dat oen positieve korrelatie be-
staa t tussen de loncte van do planten en hun lo Jftijd (Tab.10); 
anderzijds vertoc onwo or di t_; t hot aGntal planton in con gegeven 





Tabel 29. De vu r dclin~ van da kwal itei t per hocs t aklasse 
. -
Hoogtoklasso v1 v2 v3 v 4 
----r---·- -~· -~,_...--~-- - ---
Kwaliteitsklas" I II I II I II I II 
son 
"--~ -·-.. --~ ·-··- f-·~---~--~ i--· 
Aantal 180 126 291 587 323 851 173 422 
% 59 41 33 67 28 72 29 71 
Tabel .30 . Do vurue linc vah uo kwaliteit po r l eofti jusklasse 
-~--~-- -~-~---~~- -~- -- -----~-~--
1e eftij c1sklasso 12 13 1 4 
-~~- - · ~-- . 
~walite itsklasse I II I II I II 
---~--
Aantal 386 464 331 756 250 766 
% 45 55 30 70 25 75 
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voor deze klasse dan het aGntal planton,dat zich,op hotzelfde 
ogenbliktin eon lagera leeftijdsklasse bevindt (2.1.1.). 
Uit deze feiten en uit de waargenomen kwalitoitsverdeling volgt, 
dat de globale kwaliteit van con verjone in3sgroop vcrmindert met 
toenamanda looftijd d .w.z. dat , naast do algeQone tendens tot af-
d~on van de aleinenten naar eon lae ore sociale klasse ,tovens eon 
zakera kwal i te i tsdecradatio optre uc1 t .Daze heeft e;o en praktis che 
gevolgen 7oolane het absoluut aantal bruikbare of .goede exempla-
ren por eenheid van oppervlakte nic l:i bonoden eon toolaéi. tbaar 
miniown daal t.Di t toelaatbaar r.linirawn r11ag lage r worden e eci tuoerd 
naarmate de bastandsvcrpleginc intensiever is. 
kwali te i tsdaling veeloor .hu li govolc.; is van oen langduriee Elilisu-
inwerking dan wel zou toe t e schrijven zijn aan de progressieve 
veruitwendigine van do erfelijke aanlog,zoals door SCHAEDELIN 
(109) word vooropges teld. 
Immers tussen de klassen L2 on L4 
li[;; t oen lo eftijdsverschil 
van 10 jaar,dat grotendcols overaanstamt oot eon hooctoverschil 
van 25 cm,hetzij een .h.uos ·boo.!:m~...:: roei per jaar van 2 tot 3 cm. 
Bij dormate coremdo croci kOL.lt c1e inbrinAieko individuali toi t 
van de plant weinie tot uiting , iR harP' oge.nbï j kl-r~ltflte. v~~sc.h.l.J­
ninesvorm to verklaren door de langdurige inilieuinwerking,waar-
bij att -p~t:mt" 2.0:l.ft~ 1'l..CI. 3<) ja;.., r het kruic:!.- on c;rasstratwn nog niet 
is ontgroeid,on zijn l~aliteitsvor schillJn in do eers te plaats 
toe te schrijven aan accidenb~:;lc r.l:.i 1 üminworkin,son, evenals aan 
het verschil in inwerkinbscluur. 
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2..3.2. Rechtstreeks DeJtbaro basisGegevens. __ _. _____________ _ 
2. 3. 2. 1. Do hoogte van de l'Üanten. 
Aan de boomhooGte worcl ui tvoeri t:; a~-;nd.acht beste ed bij cle stu-
die van de struktuur van de vorj onGingscroopon (2.1.) • . 
De boorrmo oGto is inderda a d do konventionale parameter die 
wordt gabruikt oi.l do stratifikatie to karakteriseren en de socia-
lo differentiatie in eon jongwas of clichtwas te bestuderen. 
Het volstaat hier dorhA-lve na._r ci o vroo e ere vaststellingen 
omtrent do bereikte boo~moogto 1 do vordel inc naar hooGteklassen en 
de roiatie tussen boomhoocte on booi:lleeftijd te verwijzen. 
2.3.2.2. Do diameter van de ;planten . 
De diameters d (op halve hoobtu) on Db (aun do basis) van de 
planten uit Virellos zijn bocluidenel kleiner dan voor de planten 
uit do kwekorij,vanzelfsprokond voor zover de vargelijking slaat 
op exemplaren van bij benadering c;e lijko hooctc (Tab.31). 
De konfrontatie van de ze gagevans rae t de normen van SCHIVIIDT-
VOGT (112) die do ~r enswaarden vo or do diameter aL ~n do basis bij 
es heeft bepa2l<l, binnen ci. owelko de planten wordon a.:.:~neozion als 
zijnde van beho orlijke kvvali te i t (Tab. 32) lati t toe volgende ba-
sluiten te for~uleren: 
-do planten uit de housteklasso v 1en v2 bareiken de onder-
ste c renswaarde voor Db niut , die zou ovcreenstof.ll,lün net oen 
dit is evene Jns het ceval voor do planton uit de klasse K1' 
die ook de drenpelwaarde vo or Db piot bereikt heb hort . 
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Tabel 32. Do diamo ter van de planton naar SCHJHIDT-VOGT. 
Hoogte van de plant zaailinéSon vorspecndo 
(cm) minimw:1 Lttax i mum minimwn maximum 
. 
10 3 8 5 13 
20 4 9 6 14 
30 4 10 6 15 
40 5 1 1 7 15 
50 5 12 7 16 
60 6 13 8 17 
70 6 14 8 18 
80 7 15 9 19 
---
overschrijden juist de onderste droulpelwaarde. 
- enkel de planten uit de klasse K3 zijn van voortroffolijke 
kwalitoit;wanno Jr de ze wordt bepaald aan de han<l van Db volgons 
de norman van SCHMIDT-VOGT. 
Deze vaststollincon zijn vcrheugend voor zover zij a antonen, 
dat de kwekerijplanten wel de ~olij k als voreelijkingsmaatstaf ~o-
gen worden a< .. mgenomon, ver rai ts zij zeker niot van uitzonderlijke 
kwaliteit zijn.Intccendoel zij ligcon v oor het @erondeol boneden 
de onderste diai:1o torgrens voor 08n behoorlijke kwaliteit. 
In beide populaties (V en K) blijkt ook,dat do diamoterdrcm-
pelwaarde I7la c,r kan bereikt wor dan wanne Jr do ho ogt egroei niet te 
sterk wordt cse r oncl . 
Tenslotte worden hieruoor vr oegare vaststellingen van VAN 
MIEGROET (141) bevesticcl,nl.Qat elke romuine van de hoogtagrooi 
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door lichtonttrokkint; of overschoriün(.; ovaroGnstoLlt r.1ot oJn noc 
gro tera vor uind.ar in;S van do diktosrooi waaruit uit e indolijk cun 
daling van do 1:10rfol ocischo kw, .. li te i t bij clo plant v ol[..;t. Vianno C:J r 
de zo c;r oo ironLlint_;an varalcodoJnJ Oj_') troc~un, volc; t hiorui t aun c1alinG 
van do kwaliteitswaarclo b innon .do vorjont_:ine:;scroop. 
2.3.2.3. 
Zowel d als Db stij t:_;un nat to onauonélo waa r cl o vo or do ho o~to 
van de planton.Dozo rolatio so l dt zowel v oor do planton uit de 
kwekerij als v our é~o planton uit Virolles' Fic .16). 
· Ho t e. is duicloli jk, . . cla t .ZO\VO Li9-p~~ dià:.1ó tor op· hul'o/c '-h0-0·Erte .:'hls de 
1aiai;J.O tc.r :.aan do . lJasi~. --.. b'i.g . . (10 )lD.rrlon Uit :Virollès·. klo inor zi ·jn· 'dan · 
.· bij do -kwoko!rijplanten~; .totlmiM·te Wó.nnoor oón eol ijko '· h:O·oete::J,'iif ~'àan­
·warkine '[Sono~1mn: .wörclt ., .. d)e_lte:ri:l chillon .:z.i.in ih wt. h:i. :j~:OrrtléÎ' : gr·o-ot 
bij clê-. hoo,gst~e :[11!:\nt~~~·~~-oabove.n- zi-jn' z-i j ~::ro(ltati-<!\i'f: ~t;r--O;t,o r - bi~-
De korrelaties tussen ho utC; ta (in cr.1) on clia::.wtor (in 1:1r.1) cl__ io 
geldon vo or cle wildelineen uit Viroll us on d.o planton uit do kwo-
korij (K1 + K2),zijn als volct v o0r t e s tellen: 
Virollos: 
Hv =- 1,32 + 16 1 56 dv 
N = 240, r = 0,82 on t = 22,35+++ 
voor d : 
V 
Hv = 4,91 + G, 40 ~bv 
N = 240, r = 0,81 on t = 21,18+++ 
vo or Dbv~ 2,0/10,5 nn . 
. { 
' l, 
16 i e ....... !" ........ -
.. & .., -- • 
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Kwekerij ( K1 + Kl) .  
Hk = 3,30 + 9, 86 dk 
N 40 0 ~ 9 t = 4 , 47+++ = , r = , ? on 
vo or elk : 1 1 9/4 1 8 i:u-n. . 
Hk =3,26 + 6 ,09 ~bk . 
N = 40, r = 0,71 on t = 6 ,16+++ 
voor Dbk: 2, 7/8,5 r.u:1. 
Uit do roc;rossioverco lijldne:; on z ijn v ol c ondo boslui ten af te 
loidon: 
1. Ton opzichte van cla planton a fkonstic; uit do levvakerij, is 
a c;,n do planton uit do overs char u d a var j onc ine s e;ro op a on 
v erschuivin G va n do c r oo ivorho uding on vast t e stollen, 
waarbij de hoo~t ecr o oi relati ef a an bolanc wint t.o.v. d e 
d ikto c;r oo i. 
Deze vas t s t ollinG .::;aa t op n et bo tr okldn::; t o t do diaLw tcr 
aan c1c 'basis ,naar ook uot bo t rokk in[; t ot do diaa ctor op 
halve b o u;:.lho o c_; -G o . 
Rokenin.:.; co h ouc1c:m .... lG t hut f <..J i t, (~ at clo wilclelinc;o n t o be-
schouwe n z ijn als om:üsl>:onbaar sterk in c r oo i c uranda ox-
e ;cJ.plarcn,vol c t hi orui t eo n bo v ostic i n r:_; van,-rro~,8mre .vast-
stollin::.; on o;.ttr ent c.1o inworkinc va n ov orscher ;;ünc; O}J os-
senvorj onc inc s c r oe pon, nl. dat de d i k t eer ve i r elati e f ster-
k or ger e ;~1c1 wordt c.l. an cl.a ho J ;_; t ucr oo i. 
2. Bij onderlinea v e r c;oli jkin(; van éle ro c rossieva r c olijkint:.; on 
valt t evens opf clat do ._; roo t s t e v arschill en i n richtinc s-
c oöfficient t ' n oteren vallen v oor wat c1e el iaLlOtor op hal-
v a h oucto cl betre f t. 
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Hieruit blijkt P dat alhoewel oen {;r ooi versehui vin[; bij ovor·ë .:. ... 
scherr:linc, die relatief ton v ool'c1o lo van c1c hooc.;to&;rooi uit-
Valt aanwezir· is z owel voor wat Db als voor wat c1 betreft ' '--' 
(relatief sterkere re Di,linL.; van c1e cliktec.;rooi ovor cle c anse 
lent; ta van hot bovenaards plantoncl.o ul) ci.e we orsla[; op cl a di-
aLloter op halve hou::.;to Lie rkolij k c:;ro tar is clan op c.le c1iaJle-
tor aan de basis (16,56/9,86 varcolakon oo t 8,40/6,09) . 
De ovorsohurnint_; veroorzaakt niet onkel oen t_;roe irolJ.Llinc, 
raaar ook rGlatiovc .:_;roo i vors ohui vincen, cl io wozonlijko voran-
dorin~on van do sta~~1vorn vo 0r .::.; ov ol s hob;Jon! 
2. 3 . 3. Afccle ic1o norfolo.:.:;isclw starilkarakt.:;ris ti aken. 
2.3.3.1. Do slankhoi dscoöffioiont. 
Door K~TH ( 67) ware do verho uclint.; tusson clo ho ot.; te on clo c1i-
a 1:1eter op halve hoot_;to slankhoiclscoëfficient c.;onooucL 
Onderz ookincon van KURTI-I ( 67), KUNZ ( 66) on V i..N MIEGROET ( 141) 
hob'uon onder no dr aan._;o toonc1 , dat t:!.e slankhoic1scoöfficient toa-
neeDt van do bovene taco naar üa onc1 oro tac..;on !:A .a.·w. llat do planton 
slanker wor cLa n bij afne .10ndo lichtt oo v .J or. 
Bij do cowone do n stolt KUNZ als o:[.l tiualo waarclo v nor clo slank-
hoidscoäffici ont 120 tot 140 voorop.In sne c! uwrijko t_;oborl.~teg~~­
bieden ochtor is aan waarde van 90 tot 120 to verkiezen. 
Vo or de beuk ,~ euft KUH'l'H waar ,·~un a a n van 15 4 t ot 215. 
In dichtwassen van os vonc1 VAn ~.iiBGROET in clo bovon otat;o waar-
den tus sen 195 en 233; in cle novcmeta .. ;o echter schod;lolllon do zo 
waardon tussen 239 on 264 . 
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Voor do planton uit Viro~s is het duiuelijk 1 dat do slank-
heidscoëfficiont toonoeLlt r:10t stij eendo hooc; to van clo planton 
(Tab. 33) .Do z o to onahlO vorlo()pt bovendion bij bonaclorint; linoa!iu' 
(Fig .17). 
Tabel 33s Do sl~hoifscoöfficiant. 
Object N Slankhai üscoöfficiunt s so" ;o 
--~·-· ·-----------__ ......... _ .. _, ......., __ . 
v1 60 13 L~ 20, 4 15 
v2 60 150 21,1 14 
v3 60 165 23,7 14 
v4 60 190 27,2 14 
K1 20 96 39,6 41 
K2 20 12 :~ 26,6 21 
K3 20 122 27,7 23 
--~- --· ------------ L----~--'--· -· 
Vo or [S80 n van do bo:z, chouwdo ho octoklas son,kon ovenwol cla in-
vlood van de l ouftij d op do s lankheiclscoëf f iciont aan:~ uto und wor-
don. 
Anderzij el s zijn do wao..rl':.on vo c;r clo slankhoius coöff ici ... mt bij 
do onderdrukte rüanten van Virellos c;roter uan v oor c.1o vrijstaan-
de planten uit ëie ~ kWbkor ij: 
t-waa rden: V 1/K1 :: 5, 58+++ ;V 2f'K2 = 4~L~6~+~ _ f; ~'4/K} =:. ~,, q4.::++ 
. Lj. ·-· 
Hierdo or word t do stollinc buvostiG~ 1 dat do planton slanker 
wordon bij afnadonde lichttoavoor on in.:;ovolLo oncolijko afroï1-
1 ; G 
1.) 0 
' .., ~ ' ~ \ . t"' 




Het is niettemin O lluc rkonswaarc't.i ~ , üat ue waardon voor do slank-
heidscoëffici ent in do ondordrulde vur j oncinc s c;rocpan n orkeli jk 
lager ligbo n dan deze door VI..N Dili:CGHOBT( 141) in c1 ichtwas so n van 
os c evondon.Do v oornaar.1ste o.)rzaak hiervoor z ou kunnon lic0on bij 
da e erinGa ho o~t o van het onderzochte natoriaal . 
Niet zondor belanc is ovene ens Co vaststoll inö van I0JRTH (67) 
clat langdurige onderdrukkinc; cm blijvundo lichtonttrokkin::::; uit-
eindelijk vero orzaakt 1 dat do planten boven oen bepaald niveau 
opnieuw r:linclo r slank worden. 
Du stellin0 van KURTH schijnt ovenwol niet toepasselijk op 
de essenver j ongin(;un van Viroll lJ s. Inderdaad , do planten Elo t o :t~ .z alf-
de ho ot:; te, ;aau.r ,Jo t eon vorschillan clo looftij cl hob~)on clcz clfcle 
slankhoiclscoëfficient. 
Wannoor allo hooctoklasson sa; wn boschouwel worüen is cun c oe-
de korrelatie vasts talbaar tussen cle houc te (x) on do slankhcicls-
coëfficicmt (y): 
y = 1 01, 90 + 1, 30 ~. 1 
N = 240; r = 0,67; t = 13,97+++ 
grenzen van x 20 en 76 . 
In de klasson(K1+ K2 ) c;o l d t hioro,Jtrunt: 
y = 42,81 + 2,07lt 
N = 40; r = 0,70; t = 6,11+++ 
Gronz on van x : 14 on 58. 
OpEwrkeli j k is 1 cla t do wat. rdc vo or d o rocressio coöfficiont 
bij du kwekerijplanton voel ho{;c r li .:.; t clan bij cla iJlanten van Vi-
rolles ( 2, 07 - 1, 30) • Dit t oont a an, cla t bij toono::wnc1a hooGte clo 
slankheidscoëfficiont vaal snollor stijc;t bij clo kwekerijplanton 
dan bij de ondorddukte zaailincon. 
Da~ronboven liet do waar ë o van do ro crossiecoëfficiont voel 
hot;or en dit zowel voor c1o kwekerijplanten als vó or do natuurlijke 
zaa iling on van Virolles, dan de waar don clo or VJ.1.N lli iEGROJ T ( 141) 
in dichtwassen van es GOVondon.Dozo aut our vond inderdaad slechts 
waarden van 0,071 t ot 0,3 03. 
Anderzijds vol ~~t ook uit üo analyse van clo ueJtcu::..;evons,üat, 
in elk afzonclorlijk caval,oon c oodo korrelatie bestaat tussen de 
diaQcter op halve hooc to on do slallidLeiclscoöfficiont (Tab.34). 
Tabel 3..1.:_ Korrelatie tus s en do dia;,w ter cl op halve ho Dn te ... ).) (x) 
on do slankheidsc?Öffici0nt,z). 
r--·- · ••. .--.....-~-· ·-.-_._ .... .... ~~ .... _. __ .__ ...__ ..._, _ _ ... ·-·· -· -- -.. -~ ... ·· ·-- - -~--~-
Object N ro cr u ssiovor~olijkinc r t c;ronzon cl 
- ---.. ---"-1.-.----. ....... --~~-__,....,_ ___ __,. --- ~-·~ 1----- ~-- --
v1 60 y = 221y72 45,23 x 0,75 8,56+++ 1 '2 I 3,2 
v· 
2-
60 y = 212,50 25,65 x 0,62 5,99+++ 1 , 9 I . :~' 6 
v3 60 y = 284' 81 38,45 x o, 81 10,41+++ 2,4 I 5,0 
v4 60 y = Yi-2, 22 42,80 x 0,89 14, 87+++ 2,8 I 5,0 
V 240 y = 141, 41 + 6,68 x 0,17 2,63++ 1 '4 I 5,0 
K1 20 y = 225,86 51~03 x 0,66 3,76++ 1, 9 I 3,6 
K2 20 y = 208,71 24,11 x 0,56 2,85++ 2,3 I 4,8 
K3 20 y = 236' 17 16,26 x 0,91 9,19+++ 4,6 I 10,3 
K1+K2 40 y = 123,97 4,23 'V' 0,10 0,61 1' 9 4,8 ·--
l-- - ~----~-
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Do slankheidscoëfficient vorr.linc1o rt na<(r nato c1e c1iauetcr op . _ -~- -
halve hoog te c rotar wordt.Do korrelatie is in allo c roapon van c1o ~ 
zalfde aard on ar kan,zokor vo or de wildaline on,niot aancotoonû 
word on dat do ricb .)lnc;s coëfficiont van do recrcs:::ioruchte v a ria or t 
f:let de bo oi.lhouc;to, r.l . a.w .varschillond is v oor d o klas sen v1 tot 
v4. 
Hetzelfde t;o l d t ovana ens vo or l1o kleinara kwekerijplanton 
(K1on K2 ),dia trouwons,vo or wat de {:;acitoorde korr elatie betreft, 
niet wezenlijk vers cllillon va n do zaailineon uit Vir ollas. 
Anders is hut ovenwol coste l u nu t clo c1riejarico,in relatieve 
vrijstand 01Jt;;o :; rooi c1e kwekerijplanton K
3
:hior !Jlijft cle korrelatie 
fundauanteol van dez elfde aard, Lla, r c1o slankheic1scoofficient ver-
clinelort oJrdor lanc zaam net stij.:;enc1o wac.rdo voo r clc s p ildianetcr. 
In feite ill ustreren do dous to van dozo botrckkint_:;on hot oEJ.e o-
ko J rdo verschijns al dat zich voor~óet bij lichtonttrokk inc of 
ovorschorEJ.inc : zodra de d ikteaanwas bu lanL,;rijkor worl1t,no ont de 
wa .. rdo van do slankhoi clscoöff icient af = bij hot stinuloron van de 
&rooi,bijv.door o idde l van vrijstollins ,hornoo Dt do c1iktocroo i, 
door lichtonttrekk inG r elati e f starkor c orond,in bolan._;rijkor 
ma te dan cle ho oc; to c;roo i. 
Omwillo van do Grote varschillen i n hot c;rooü~liliJu on der-
halve ook in c,_o ,~r o aisnolho id da~ varvracht wor c1on, c"..at clc stai~lvorm 
en vormga t allen vorschillum~ z ij n Vv (J r c1o pl anton uit Virolles on 
voor de boschcuwc~o l:::wokorijl'Üa" .ton • 
. . ~ 
2.3. 3. 2.1. ~)arüvoriJ.: vor r,19..!.2_!;j.ont,L;atallen on vorrJ.c4._uotiont-
rij~_g 
Do studie van do stamvol~ -~ o~.p;r.t, hot best aan c1o hand van " 
vormqu .. "tiontcotallon on voruquotientrij on (Ausbauchuhgszahlen 
en AusbauchunGsreihon,103). 
VorHlquotiontcotallon zijn clo :_;a-tall en d.io do varhouding a<:.m-
eoven tussen do diar~wtcr van do stad orJ een willokourice plaa ts 
en de diamotor op ocm vastu plaa ts,bijv.1,3 El of op 0,9 H.De ver-
schillande voraquotiente:;o tallon voruon dan do voruquotiontrijon. 
Er r.1oot eon ondcrschcic1 t;oüaakt worden tussen echte on on-
ochta vor,.1quotiontrij on. Voruquoticn:tlrijcn o.peestolc1 voleens sok-
ties @Ct gelijke relatieve lonc to (bijv.0,2 H) worclon acht co-
noüï,1d; daze, opcJstold volL,;ons selrties Hot e;olijko absolute lonc;to 
(bijv.2 n)~wor :l on onecht .:;onoe i:lü . 
Do onechte vor i,lquotiontrijon hab·,Jen het nadeel c1at zij eiL;eri ... 
lijk niet onder lint:_; vor l~a lijkba._,r zijn; zij biedon hot voordool dat 
zij ge r:1akk olijk kunnon borokoml wor (1 un, wat hun veelvuldie sebruik 
ve-rklaart. 
Or,1 voor do hand li;:;:;ondG reétenen worû hier de vo orkeur t;ese-
ven a é;,.,n echte voruquotiontrij on. Vo,;r olka stai.l worclan 5 v ornquo-
tiente:;ctallon barokend v •;o r plaatsen c1ie ov er oen afstand .:;olijk 
a c:.n 0,2 H van elkaar vorschov on zi jn,nl.vuor 0,1 H, 0,3 H, 0,5 H, 
0,7 H Jn 0,9 H (0,1 H is c;o l o::;un OJ:1 oen afstand 0,1 H va:o. do top ·. 
van de plant) .Do verhouclinc~ werd tolkons c;euac:.kt do t c.1 o, 9 H. 
Zoals vo orc;ostcld cl.ou r HOH.JNADL f zio PHODAl'J, 103) worclan clc 
vorJ:Jquo.tientt;o"ta1.lcn aan.:,;oclui<l clo ur /r1 • Zo bo takant '? 0, 5 clo var-
houcline ~ g!§ (Tab.35,Tab.36,Fi0 .1 8,Fis .19,Fic .20). 
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Tabel 35. Do ochto vor~quotiontrijen 
Object N Vorhlquo tiontrijon 
0,9 0,7 0,5 0,3 o, 1 
-- ... -~"" 
V112 5 1,000 0,811 0,760 0,657 o, 585 
V113 5 1,000 0,805 0,728 0,667 0,579 
V114 5 1 '000 0,760 0,720 0,667 0,570 
V212 5 1 ,ooo 0,806 0,684 0,625 0,515 
V213 5 1,000 0,752 0,645 o, 541 0,477 
V214 5 1, 000 0,731 0, 637 0,561 0,480 
v31~ 5 1, 000 0,71t1 0,742 0,659 0,557 
V313 5 1, 000 0,851 0,766 0,642 0,469 
V314 5 1,000 0,772 0,707 0,621 0,452 
V412 5 1,000 0,890 0,793 0,719 0,571 
V4L3 5 Î ,000 o,~8e6 0,695 0,576 0,456 
V414 5 1,000 0,811 0,674 0,615 0,483 
v1 15 1 ,ooo 0,792 0,730 0,664 0,578 
v2 15 ~,000 0,763 0,656 0,575 0,491 
v3 15 1,000 0,788 0,738 0,640 0,512 
v4 15 1,000 0,836 0,721 0,636 0,503 
VL2 20 1,000 0,812 0,745 0,665 0,557 
VLJ 20 1, 000 o, 804 0,709 0,607 0,495 
VL4 20 1,000 0,769 0,680 0,616 Ü I Lt96 
. .· .. .. ~ , . . ·· ·· .. ::- . 
R:1 
..... "' 
10 1,000 0,882 0,754 0,689 0,540 
K2 10 1, 000 0,822 0?711 0,603 0,477 
K3 10 1,000 0,876 0,776 0,624 0, 5:l5 
~---- .. __ ,_ ____ ----··---· ---- ·--- .... - -- ...__.__._. ___ ___....._ __ 







Tabel 36. Do waar c"'..o n van s on s ~:., bohor onclo bij do vorm-
quotiontrijen van tabel 35 
.. - ........... - ..... -·.- · ~ ~ ·---r·-~~ 
Objoct ·rr; o, 1 ~~; Os5 
s s7·b s s~S 
~ ' .. _,.........,._.., -- ~-~~ ·~ 1-~-~ 
V112 0,065 8 0,089 12 o, 
V113 0,097 12 06057 8 o, 
V114 0~064 8 0,053 8 o, 
V212 0,135 17 0,091 13 o, 
V213 0,013 2 0,104 16 o, 
V214 0,043 6 0,047 7 o, 
V312 0,092 12 0,079 1t o, 
v3~3 0,059 7 0,074 10 o, 
V3L4 0' 114 15 0,094 13 o, 
V412 0,058 7 0,129 16 o, 
V4L3 0,021 3 0,046 7 o, 
V414 0,052 7 O,OA.4 7 o, 
I 
v1 0,075 10 0,068 9 o, 
v2 0,083 11 O, OÜ1 12 o, 
v3 0,097 12 o,osc 11 o, 
v4 0,059 7 0, 09<t 13 o, 
VL2 0,100 12 0,104 14 o, 
VL3 0,070 9 0,077 11 o, 
VL4 0,072 10 0,063 9 o, 
K1 l o, 095 11 
I 
o, 117 16 o, 
K2 0,054 7 0,065 9 o, 
K3 0,087 10 0,116 15 o, 
--------~--~~-~-----~ 
/// o, 3 7 0, 1 
s +-~% _ -~,---+---s-1~---; 
I 
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Bij de planten van Virolles varschillen do vorElquotiontrij-
en zowel binnon de vorschillond o ho uJ toklasson als billiion do ver-
schillende looftijdsklassen niot zovuol. 
Bij do houö teklasson kunnon oru{o l volGonde verschillen a~n-
getoond worden: 
1 • Bij -' i 0' 7; n1 :::: n2 :::: 15; V1/V4: 3,17++ 




3 . Bij 7 0 , 1 ; n1 -= n2 = 15; V1/V4 : 2,31+ 
V1/V2: 3,09++ 
Bij do le ,;ftijclsklasson kunno n eru;:ol statistisch e:;owa<:.rbore..;., 
de verschillen aan.::;oto ond worclan tus oo n VL2 en VL4 bij '? 0,'7: 
+ t- wa8rde:2,67 ~ 
Bij do planton uit cle kwekerij bostaE.èt onkel volc; ond verschil: 
K IK 2 1 6+ ( •·)' 1 2 : ' ~ '( 0 '-~ · 
Zoals do ficuron 18 -.:GO a c:;,ntonon, tro _, dt zowel bij cl o verschil-
lande ho ,)r:;tcr on lo :Jftijc1sklassun als bij clo kwekerijplanton c oun 
systouatischo vol[:;ordo op.Zo is bijv. : 
- de volt.,;ordo van /1 0,1 bij do hoo~toklasson:V 1 - v3 - v4 - v2 
- de volcordc van Î 1 0 1 bij do lo uftij dsklasscn:VL2 - VLL1 -I ' r 
- do volc orclu van •7 0,1 bij clo kwokor:L jplanton: K1 - K - K2. 3 
Ook bij clo waar u on van 7 0 1 7, '( 0 1 5 on ''i 0, 3 is cc on bopaal-
do ran:3ordo vaststolba'-.. r. 
Aart~i~~-..: J"l. dorhalve clc vcrschillen tussen <la vor r"lquutiontce-




tematisch is,mac; besloten worëLon,dat do al0ouenu stamvornen voor 
do verschillende e roopon van Viroll os, ondcr alkaar vorcolcken,on 
de klassen uit Jo kwokorij,ovonoons onderlin~ vore elekon,nict wa-
zenlijk vcrschillond zijn . 
Bij de planton van Virollos houft clo lo ,Jftijc1, bij con bepaal-
de hoosteklassa,in alk ceval coon invloed op het vcrloop van do 
vormquotiontrijon. 
On te onderzoeken of do vorncluotiontrijon van c1c planton uit 
Vir.ol~os al dan niet wezenlijk varschill end zijn van daze van de 
kwekerijplan ton, werd do sonic1c1olclo vor111quotiontrij voor ·. be~aa . . 
grocpliln .. b.crekond (Tab.37) on crafisch vo or ces told (Fit;; .21). 



















~· -·-· - .. -;------ ~ -- ·~ ·- - - ~-~~-~~-- ---r-----+ -~-...,.--~ 
s 
I s% s s ro s s 
r · --+-~--._,._ --~· -· ~.- - --~------+-----+--~--
60 0,083 10 0,003 12 0,094 15 0,094 
30 0,082 10 0,102 1 '· ~ 0,097 15 0,123 23 
_ _ _ .L ______ , ··~ . ____ ,__ ________ ...__~.-
Jj 
Vire1 · 
k we ke .J 
0 , 50 
/)I Û , 7 ) I ('\ I 3 I r1 0 , 1 
I, . t ( 
o. 1 a1 w erverho ud i nt;e n 
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Het blijkt, dat tussen de vcrschillende vorr.1quotiont.::.; otallen 
enkel wezenlijke verschill en bostaan bij 1 0,7: 
t-wac:~rdo : 3, 52+++; n
1 
= 60 en n 2 = 30. 
Het is evenwol opvallend , (!.at allo waar clan van 1 kleinor zijn 
bij do planton uit Virolles dan bij do kwokorijplanton. 
Tevens vcrloopt do vornquotiontrij reGclc atic er bij d e plan-
ten uit de kwekerij dan bij dozo uit Virollos.Dit verschijnsel 
blijkt duidolij k uit de snolhoü~ van afnan e tussen 1 0, 9 on 1J O, i: 
Virellcs : Ll ( 1 o, 9 - ? 0;7) = 43% van /}( 1 0,9- '1'/0,1) 
6( 7 o, 7 - '7 0' 5) = 18~o v an /}( 1 0,9- -~ 0,1) 
6,( 7 o, 5 - 7 0,3) = 17'7o v an ~( 1 o,9 - 170,1) 
6,( 7 o, 3 - •'1 o, 1) = 237o van Ê:l( '7 OJ9 - 1 o, 1) 
Kwokorij : D_, c I 0,9- •1 o,?) :::! 30~s van !l( 10,9 - ·'70,1) 
b( ,.ï 0,7 - 1 o, 5) = 24% van b( '1 o, 9 - 1 o, 1) 
6.( 7 o, 5 - "1 0,3) = 24~;;, van 6.( 1 o, 9 - /fl 0, 1) 
[}( "! 0,3 - 7 0,1) = 227~ van 6( '1 o, 9 - '1 0,1) 
Bij do planten uit do kwekerij is het vcrschil tus s en do 
wa&rdon van fJ. (Sorine on de zo waa r ü on no r.wn af. 
Bij do plante11 uit Virollcs daarentae on bostaan zoor crotc 
verschillen tussen clo waar d en van D on û ozo waar den ne iJon ook on-
re golElatic af. 
Alg ome on kan ba sloton wor d on c1a t do vornq uoti ontri jon van cle 
planten uit Virallos on uit do kwekerij niet wazenlijk van elkaar 
vorschillen.Dit is dGs te c o ur verwondorlijk,daar beide araopen 
I;liet allcon in oon t otaal varschilland 1~1iliou zijn opcocrooicl, 
r.aaar dat zij ook e on t otaal varschiliond. c.;ro oirythiJ.o on crooi-
verloop hebben c okond. 
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2.3.3.2.2. Do vornc;otallon. 
De vraag of .::~e voraquotiontrij niet door één onh:olo parar:1oter 
kan gekarakterisa ur (L worden, wo relt L"'..our HOH::L:;NADL ( 103) c;a stel cL 
Hij vertrekt daarou van de ochta vo1~1.1q uotiontrij on VOOL;t, 
zoals gezoccl,de paranatar /17 in.Hot volwao van eun stan,vordoold 
in 5 salttics 1 li:an clan als v ol c:; t borokond worclon~ 
Tr 2 ( V=~ d~ 0,9 h 0,2 1,000 + 2 2 ) 70,3+ 10,1 
(1 = h = boomho ü.._;te) 
Do ui tdrukkin::s 7 c1 2 0 1 9 h = w 0, 9 is clo formule voor do inhoud L~ 
van oen cylinder <.lOt o .m ci. ia1.10tor = c.1 0,9 en e on ho oc_; tu = h. 
Do ui tdrukldnt;: 
0,2 (1,000 + 2 10,7 + 
2 7 o, 3 + 2 ' Î 0,1) = À o, 9 
is een reduktiofak tor wa.,rooo .::L a il1l.1uur~~ van oen cylinL1er 1.l0o t var-
l:J.onigvuldigc1 wor clan o :.1 do wurkolijl~o in.llouc1 van C:Lo staül to beko1:10n. 
Do rodukti ofakt or À 0 1 9 woni.t ci.oo r IIOH.GHJ.J)L vor ~.l~otal c:onooillcl . 
Bij de planton uit Virolles zijn du varschillen tus sen do voro-
ge tallen van clo vors choicè~ e hoot_,;toklasso n z u or Lliniuü (Tab. 38) • 
Enkel tussen de klassen v
1 
on v2 bas taan wozonlijko verschillen: 
t-waardo 
Binnon aan bOI)aaldo ho ut:; toklasso l;:ondon 2:oon varschillen vast-
ge stold wor ton naaruato do lo oftijd verandert. 
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Tabel 38. Vor :.J_;otallon. 
- ---------·-:------·~-~----..., 
Object N Vor ; lC O tallon s s% 
-
v1 15 0~590 
v2 15 0,522 
v3 15 0,570 
v4 15 o, 582 
0,061 10 
0 ,077 15 
o, 081 14 
0~089 15 
VL2 20 0,601 
VL3 
20 0,557 
VL4 20 0,5 41 
0 ~ 09 :~ 16 
0,05 4 10 
0,077 14 
K1 10 0 ~ 6 f1~6 
K2 10 0,557 





·-~ ' ....L-~- ~-~---~~--
.. --..... .., __ ... ·- -~-
Vlanno or c.1aarontogon do le uftijdsklas r.., on onafhankelijk van 
de hooGtoklass en bes chouwd worclun,bostaan wozonlijko vcrschillen 
+ t-waardo : 2,23 ;n1 = n 2 = 20. 
Hot is dan ook waarschijnlijl;: , é~o.t uo t toonoaonc1o looftijd clo 
waarde van uo vor:~1r._:;otallen afnooüt 1 ; lat..:.r zekorhcicl hioro;atrant ba-
staat niet. 
Bij do planten uit d o kw okorij is ook caon wolbupaald0 vale-
ordo vast te stullon. 
Niotto c; onsta n c-:.o zowel bij do planton uit ViroLLos als bij 
do planton uit do kwekeri j bopaalc:.o varschillen aan ta t onen zijn 1 
.r:1a g alc;orJo on a<J.~J..._;uno.Jon worüon, G.at s.::.la. planton van Virollos on-
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go vo ur dozolfdo v orni:';e tallon hob~J on on fla t do vormcotallan van do 
kwekerijplanton ook niet st ork uitoonlo)on& 
Eonvoudichoidshalve wordon uan ook onorzij~s allo planton van 
Vircll os on ande rzij ds allo ~lanton van d o kwokorij sn@onconomon 

















Ondanks do axtr aon to ~~on;:;os ·tol clo OilStandi::_;hc (i.o n waarin be i de c roo-
pon gec;rooid zijn~ be staat c;oo n varschil tussen hun vorElt_;o tallon. 
2.3. 4. Starnt;ebrekon. 
Do stud i o van. dn s t aüc;abr okon LlOost bij do zoor traac;eoc.;rooic.1o 
zaa ilincon van Vir ollos beperkt blijvan tot hot ondorz ook na~r hot 1 
v oorko;.wn van cl ubbal e tor:r;8:ll. 
Roeels vro oco r werd vastcosto l cl , üat eon onc.1 erschoic1 to 1:1akon is 
tusson vollodicso \..L ub0;.! l o t opJ.Jan (DT) on onvoL.:ouon d ubbe l e toppon 
( ODT) • 
VAN IviiEGRO~iT (1 41) stolc.1o vast, uat boic.1o 1.1o t alkaar varwant 
zijn of dat v ollco;.wn cl ubiJo l o to ~J _tl\Jn zoor woinic aanc otroffon wor ci.o n, 
or:1da t zij zich tauolijk snol ont wi kl.:olo n tot onvolkouon c1 ub~xJlo 
toppen. 
In de vorj oncincs3r oepcn van Virell as wor (L vastce stolc.1,dat h o t 
aantal plant en i:lG t dubbele top j_Jen ( D'.f + ODT) t oe r10 out 1.10 t st i j e on-
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Tabel 39a. Aantal pl anto n .Jo t clu1Jbelo t oppan ( in % ) 
~· --· -~- -· - · ~-· -
Object D~ ODT DT + ODT 
· --~-
v1 2 57 59 
v2 13 43 56 
V3 17 53 70 
v4 18 47 65 
VL2 10 45 55 
VL
3 11 50 
61 
VL4 16 55 71 
-~~------- ---~- .. --·-------'- ~·-- -----1 
Tabel 39b. Totaal aantal eavor:J!(lo cl ub~Je lo toppen 
·--. ~ -.. ~~---- --~-
Object N a~ ' ntal DT aantal ODT aantal ( DT + ODT ) 
·-· -~"-- ... -.4.o.o...._~ . ........ . ="' ·-·- ... - --....... -~-~~~ 
v1 60 1 45 46 
v2 60 9 42 51 
V3 60 10 48 58 
v4 60 1 1 42 53 
VL 2 80 9 55 6.~ 
VL3 80 9 55 64 
VL4 (O 13 67 80 
.....,_.-·-·''-- ~-.:. ·-~--......."....,___ ~-
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de le eftij d (Tab .3 9 ). 
Het g ebrek ko i.t t G.aar on boven vu olvuld i G v oo r on ;3 G i~.li c.1('. old 63~{, 
van de planton hubbon dubbale topj_)on. 
Solili"li ce planten heb;J on neor ~lan één DT of ODT on ui-G tabel 39 
blijkt duiclolijk, dat OlJ a on totaal va11 240 planton 20 U cl ubbola 
toppon .;evorw.ci. wor ci.en, h otzij ceLliclC:.olc.:. 0 1 87 po r plant. Oncovo or 15% 
hiervan zijn v ollo d i i_S a en i.351b onv olkouon clubbo la toppen . 
Een vor do r o analyse naar hot aantal d ubbo la t op~on per plant, 
le ert dat 227o van do plant on uc ,;r ë.an ééJ.l uubbule. top ho o ft:62~; 
van daze planton ho ef t 2 ODT;24?v houf t 1 DT + 1 ODT;vo or :~ e rost 
koillon sporadisch ook n oc pl anton voo r nat 3 of 4 ODT on planton 
die 1 DT + 2 ODT of 1 ODT + 2 DT hob .' on (Tab . 40). 
Tabel 40. Aantal planton mo t r,lo_; r clan é én DT of ODT. 
......,_ - - ---· 
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tus f;;o.n lwül; t 3 - of l o .J ftij dslrl ass on 
Toneind e hot vo orko~un van d ub~ olo t o~)on to bos tueloran ~o t 
botrekkinG t ot do lo ;.Jf tij l':. van c.:.o Iü ant on, worcLa n .::;rooipo riocl os van 
5 ja,, r sa;~10 nc;os tol cl .Ou c1o vcrt;olijLbaarh oic1 te vorho,~cn woruon allo 
" 
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resultaten ui tc;o clrukt door do vcrhouding " aantal cl ubbale toprJ on 
x 100 / a ;mtal {Sr .:;o ijaron 11 (Tab.41). 
-- -~-- ~-~--
Ui ___ ____ ..."._.., .......... _ __._ _",__,_ 
-~- - ---~-~ 
Object Looftijd 
1 - 5 j . 6 - 10 j . 11-15 j • 16 - 20j. 21 - 25 j. - ............ -. -..__ ~ ...__._ - ~-~~ ... - -.... - -·- ...-----
v1 1, 7 4 ,3 5,2 4~7 9,2 
v2 1 '7 5,3 6,8 5,4 3,0 
v3 6 l) ' 6,0 3, 8 6,1 2,6 
v4 3,0 5,0 ~ 1 ~ ~ Lr- 5,3 11,9 
VL2 6,3 2,0 5,5 
VL
3 1, 3 3,8 7,0 6 ,5 
VL
4 1' 8 5~ 8 3,5 4,8 6,5 ----r--Tot. V. 12, 4 20,6 21,2 21,5 26,7 
--·- ~-- ~ -----
Hot is zeer duidelijk, clat clubbale tol1pon c ovormcl worden op 
elke leeftijd van do planton.Goduronde clo eer ste 5 groeijaren 
is hun frekwentie ovenwol voJl mineer groot dan lator.Hot groot-
sto aantal dubbola toppon werd ~ev o rucl tussen het 20 sta on hot 
25 sta jaur.Dit coldt in hot bijzondor vo or v1 on v4 ,d.w.z. 
voor do beide uiters te ho ogtoklas sen. 
Do vormverschoi donho icl van clo dulJbelo toppen blijkt uit cle 
grote variabilit eit tussen do oinQschout (E) en de zij s chouten 
(Z) of tussen Jo Z1jn0.hnn+.nn o:ndorline; < ~::tb .42;Tab . 43 ). 
Hot gro otste aantal DT bestaat uit twoo zijscheuton.Eon vrij 
belangrijk doel lJestaat ook uit één zijscheut on één oinclschout. 
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Tabel 42o Saï,wnstolline van DT in 5'~ van totaal aantal DT 
~ -- -.. ~ 
Object Sananstelline 
E = z 2 z E + 2 z 
-- r-------~- - ,...~---· , .... , ...... _._._. .-_....-__ f------~ 
v1 3,2 - -
V 12,9 16,1 -2 
v3 694 22,6 392 
v4 16' 1 199 4 -
VL2 9,7 161 1 3,2 
VL3 16' 1 12,9 -
VL4 12,9 29,0 -
-
38;7 58,0 3,2 
----~ -~-·-~·--· 
Tabel 43~ Sauenstolling van ODT in ~v van totaal aantal ODT 
-----
Object Samons tolline 
1 z E .> z z > E z1 > z2 Z1) E onz2 ·- r-----..· - ··- ·--· -
v1 22.?0 2,8 0,6 - -
v2 19,2 0,6 4,0 -
v3 18 6 ' 1 ' 1 2,3 5' 1 -
v4 9,6 1 ' 1 1 '7 10,2 1 ' 1 
VL~ 22,0 1,. 7 2 ,J 5,~ -
VL3 2392 1 • 1 1 '7 4,0 1 , 1 
VIl t~ 2493 2,3 1 ' 1 9,6 -
- .... _,. ~---~-----~--
Totaal 69,5 5,1 5' 1 19,2 1 , 1 
-
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Do ODT besta::-,n voor ?O~o uit één ankalo zijscheut .Dit ba tekent, 
dat ofwel de eindschout ofwel do andere zijschout roo ds afc;ostorvon 
zijn.Tuvons wordon ojcovcor 20% van do ODT eovorrud door dominan-
tic van eon zijschout ton opzichte van con andere zijschout. 
Opmerkolijk bij do vorrlling van DT, ;,la ~. r in hot bijzondor bij 
ODT,is do zoor c orineo betekenis van de oindschout. 
Bij do planton uit CLo kwekerij warcl.on ui tera&r él onkel dub-
bele toppon vast~ostuld in do klasse K
3
• 
In deze klasse vurtoont 3 8~o van do planton clubbola toppen. 
Hot aantal volledige dubbo l a t op)on is zoor boporkt,alhoowol 
toch gemiddeld 0 1 48 dubbGla toppon (DT + ODT) por plant eovondon 
werdon.Dit is vrij hoog,zolfs gestold te conovor hot Gomieldolde 
van 0,87 voor do wild8linGen . 
Do dubbale topp on hebbon zich op vcrschillende plaatsen govornd : 
E_laats van aanlo B aantal planton ~(DT + ODT) 
be c;in normalo schout 2o j • 2 11 
be gin johannesschout 2o j • 6 32 
begin normalo schout 3o j • 4 21 
ba gin johannosscheut 3o j. 4 21 
niet op oinclo van schout 3 16 
16~ van de dubbo l a to p:._"l un zijn ontstaan op do intornoc1iön. 
Belangrijk is tovons,dat op hot einde van oen johannosschout 
niet moer cl ublJo lo toppon c;ovormcl wcr C,o n clan op hot einde van con 
normalo scheut.Indardaad,van do 40 onderzochte planton hebben 32 
het tweede jaar oen johanno sschout c ovor tilcLWe lnu bij drie van de 
acht overblijvende planton zondor Johanno s schout word bij het ba-
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gin van hot dorde jaar con dubb ulo top Go vormcl, terwijlbij slechts 
één van do overiGe 32 planten uot Johannonscheut oon clubbola top 
ontstond. 
De vaststollinG van KURTH (67) bij do bouk,als zou oen lange 
vegetatieperiode do vormine van dubb8lo toypen bovordoren,eaat 
dan ook maar godooltGlijk op bij cla os: 
~ bij do planten van Virollos,so0roeid onder korte voeetatie-
poriodo,komen vo ol clubbola toppon voor 
-bij do planton uit de kwokorij wordon na Johannesschouten 
voel mindor dubbola toppon c;o vormd dan na normalo scheuten. 
Voor wat tonslotte do samonstollinc van de clubbola toppon bij 
do kwekerijplanton botreft~worcl voleondo vcrdoling vastgesteld: 
aantal _lllanton ...L 
1.DT: oindschuut + zijsch(}Ut 2 100 
2.0DT: zijscheut) eindschout 3 18 
zijschout on rucl i r:w ntai- 2 12 
re uindscho ut 
- zij scha ut 1 ) zijschout2 5 29 
zijschout on rucl ii:lon.." ... 6 35 taüro zijschout 
- zijschout on rudiraontai- 6 ro eind- on zijschout 1 
Do eindschout vervult bij do ODT con ondorso schikto rol; 
do zijscheut noent bij dubbol a topvorr,üne in elk geval do funk-::-
tie van do norwale eindscheut over . 
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J.HET GROEIVERLOOP EN DE GHOEI REAKTIE. 
De studi o van do struktuur on de OI>bo uvv van do es s onvorj on-· 
gingen die te Vir allc s onde r eu n d ich t sche r u opcr oe i d cn en er 
jarenlang in l oven blevon, on ce acht de zware schad uwdruk,die zij 
moeston ondorgaan,hooft do aandacht co vosti~d op do zoor hoe o 
graad van vi tali t e i t van d o z o ossonzaailinc cn. SoElJ . ligo hebbon na 
25 jaar e on lene te bereikt van anpor 50 en, wat overoenko mt 1:10t 
oon g e m.idc1 eldo jaarlijkso ho ot_; t oc-;r oei van 2 cm1 on oen diamotor 
van 5 rrm, wat zou bctokonon, dat c1o CB 1!1i c.1c~ o lél o jaa rlijks e d. ikte-
toaname niet r.1o _; r dan 0, 2 m..m ba draact. 
Do zoor hog e staE1tallen hunnerzij ds wijzon op oun on.sowoon 
hn,so vorjnY1e i_n gs po t antio en op oen ovorlovineskracht, die onvor-
mijdolijk do vr a a c cloot ri.jzen of dozo ong ome on vitalo vorjon-
ging en nog bruik baar zijn. 
Om het reaktiovorJaoc; on op vrijstall in:::; ~vo rho ocd e plaatsruimte 
en toeneuon de oner c.; ieaanvo oor na te gaa n 1 wer c1 on 2 8Xporiraontele 
oenheden a a ng ul o:::;d , d o oursto in h ot Aulu oesanoibos Gontrodo 
Laridskouter,het two udo in hot bos t e Vir ellus zalf. 
3~1~ Hot proofopzot. 
Op dac .. rtoo s po ciaal aant;e lc cclc l>r oo fp orcclen, ieder bestaande 
uit verschillende kleinero on cl orpcrcol on,wc r d en wildoling en uit 
Virolles aangeplant,na<::cst plan to n uit de handelskwekerij. 
Do bedoeling hi erbij was zowel i n he t he rkonstgebie d 1 als in 
oen nieuw Grooie obicd,do fenol ogie on do e roei van deze planten 
na te ga an, waur bij do kwokerijrüant en als vere olijlcine s maatstaf 
wordon aane EJwond om do vitalit eit on hot r okup eratiovermoe en van 
de oudere natuurlijko zaailinson t o be oordelen. 
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Zoals hierboven aanGogovcn,werdon voor do planton van Virelles 
4 hoo gteklassen v1 tot v4 onderscheidon verdoo ld over 3 leeftij ds-
klassen L2 tot.L4.De planton uit de kwekerij zijn evenoons ver-
deeld in 3 klassen K1tot K3,K1 on K2 zijnde oon jarieo zaailin-
con van verschillande l onc;to un K
3 
driejaarso varspeende planten. 
Do planton uit clo kwekerij werden ;act opzet zo t;ekozon, dat 
zij naar lenc; to ero tondoo ls ovorocnstol:lJ.on (20 tot 80 cm) me t 
do lengte van de wildelingen. 
Alle uitplantintsen c;cbourdon in hot uniform verband 80 x 80 
cm,zowol te Gontrocla als to Virollos.Tonslottc blijft nos te vor-
meldon,dat drie vorschillondo pl anttechnieken werden eokozon, 
hieronder aangoe::;ovon met hot ovoroons toi!E.wncl symbool: 
0 = gowono plantin0 not naakt e wortol in do herfst. 
A = GEJWon o plantinG in do horfst,t;evolc;d door a fzetton van do 
plant dicht bij do wortolhals on.tüit.lë:.o llijk voor hot boc;in 
van het croo iseizoon. 
W = vorwijd0ron van bovonaards plantoncle ol onrui ddollijk na de 
uitplantine in do herfst. 
3.1 i, f. Do proofoenhoicl Gontroclo. 
Hot torrein waarop de plantin.::_; wor tl ui t covoerd , ülaakt doo l uit 
van het Aolmocsonoibos . 
Hot heeft oun opporvlakte van 1 ha 75 a on is c;c l oe;on tussen 
do spoorlijn Gent - Zottot_;or.l on du Liolun1Jouk . 
Hot is praktisch vlak on lie;t op con ho or~ to van 10 111 b .z. 
Do eoraic:!. Jo l cLo jaarlijkso tcHJ::Cioratuur schor.li..w l t tussen 10 ° on 
10,5° C.; do gomich~o ldo jaarlijkso naorslaL.; boclraac; t 820 rJ.m . 
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De ondergrond bestaat uit tertiair Panisoliaans zand met vrij 
recente alluviale afzottinGcn 1 bastacndo uit zware lo om tot klei. 
Het terrain word vo ordion cabruikt als bestendig Grasland. 
Do torreinvoorberiding bestond uit frezen on ploogan, gopaarc1 
mot do toadianint; ·van 3.600 kt; lï.lae;nasiwJkalk por ha. 
Vo or de wildalinGen van Virallos wor (:.en 12 alomantair a obj ale-
ten ondcrschciüon, ontstacJ.n cl.oo r U. e ko1.1binatio van 4 hooGtaklas-
sen V1 tot V4 on J planttochniokun VOl[:;O nS hot schema: 
0 •••• 
A. o o • 
w •••• 
Voor de kwekerijplanton Ll.c cf hot aru1.tal el at .. 10ntairo objec-
ten beperkt tot 9 door ko mbinatie ve.n 3 ho ostoklassen K1 tot K3 
raet driu planttochniokon O,A,W,volc ons hot schema: 
K1 .... • 
K.~ - - - • 
0. 0 •• 
A ... o • 
'il. 0 " • 
Van allo objokton wor den 6 parrallullen a . ne:; ulo cd ;tovons wer-
don roservoporc olon vooxzicn~ 
De porce Jltjos zijn ~ o cr o a~oord i n 12 blokkon (Fig.22).Da 
blokk:el1. I tot VI worc'!. on bostoud voor fenoloeischa waarno;.lincon, 
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sultaa t.Elk percooltja was bezat nat 16 planton. 
In deze blokkcm wardan do lo ;; ftij dsklasson 1 2 ,13 
en 14 even-
redig verde eld. 
Do blokken VII tot XII t10eston natoria;:,l levoren voor mor-
fologisch on fysioloeisch ondcrzook.Elk ~orccoltjc was hier ba-
zet met 48 planton. 
3.1 •. a. Do proofuonhcid Vircllos. 
Hot proofporco ul te Vircll os woru aangeleGd in de onmiddol-
lijke omgeving van do onderzochte vcrjons ine en onder bij bona-
doring golijkaardie,o okoloeischo o;.ls tandi ghcc1en, o.m. voor wat de 
ovorschoruinesomstandieheuen betreft. 
Het bos to Vircllcs is oen gcocn0u eikonhooghout,ontstaan 
door do indirekt a om.vorJ~linc van o Jn ti jclclij1;.: midde lhout. 
Het kroonschoro is zee r dicht on bovinclt zich op eon hoogte 
van 16 tot 21 m.. 
Do proefporc elen bovinden zich op aan noorJolijk gooxposoordo 
helling mot con verheffing van comi d(Io ld 245 rn b.z. en waar aan 
opporvlakkige on kalkrijke bruine baser ond alceEloun verspreid is. 
De gemiuuol.do jaarl i_jksc tc;apcrat uur schomuolt tussen 8° on 8,5° 
C ond..to: {;Cl~1ic1delc1o jaarlijks o no :.:r·slatS boGraac t oneovocr 1000 m.m . 
Ui toraar ci is els l)roofo unh oic1 Virallos ma .Jr beperkt naur op-
porvlakte dan daze te Gontrodc (Fi e .23). 
Do elementaire objokton ontstonden uit clo konbinatio van 
twee b0omklasson v2 on v3 voor clc wilclolinc;on on van do klassen 
K1 on K2 voor hot kwokcrijmatcriaal,waarbij t olkons van 3 plant-
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Van elke olouontairo ocmhoid worclon vier parallallen voor-
zicn.Goon onderscheid in looftijdsklassen waru hier gomaakt.Te-
vans wordon 4 porcolon voorzicrn voor 1~wti:ncon van c1o blac1ken-
merkon (B) e 
Zoals te Gentrode worden allo plantin(Son uitcevoerd in ver-
band 0,80 a x 0~80 n na hot terrain vooraft:;aandolijk volleditS ge-
zuiverd te hebbene 
Tenslotte wor c1on in ocm afzonderlijke blok van 12,8 m x 12, 8. m 
de voorkomenuo planton heel eenvoudig op afstanel gazet ( 0,80 m 
x 0,80 m),waarbij clozo afstandsro eoling het karakter kreoc van 
een uitdunning. 
Deze gospaciourde planton worclan hiornavolgond aangagoven 
door do sy:.1bolen V van hun klasse~ niet voorafco e;aan doz)r het 
syr,lbool O,A, of W (voor planttachniok). 
Op dit groot afzonderlijk porcool kwar;wn,na spacioring,nog 
volgende planten voor: 
v1 . 103 planton 0 
v2 • 120 planten • 
v3 . 58 planten • 
v4 • 16 planton • 
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Van v2 wordon hiervan 48 planton afga zot on van v3 wordon 18 
planton afgezet. 
Beide procfeonhedoh wordon a2ngolocd tussen 5 on 20 novomber 
1968. 
3.2. Fenoloe ischa waarno min0cn. 
3.2.1. Hot bocin van de cr oo i poriode . 
Onderzoekingen Oilltront hot boe;in van do groeipariode wordon 
godaan o. El. door ASSl:lliNN (3)~BURGBH (19),LEIBUNDGUT (68,71 en 73), 
SCHOBER ( 114) on VAN rJIEGROET ( 14 ·j) .. 
Zij kwamen alle tot c1o vaststolline , üat hot begin van do Groei 
afhankelijk is van do boom.soort,hot kli11aat,do standplas.ts on de 
herkonst. 
Als kritoriwJ voor hot ~rooibegin wordt,dooreaans,hot ait-
lopen van de planton aa..."lt:;onoLwn. 
VAN MIEGROET stolde vast~uat,in dichtwassen van os,de beblado-
ring van onder naar boven vo ortschrij ut.Tcvons kon hij duidolijk 
waarnem.on,dat,in do jonge re bostandon,uo blado ren vrooeer to voor-
schijn kolll.cn dan in do oudere. 
Dat bij toenouende uvorschernin8 de ossen later uitlopen is 
op hot oursto zicht oerdor onvorwacht, ce zicn de bom.on in het al-
gemeen van onder na r boven ui tlopon.Dc beide feno.oGn.on~~ zijn even-
wel niet vollodiB mot elkaar vercelijkba~r. 
Deze verschijnselen vorklaren ovenwel in zakera mate do 00-
voelighoid toeanover late vorsten: 
jong- en dichtwassen van os zijn cov ooliger dan oudere be-
standen 
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- aanp..~.. ..... .J.ltin.sen onder scher.m lopen mindor e;evaar te vervriezen. 
Botroffondo do vcrschillende herkoesten bij de es wordt vor-
der algo.meon vo oropges teld,dat tus sen de .mee ste herkomsten maar 
relatief gcrinee verschillen bostaan (11 1 ).Bij vergalijking van 
"Kelk- und Wassoroschen" kon LEIBUNDGUT (68) nochtans duidelijk 
vaststellen, dat~ 
Op alkalischa bocleus de "Kalkoschon" snellor ui tlopon clan 
de "Wasscroschon". 
Op con zolfc.1o1 niot alkalische,stanc.1pl .;.ats boic1o op het-
zelfde moment uitlopen. 
Daarenboven bosloot deze autour,clat allo horkomsten op kalk-
achtige gronden wazenlijk later uitlopen dan op allo anclero bo-
demtypes. 
Voor hot fonologisch onderzoek worclcn,ovenals door LBIBUNDQU~ 
( 68) en VAN PUBGROET ( 141) vvorel coclaan, 5 eraden van bladontwik-
keling aa.rigrinobilih,:.-
C : knop nog vollocli c; eo sloton;niot uitealopen 
1 knop geopond;blaclGroen roods zichtbaar 
2 : blad is vo or .minder clan do helft ontwikkGlcl 
3 blad is voor uour dan do helft ontwikkeld 
4 : blad is volledie ges trekt. 
Hot onderzoek had onkel betrokh:int:; op do eindscheut on es-
beurde bij 20 tot 25 planton por basisobjoct. 




Do konfrontatie van clo waarno r,linbon to Guntroela on to Virol-
les mot botrokkin~ t ut hot ~omont van uitlopon 1 do verschillen in 
uitlo opce tal vour voreo lijkbare klassen t o Guntrode on to Virol-
los uitgeplant (ov2 ~ov3 , OK1 ,OK2 ),do varschillen tus sen ver-
plante exo 1:1plaron un planton, dia onke l wor(len c;o spaciaorc1 1 i~laar 
die vo or de rest onbohandold blovan laton toa enkele bosluiten 
te tr okken~ di a als volc t kunnen wor c.i.en sai,wncovat (Tab. 44; Tab. 45 ). 
Tabel 44. Do ge:liddo ldo uitlo opcoëfficiant ta Gontrodo . 
-~ .. .. ,__ ...._ _,._ . .,.,._ ..... 
__,....._.. __ .:#00> -- - ·- -~---- - - - - .. .... ... - - --~ 
Datw11 Object 
ov1 ov2 ov3 OV,1 OK1 OK2 OK3 'r --- .. ----=~---" ....  ~" .... _.._ __ , _~_ .. __ _ .......... ~-- -..._...-... ... ____... 
14/4 0,75 0,63 0,21 0 r-r , ,:Ju 0' 17 0,38 0,21 
17/4 1,35 1,27 0,69 1 '04 0, 43 0,76 0,60 
21/4 1,75 1,63 1 '04 1 '20 0,73 1 '00 0,78 
25/4 1 '90 1 '77 1, 3(t 1,66 1 '08 1 ' 1 ~~ 1 '34 
30/4 2,60 2,45 1 'é)2 2,37 1 '7 8 1 '80 1 '78 
6/5 3,40 3,59 2,86 3,20 2,95 3,09 3,52 
- --.-.. .~-...~~~ 
Mot ba trCJ kkin.:_~ tot cle proefounhoid Gontrodo . 
--- -.o• - -.. - >J __ .. ..._-.. - ..... - k-. -' --... ~ -- ........ -
1. Do planton behorend tot varschillende klassen (1 tot 4}i 
maar tot dezelfde horkonst (v
1 
tot v4 on K1 tot K3)lopon 
allo oncovear gelijktijdi: uit on ontwikkelen zich verval-
gens bij benaderinG uet dozolfd snelheid . 
2. Du pl .ant.r:m horh:oï:Il::i"tl [; uit Virollus (V) lopon vroo.ger uit 
dan dozo uit de handelskwekerij (K) .Zelfs 2 vvokon na het 
bec;in van do eersta wa<.:crne ;_tein(:;on je. no t; eon c.luiltolijk var-
schil tussen de beiclo c roopon vaststolbaar. 
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Tabel 45. De cailidQelde uitlo0~co~fficient te Virellos. 
~~~- ---.--- ~- ---~~~--· ~-~~-~ 
Datw:1 Object 
v1 v2 v3 v,t ov2 ov3 ~~~K2 -------... ...... ~~---
16/ 4 0, 80 1 $ 42 1$57 1 '60 0$35 0$93 0,50 0,61 
22/~ 1 '20 1 ''( 8 1 '85 2,00 1 '00 1,32 1 '07 1 '03 
30/4 1,66 2,50 2,65 2,93 1,50 1 $77 1$50 1, 48 
6/5 3,13 3,G5 4,00 3, oo 2' 50 3,22 2, 14 2,19 
........ --~· ... ·---~-- . ------· ~~----·- -- --~ 
Daze verschijnsolen stom;:wn overeon na t de waarne.rüncen van 
LEIBUNDGUT,SCHOBER e.a. dia oveneens hot relatief vreee er uitlo-
pen vaststuldon van planten avere ebracht van het e;e bergte naé:>,r 
het laaelandtvan hot no or de n na~r het zuiden en van hot koudere 
na~r hot warware cubiad.Doze overbroncinc varho ogt doses vallend 
de schade toe gebracht uoor de lato lentevorston (cfr. eobruik on 
beschadicinc va~1 c.1o Finse den in do Liubur t_;so Kenpon ). 
Mot betrekldn.:_; tot de proefeunheic.L Virollos • 
1• Bij de autochtone es ~JonzaailinGe n,c.1io onaancoroord ter 
pla<.._tso bleven, l open do kleinste zaailincon (V 1 ) alles-
zins hot laatste uit en blijft oun duidolijk onders cheid 
Elet c.1o ancloro ho oc; toklasson ~v2 tot v4) zelfs drie weken na 
hot bet:in van de waarno ;:line;o n noc bes taan. 
Vo or deze drio klassen (v2 tot v4 ) is trouwens ook wel 
eni ce aanduidinc aanwozie, c1at c1o ho oGste planten het vroeBst 
uitlopen. 
Een analoco vaststellinG kan evanoons t;odaun worden voor 
de autocht one zaailincan,dio torplaatse werden verplant 
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(OV): ook hior l open de era ter e planton (ov3 t.o.v. OV2 ) 
sneller uit on blijven do vers chillen lanc.;o tijd waarnoc 1~1-
baar. 
Daa rentaeo n is geun varschil in uitlopen naa r co lanG d e groot-
te van do ~)lant on vast to stollen bij het kwekorij natoriaal, 
dat naar Virello s wer cl ov ercobracht . 
2cBij onderlinea vorr;e lijkinc van d o e raopen V, OV en OK te 
Virelles blijkt ov erc1uiL1u lij k , .::.at de autochton e en onaan-
ge r oe r de pl anton vroocor ui tlopon ëlan 'i.e v e rplante autoch-
tone zaailinEJen . Dozo op hun ho urt lopen vroo c er uit clan de 
kwekorijplanten 1 clio naar Virollus wordon over3 ebracht. 
De fenolot;ische waarno uint;en,zowal to Virollos als te Gontro-
de~ Goven a an ~ élat 7 t c oordelen naar hot uome nt van uitlo:pen, d o on-
derdrukte zaailinGen van Virellos uon ho~e c raacl van vitaliteit 
bozi tten en e on ::::;o od roaktie v orr,10t:;on bohouûon hebben. 
Dacirenboven blijkt ,dat de v orpl antinc hot hloaent van uitlopen 
rJ.et onGeveer één wa ak varlo e t naar oon latare c1atill.l en c.1at ten-
slotte ho t on derzoek van de beide proofoonhoden aantoont , dat het 
kwekorij l,lateriaal, dat j onger is on in op t ir,lal o v oorwaar c1en op{;rooi-
do,later uitloop t clan l1e wilc1o lin:::;o n.Dit c;old t zowel te Gontrode 
als te Virell os on , in c.1oze la<~ ts t o ccnhaid , z owel ton opzi.€ülta van 
de onaanc;o roor ë~e als ton or)zichtu van c.lo v or:::ilante wilc1elincon. 
J Do relatieve betekeni s no ch t ans van l'lGrkO!llSt,plantplauts en 
behand.elinc ,kan enlcel ma,.r .:_; r onc":.i~ nat~u(;aan worden aan do hand van 
vergo lijkbaar n1a teriaal. 
Dozo vcr gelijkbare ro aks on zijn v2 - v3 1 0V2 - ov3 on OK1 -OK2 
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waarbij voo r elk a ro :ks ( V, OV on OK) o ;.;n ceuic1<1 ol c.1 ui tlo opgo-
tal kan be rekend worc.1en (Tab . 46 ). 
Typo planten ov2+3 
·.-..4.U•<·· ·---- _,. _ _.__~~ .. ---- ~--- -r~~-- · ~ 
Datw-,1 14/t~ 0,42 012 8 
16/4 1,50 0 1 6!1r 0,56 
17/flr 0,98 0 ,60 
21/4 1 '34 0,87 
22/4 1 ' 82 1' 16 1 105 
25/4 1,56 1 ' 1 1 
30/4 2 ' 1 /~ 1,79 2,5 8 1,64 1 '49 
6/5 3,23 3,02 3, 93 2,86 2,17 
..- ~.......--.",_.__..._... _ ..,.... ... 
Hieruit blijkt, c~a t vol c; endo al c_; ou enc vast s tollint;;en c;e l dcn: 
1. De autochtone on ona&ncoroerdezauilinc an l open to Virolles 
het eorst uit van rlo 5 onc.Lcrzo chto é;roo~Jcm. 
2. Do herko@st Virell os loopt ovural (Vir olles on Gontrodo) 
vro eger uit c.~E.. :!:~ hot kwekor ijhlat\Jriaal en cl i t on.:;eacht het 
feit of hot ~aat oo onvorpl anto ( V) of vcrpla nt e (OV) zaai-
lingen. 
3.i .De vorplantinc.; en de krisistoostanc.l, è.ie eruit volt;t, bren::; t 
oen vertrae inc van ho t ui tlopon ElOt zich, die naar schatting 
Dinstens 1 week bodra~E; t (V l oopt t e Virelles vroeger uit 
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dan OV). 
4 ... Het overbron~on van de horko .. lSt Virollos naa r oun EJ.ild.or 
klir.J.aats- an standplaatsL::obie c.:. ( Gontroc1e) vero orzaakt een 
vervroogin0 van hot uitlopen (OV lo op t te Gontroc1o oordor 
uit dan to Virollos). 
5. Het overbrensen van do herkoust K (kwokorijuatoriaal) naar 
oen mindor mild klicaatscebiod (Virollos) hooft eon ver-
lating van het mouent varJ. uitl o~J en tot covolc (OK loopt te 
Virelles later uit ~an tu Goutro~o ). 
Hieruit volc; t con bepa;:;:llle ran; ~schikkinc; van üo 5 c;roapon 
naar het 1:1ouent van ui tlopon, c.1 ie c;rotom:~oo ls bevesticc1 worclt door 
do ran0schikking van do 5 c;rocpon naar hot procant planton,dia 
eon bepaald ontwikl::elin[;sstadiw~1 bareikten op eon 0ocoven datum 
of naar de datud waarop oen bepaald aanclec.!l van c.1e planten in 
elko groep een ~ocovon stacli~n bereikton (Tab.47). 
Daa renboven Lli jkt 1 d.a t de verschillen en ovore onkoJilS ten, die 
bij het begin van hot uitlolJon w .l rdon vastcostalc1 1 richtint;eovencl 
zijn vo or hot hola vorclore vorlooJ van do boblacloring .Zulks blijkt 
o.o. waruîeor op vorschillendo data do praeontische verdeling van 
de planten over do vorschillondo uitloopstadia wordt n~[_;a c_;aan , 
'{Tab.48) of wanna ar wordt naco e:;aan hoc vroot.:; en laat uitlopende 
planten later reaceren (Tab.49) . 
Uit eon on ander blijkt hot~eun volGt: 
- vroee ui tloponcle planton zijn ook snol ui tlopenc.1e 1üanten 
- la~ , t ui tlopend.e planton zijn ook traae ui tlopenc.1e planten 
- cle onderdrukte planten van Virclles lopen in alt;u i<J.ene zin 
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Tabel 47. Ran.sschikkinc van de vergoli j kbare Groepen nac::.r de snel 
hoic1 van ui tlopon, maar vol t:,; ons vorschillonc1e nor r"1en. 
--~---------------~~----·· ----------~------~---
~------ ~-
Plantplaa ts Groep Ge bruik t e n or lil 1Jo. ·J _;_ . '·"''"P o "\ ,; , •• ' " ~C'A. .l. \.,.i.i.J 
:nt 1<:>pl anton üiu Dat uw waar 01) 
f a se 2 bo- 80% van de 
Uitloo~ c o ëfficie 
reikon OlJ ge- planten fase 
t;ovon datum 1 boroiken 
WaaTclo Da tu;.l ;;; Datwn 
··- --
Virellos v2+3 1,50 16/4 49 16/l 15/4 
Gontrodo ov2+3 0,98 17/4 32 17/4 17/4 
Virellos ov2+3 0,64 16/4 8 16/4 20/4 
Gontrode OK1+3 0,60 17/4 1 17/4 23/4 
Virelles OK1+2 0,56 16/4 5 16/4 21/4 
~--~--- -~--·-·------· .. -...-·. ··-
vroe g on snel uit (to Vir elles on te Gontrode,vorplant en 
onverplant) wat zonelor l.l.EiWJ r wijst op hun specifieke kon-
mor kon, nl.: 
a. zij vertonen de basiskom;1orkon van ee n ecotype of Eli~~~ 
zins van oen populatie uet o3n cloor do stanc1plaatsin-
workinc bepaal do boperkinc; van do a rapli tude van hot feno-
b. zij raagoren 11 nornaal 11 en vartonen in olk 0eval een hoc o 
csraacl van vi tali te i t en re aktioverLJ.ogon. 
3.2.2. De vormine van de aindknop. 
IVIet de voriïJ.in[; van do eindknop kan de pariode van aktievo 
hoogte groei als afcosloton bos chouwQ wor uon. 
Te dion eiudo word op varschillende tijdstippon cle vorming 
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Tabel 48~ Procentische verdolin~ van do planton over de verschil-











































· 51 9 
· 11 31 
ta Vir Glles 
4 0 1 
~ 
- 47 53 
- 4 G7 
2 2 47 5 
42 - 18 4 
- ~ -
'"' -- --~ ...... ....-.----.......... 
OK 
1 2 3 4 
... ~ ~-
3 - - -
6 1 - -
2 1 1 - -
1 28 2 -
5 52 10 2 
1 20 34 45 
( V 
2 3 4 0 1 2 
... -
- - 15 36 47 
9 - .._ 5 33 48 
1 - - 2 12 41 
9 31 2 - 2 5 
- -~----L 
van de eindknop c;ekontrole ord, waa r bij, tot beoordelinG van de 
toestand,3 fasen onc1erschoic1en worüon : 
0 : vorwing van do eindknop nob ni ~ t zichtbaar 
1 aanleg van de eindknop is bucoru1en 
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Het onderzoek ge bo u~rde bij uo zolfdo planton waarvan hot uitlo-
pen word bostudo ·!rd,dus aan 20 tot 25 planton por object (Tab.50; 
Tab.51). 
Te Virellos waren allo eindknoppon bij do niet varplante na-
tuurlijke zaailin~~ on bet.;;in juni re ·J ds c ovoriiKLBij cle verplante 
natuurlijke zaailin~en daarontocun was op hotzelfde tij dstip do 
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Tabel 50. De eemit1èle lcle vornincscoöf:ficiont van de ein<lknop. 
· - ~~- ~ . -w-- --..!.·--- --~-·~ 
Datur.1 Objacton to Go ntroè,a 
ov1 ov2 ov3 I OK1 OK OK3 2 ov!J. r 
---· -- -· ...... . _ ._".....,. 
5/6 1,20 0,86 1 '09 0,78 0,38 I 0,08 1,57 
12/6 1 '45 1 '23 1,32 0,75 0,29 1 '87 
20/6 1, 80 1,77 1 '82 1 1 61 1,29 0,92 2,00 
27/6 2,00 2,00 2,00 1 '87 1, 75 1, 67 2,00 
---
Objecten to Vi rollos 
V ov2 ov3 OK1 OK2 
r---~-- r-- - --~--~ 1--·---- -~- -----· 
4/6 2,00 1 '79 1' 97 
18/6 2,00 2,00 2,00 
0,29 0,16 
1,64 1,26 
~-------· -~L;---.,...J: ........ .. . ...._ ~  
eindknop no g niet gevorr,lël aan allo plant en . 
Het kwekerijElateriaÇ..l ( OK
1 
on OK2 ) G.aaront egen vertoonde in 
do proefeenhei~ Vir elles con relatieve vortra0inc bij de eind-
knopvoro ing t.o.v. hot autochtone natcriaal ~et uinstons drie 
tot vier weken. 
In de proefeenheid Gontro cle anëLorzijcls was bij het bocsin van 
de kontrole (5.6) vast to stallen,clat ~ij het grote~ on oudere 
kwekerijl~teriaal (OK
3
) do vor , lint_; van CLo einclknop reeds het verst 
was ge vorderd on bij het jon~ora en lcloinoro kwekorijraateriaal 
( OK1 en OK2 ) het t~linst ver~Do planten,afkorlStie.; van Virolles, 
(OV) namen een inter.aediairo positie tus s en tGida groepen in, 
ftet geen ·cérkbaar varschil tussen do vorschillencle ho cetaklassen 
1 tot 4 van de J roep OV. 
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Tabel 51. Ev oluti e i n v or ;,ü nG van e i ndknop : ~" van de plan t en die 
op 4/ 6 of 5/6 uüns te ns do f aso 1 h a dden bor eikt on op 
18/6 re s p el::t ievo l i j k 20/6 clo f aso 2. 
-~ .. ..,... ..... ......, ~----· ~----.... _  .,. ___ 
-- ~""'-'-- --- -----~-
;-~: él~~ ;>l~~~1;a t: Plantplaa ts Ob j oct Datua 
t on :.!ins t on s 
i n faso 1 
---~--- .........  t---~ · - ·~· ... ~ .. .. -.--....... ... - ...... ~ ..... .--....... . ---......... --... ... ....  _..,.. ... ....  - ~-· · ,. _,..... --·...-.-_ ......... ,., 
Gontro cl c ov1 5 . 6 75 20.6 80 
ov2 59 77 
ov3 73 86 
ov4 52 65 
ov 64 77 
OK1 33 42 
OK2 8 21 
07 l'J 100 100 
OK1+2 21 31 
- -~ --~. - -.-..~- ---- - -
Virollos V 4. 6 "100 18 .6 100 
ov2 100 100 
ov3 100 100 
ov 100 100 
OK1 21 64 
OK2 13 35 




Voor wat tenslotte de varceli jkinc betreft tusse n de twee 
proefpercelen (Tab . 52) kunnon üe volc;~: ncle beslui ten ee trokk on 
worden: 
Tabel 52. Ge tliJde lde waarcle van de vor J~ÜnL_;s co 8fficiont van de 
e inQknop bi j het be e in van de kontrolepariode en cla-
tw.n vvaar op 80% van cle planten fase 1 bereikt hacl :.l en~ 
-~--
................. ..__ OL • .. H. _ _ .... _ . .. ___._ , -....... --- -~-~--~·  
Plantplaats Groep Voruin~sco~ffi ci ant Datllia 80 ~ in fase I 
daitu:-:1 vJa:-1.r do 
. ~ .............. ..........-""'. ~~---.. · ,.......--- .. -. 
Virelles v2+3 flr/6 2~ 00 20/5 
Virellos ov2+3 4/6 1, Oü 28/5 
Gontroclo OK
3 5/6 1,57 1/6 
Gontrodo ov2+3 5/6 0,98 12/6 
Virellos OK1+2 4/6 0123 16/6 
Gontrocle OK1+2 5/6 0,23 20/6 
.......... .,... -- .-~ ~"'~......_..__.. ______ 
~--~-- -..... --
.t . De ho o{; togr oei wordt vro oc;or afe:;esloten te Virolles dan 
te Gontr ode .Dit blijkt voornamo lijk uit do resultaten op-
geteken~ voor do ~r oep OV bij Qewo lke oon verschil van bij -
na twe e waken vast t a stellen i s . 
2. Er c aat nochtans ook uan duiuelijka invlo cu uit vru~ uo her-
komst van het uat er iaal, uio in bo:Lmt5.ldc omstancli.:..;hoclon zelfs 
de invlo u-.1 van do stanclplauts ovorr'Lokt. Zo blijkt o . r~1. dat 
de c roei bijna gelij ktij di e af~oslot on wordt te Virolles 
en to Gontroclo voor het kleinere kwokorij r.1ateriaal OK1 en 
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Dit Gebeurt ten and ere vrij laat on te Gontrodo naar schat-




Ten opzichto van hot mo r"1ent van uitlolJOn ( cfr.Tab . 47) volgt 
hieruit in elk s oval, c.1at clo autochtone zaailiné; on te Virelles 
vroeger in blad konen, r;Ia<.. .r ook vroo;:_; ur de ::.:;roei beeindir;on. 
Het uit{.Seplante matcriaal van Virollos loopt te Gontrode (OV) 
vroeger uit on sluit de c roei later af clan to Virolles .Hieruit .· .. 
blijkt,dat de standplaatsinwerkinG te Gontrode leidt tot eon ver-
lenging van de crooiperiode bij ülateriaal afkomstits van een stand-
plaats, die door een kortera vo (~otatieperiodo gokeru:wrkt is. 
Het om(Seke c rde effekt doet zich niet voor,vorE1its het kwekerij-
materiaal zowel te Gontroda als te Virelles laat uitloopt on laat 
de groeiperiode afslui t.Op beiclo stanc."!. lJla.::... tsen vallen cle uitloop-
clata en croeiafslui tinc s c.1ata VO () r tlo kwekerij iJlanten bij benade-
ring samen. 
Aldus wordt het specifiek karakter van het materiaal uit Vi-
relles ~~.nBotonnd . 
Deze wau.rno ,ünt:on büwijzon c.lac.."ronboven (le invloe c1 van c.1e her-
ko .. 1st en van d e stanelplaa ts. 
Vooral de tijdsvarschillen bij uo voruint.; van cle eindknop 
zijn vrij belan,_;rijk en in alle c.;o val VEJ (J l ::..; roter dan vo or het 
uitlopen van do knoppen . Inderdaad, terwijl v ou r het ui tlo j_1en tijds-
verschillen van hooc.:;stons één weck vverllon L~ ovondon, bodrat;;en <le 
tijelsverschillen bij clo v ori:linc_; van de e indknop 3 tot zelfs 4 
weken. 
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Uit het moment van ui tlopon enerzijds on van do vor ii.line; van 
de eindknop anderzijds is het tenslotte ~ocelijk de periode van 
aktieve ho ogte groe i te bepalen. 
Inderdaad ,wanneor wij deze ~eriode bopalen aan de hand van 
de tijd die verlo opt tussen hot tclonont waarop 80~~ van dG planten 
van een c roep cle uitloopfase 1 ( einc1kno~) c"Luidelijk geopend) en de 
afsluitfase 1 (aanle e:; eindknop bec_;onnon))boreikt hebben,kan voor 
do onderscheiden eroepen valeende gemid~elde tij dsduur berekend 
worden: 
Proefeenheid _Q]?]..§2.t Tij_lls~ 
Virolles V 35 dac;en 
Virelles ov 38 dagen 
Gontrode OK3 39 üagen 
Gorttrode ov 56 dac;on 
Virelles OK1+2 56 daL_; on 
Gontrode OK1+2 58 clac;en 
Aldus brenc.;t ook de tij dsd uur van ei. e aktieve peri ode van 
hoogte eroe i eon bovasticing van vroeGera vaststolline:;on: 
a. De standplaats Virollo s is c_;okonmerli:t door e:Jn korte crooi-
perioda ( 5 weken) e:J. Gontr o<.lo üo ,Jr o on lanc;e sroeiperioclo 
( 8 weken). 
bo Te Virellos blijft het 1,1ateriaal uit hot andere ,sobiecl (OK) 
zij ll inher onto groeirythniol~ behou~..1cn: OK1 +2 vcrtoont zowel 
te Virellos als te Gontroc1e GJ.Ll (;;l"Oo i duur van 8 weken. 
c. Te Gontrodo overdekt üo stanl' ..plaatsinvloac1 de invloo c:L van 
do herkor11s t ~ook het planti:latoriarrl herkoustig uit Virelles 
kent ar c~n Groeiper iode van 8 wokon,eigon aan de standplaats. 
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d .. Do groeiporiode,voor het materiaal uit Virelles in do proef-
eenheid Gentrode vastt;estelc1 1 bowijst het norwaal karakter 
van de onc.lerdrul:::to zaailinL;en uit Vir cl.les on hun behoud, 
na een ze :.} r lance k:arentio porio(le,van een onaanc.;etast ra-
aktie vermogen. 
Do vastgest alde tij dsduur is noG ietwat kortor dan daze be-
paald door VAN :,HEGROET (141), CL io in ossen(~ichtwassen oen aktie-
va hoo gtegroeiperiode van 7 tot 10 weken borekunde . 
lVIo t be trekkin0 tot de tij cl.slluur to Gontrocla on te Virelles 
berekend, moet in aan.,1a rking c;enot,lon wor c.1on, dat VAN miEGROET au-
tochtoon materiaal ho oft onderzocht in een optiualo graad van 
vrijl:ltellin:3 1 terwi.jl +.e Virellos sterk onderdrukt materiaal voor-
kwaJ~l on to Gentrode allc on wnr.d .:;eworkt :.10 t verplant 1ilat8riaal. 
De verplanti~g veroorzaakt in elk (;aval oen fysiolo Gische krisis, 
die leidt tot eon verkortin[; van do hooetegrooipcriodo.Dit wordt 
trouwJns aangeto ond door het foi t, (lat clo oudere kwekerijplanten 
(OK
3 
= driojarig),bij dewelke de vorplanti~eskrisis zich oncetwij-
feld intenser laat vo olen,te Gontro dc uun 0rooiporiodo heeft van 
slechts 39 dagon d .i. zoor kort on 17 tot 19 da.:;en ülindo r dan al 
het andere gateriaal op doz olfclo plaats uitBcplant. 
Het belanG van cl e stanclplauts on behandeling (of belichtines-
toestand) blijkt ook uit het werk van BURGBH (19) die van zijn 
kant vaststoldo, dat in Novillo(llliono-valloi - 382 m. hooc t o ) de os 
gedurende uon pariode van 86 da0on c.;roeiclo on in Acllisberg (670 m 
hoogte) slechts 37 dagen. 
Betreffende do dut).r van de ho oc; t oc.;roei bij lo ofbo _.len schrijft 
BURGER (19),dat deze beinvloed worut Qoor uc stanQplaats,on in 
het bijzonder door do bodo;J- on lichtverhoudinc;on.Bovenclion besluit 
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deze auteur uat ue duur van do c roei} oriode te 0elijkertijd be-
paald wordt door cle hoeve,Jlhoi<l reservestof .î:' en, die het vorige 
jaar ge vormd werden ovenals door clo roservostoffen,in de loop van 
het j aar zelf ~evormd . 
3.2.3. De reaktie van afgeze tte planton en van barbatollon. 
Begin me i,tocn praktisch a~l o bladoren t e voorschijn t;e trodon 
en volloclig g astrokt waren bij zaailinGelun vorpl2..nte exemplaren 
te Virolles on te Gontro do bleok, clat noe 0 eon enkalo afGazo tte 
plant ·was uiteo l open . 
Hierdo or wordt oni~liskenbaar a anc;o to ond , cla t afzatton van plan-
ten, hetzij zulks co beurt aan zaail inc;un of aan plantr:mteriaal, on-
middellijk na ci.o plantinG ( barbatell on == W) of na de rust:t:-orio-
de,wanncGr de wortelvestisinG zich vol trokken ho oft (af:!,o zotte 
planten= A),lci ll t naar oun verschuivinc van de akticve c.;ro eipa-
riodo en dit o . ;,1. clo or d. o vorlatinc; van het ülO ülent van uitlopen. 
Te Virelles word zelfs vastcestuld , clat ,zowe l bij do wortel-
planten (W) als bij do afeo zot ·co planton (A) 111raktisch geen enka-
l e plant ui t c;o l olJO n is .Hierbij warEJn planton van dr ie verschil-
lende groepen afso zot,nl . natuurlij ka zaailincen,verplante na-
tuurlijke zaailint,; on en kwol;:erijplanton . Llot cle laatst e twee groe-
pen wor den eveneens wortelplanti:o.t..;en uit.:.;ovoord. 
Het afzotton,hotzij bij de plantinc; hotzij na onit; a maanden, 
heeft dus blijkbaar bee n onkel positief offekt , wannoer hot ec -
bo urt onder a en dicht bovons chorr,l . 





worden,zoals kan wordon aanc;ctoond clo or tellinc::: on to Gontrocle uit-
gevoerd en waarbij word naL,;e eaan hoovo ol wortelplantinc~on (W) on 
afgeztto planten ( A) waren uite alopon (Tab.53)~ 
Het valt ro ods dadelijk op ,dat tus s en de vorschillendo objec-
ten zeer gro te verschillen vast te stollen zijn on dat hot afz6t-
ten, zowel bij planton van Virellos als lüj deze uit de kwekerij, 
een veel beter r es ultaa t ceo ft dan ~o wortolplantinB .In totaal 
zijn inderdaad 65% van do afGozottG planten uitgelopon,tcrwijl 
slechts 401o van do wortelplan-tint:;on tot ontwikkulinc; zijn gekomen . 
Anderzijds eoo ft do bchandolinc;,zowol bij de afga zotte planten 
als bij de wortolplantingen,oon beter rosulta2t voor het matcri-
aal afko hlstig uit Virelles clan voor de kwokcrijplanton: c;emiddeld 
zijn bij eerst~onoe r,1do groe ·p 61;Y; ui t0olopon terwijl van laatst-
c onoeudo gro ep slechts 41% tot ontwih:h:oling kwamen~ i.VIen kan zelfs 
zo ver gaan vast to stellon, dat de wortelplanting van planten uit 
Virollos praktisch evon GOede resultaten couft als hot afzatton 
van kwekorijplanton.Dit wijst Binstons op do buitenGewone vita-
liteit on hot t:; ro ot reaktievermogen van de horko.r.lSt Virelles, 
Het blijkt zolfs,dat het slechter resultaat vo or hot kwakerij-
materiaal niet kan t oocos chroven wordon aan de krisistoestand,ver-
oorzaakt door c1o vourafgaanclu vorplantins, on evenmin aan oen mogo-
lijk varschil in af .. 1etingon van het pl anti,latoriaal in be i de her-
komsten. 
Beide hebbon inderdaad Jun vor~lantinb ondo rsaan on do lenc te-
verschillon zijn niet wozenlijk;zij verschillen wel naar oor-
sprong (K = opcegrooid bij voll e lichtcono t en V = opgGGroeid 
onder dicht scherm) en vooral naar le eftijd (K = 1 tot 3 jaar; 
V= 10 tot 25 jaar). 
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De faktoron herkomst of acoty:po blijkon aldus ,naast de intrin-
sieke vitaliteit?van doorslaueovendo betekenis te zijn bij de be-
paling van de erooiroaktie. 
Do invloe d van do lo ofti j d van clo pl anton OlJ hot moment van 
de overplantine werkt zich da2rontubon vc rs chillend uit (Tab-5 4 ). 
Tabel 54. Aa:o.tal ui t e elolJen planton? bij cle horkoJ,lst Virolles,in 
ellfc l eeftijdsklas se . 
~--=--
...... _,___-.............. ....,_ .. _.. __ ..._ ___ 
Object N I Aantal uit t.::e lopon % I 
--·----t~--- -~ -~-~--~---
L2A 128 101 79 
LJA 12 8 92 72 
L4A 128 95 74 
LW 2 12 8 69 54 
12 8 66 52 
12 8 43 34 
a Z3"'t"toil-~ l.s hetra~·-niiTol"c aac~ onain van 
de leeftij d , ook al zijn do planton ouder dan 20 jaar , 1:1aar hij de 
wortelplanting daarento3en is hot succes fllinder GOed waru1oer do 
planten ouder dan 20 jaar zijn. 
De wis s olwerkinG hooc;t; - lo Gf tij (l. van clo planton uit Virolles 
wordt aan hot licht gebracht door hot aantal uitealopon planton 
per looftijdsklasse on por ho oc teklas c o t o onde rzoeken (Tab. 55 ), 
Bij do afgazotte planten is in de hoogteklassen v2 ,v3 en V~ 
weinic verschil tussen do lo uftij clsklascen vaststolbaar,maar do 
minst goede re sultaten worde n c1 -, or c;a <:.>I1.S toch bokouon me t do oud-
ste planten. 
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Tabel 55. Het uitlopen van do af~ozotto planton en van do barba-
--~·~------- ~-----,~ -·~--
tellen per le eftij ds- en per ho octeklas se • . 
-----~-----~ · . ~--- -~· ' ~---~· - -~~- ·- --~ 
....-.--~-- - --- ···--- ----~-.. - -~~ ,.,.-.-~- ~-~ 
Jl.V 1 
12 L, .) 14 
AV) 
..) 
12 I 1 3 1 4 12 I 13 1 .) 12 t 
... 
---··-~·=- . 
aantal 17 15 23 
% 53 47 72 








14 1 4 12 
2 11 9 17 21 
62_ ?_ü_~l_23 66 
aantal L;_(~--r~ ~ 
~ 25 38 34 
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Voor de kleinste planten da:;;:..rontc'gEJn (AV 
1 
= kluinor dan 30 cm) 
is het ui tloopr os ul taat alc er;wo n GG rint:;e r maar do boste uitslag 
wordt bereikt r11ot c1 o ouclsta planton (14 = 72%) .Ta not oron, dat 
het uitlooppercentage aldus bij daze lo uftijdsklasso hotzelfde _ 
peil bereikt als bij dozolfdo loJftij dsklasso in c1o drie ande-
re hooe toklassen. 
Dit laat hot vermoaden rijzon, dat planton van @in dan 30 cm 
niet moor zoudon 1~ooten be schouwci. worc:ton als rL1oc;olijke elementen 
van hot tookOü1Sti c.; bestand, ook niGt na ro tseneratie door afzetten. 
Dat de oudsta planten uit de ze hooeto~lasse,die uiteraard een cro-
tere vitaliteit bezitten üa <::< r ZiJ lanco r o tijd do s oloktaronde 
standplaa tswerkinG ondorcin0on,eunsti0or roaGuron,vorandort niets 
aan deze vaststollinc. 
Ook bij wort ol plantin8 speelt de plantlencto oun co ri11~o rol, 
alleszins vo or wat ~.~o hoo {_; toklass on V 2 tot V 4 botroft. In alk van 
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deze hooeteklasson wordt hot basta on on6eVo J r celij lewaardig re-
sultaa t ( :!: 60%) vorkra gen üet de jonc;sto planton (12 on veruit 
hot slechtsta wat do oudste planton 14 (2 1.3 tot 38%). 
Hier blijkt do relatieve oneoschikthoic1 van do planten klei-
nor dan 30 cm nog duidolijker dan in hot voorc aanclo c:oval:hot 
ui tloopporcontage is ZG i..n laac ,rnaar toch hot hoocs t bij do ou-
dore planton. 
Vo or wat tonslot-co do snelheid van hut uitlopen on hot verloop 
van dit feno t...lo on ba treft 1 c;o l<lon cl a volc; onë!.a vas tstellincon (Tab. 56). 
1. Afgszette planton uit Virollos lopen ev on vroeg en evon 
snel uit als barbatallen. 
2 .Bij vcr c~ elijkins van bei d o nerko:_1S ten te Gontrocla, blijkt 
dat d.e planton uit <la kwekerij vlu(;.:_;or uitlopen clan de zaai-
1ingon uit Virolles. 
Deze vaststellinG geldt voor do onderlinge vercolijking van 
afgezette planten en van barbatellen afzonderlijk. 
3.Bij do afga zette planten van do zaGilingon uit Virollos is 
do snelheil van het ui tlo}Jt.Jn het .:.:;e ringst bij do planton 
kleinor dan 30 cm. 
Dit varschil co ldt ook on zelfs noG voel duidolijker voor 
do barbatallen van dezelfde herkoust. 
4.Bij de kwekerijplanten tenslotte is de uitloopsnelheid van 
de af5ozetto planton merkelijle snollor clan voor do wortel-
plantiugen.In beido covallen nochtans schijnt de lengte van 
de planten het uitlopen woinic te boïnvloodon. 
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3o2.4. Besluiten. 
Uit do reaktie op het afzetten vooral blijkon de zaor e rote 
vo ordelen, die verbonden zijn aan hc't ekotypo, selektioroaul ta~,.t 
van con langd urice un herhaalde stané',.plaatsinwe rkine; . 
Zelfs na velo jaren vervvaarlozin-::; 1 ondordruldcinc en eroei bij 
zeer laBO lichttoevoor rea{Soron de z ~ zeer vitalo planten niet 
alleen gunstit:; o) v.c:rl:J.oogd c lichttoov 0 .6lll' , ïlla, ... r CJ t)k op afzatton 
en zelfs wort ol)la.."ltint_; L_;Jcf t n o:._; beho.J:clijke resul taton. 
Dat do inherunte vitaliteit van hot uitcoselektour uo stand-
plaatsras an de individualo vi tali t o i t hier bij c1o belanc rijkste 
rol spolon blijkt duidelijk uit twoo vaststollingon: 
a. Zeer al[;e il1oon worden botera raakties vastGesteld naa r raato 
de planton erater zijn on nl.van v1 naar v4. 
b. Binnen dezelfde ho oc teklassu wordon botare uitlo oprosul .... 
taten bereikt nac:_rmat u dG IJlanten jonee r zijn on nl. van 
14 naar 1 2 toe, û .w.z. naarmate zij minder tij c1 nodis heb-
bon om een bepaalde ho u&t e t e bereiken. 
Als ui tzondo rint:; op <l eze ro t:;o l t_~ o lc1on de zeer kleine en sterk 
onderdrukte planten mot oen co<"liduo l c1o jaarlijkse hoo c; tutoonamo 
van ongeve er 1 f 5 cm over oen pariode van 20 jaar.Hior vartonen ·· .. . 
enkel nog de ouJste planten voldoende vitaliteit ow te reaeoron 
op het afzetten. 
In alk geval wor~ t door d e voormo lde oxporimonton voldoende 
aangetoond, clat hot afz utt on eon buvru c1 i eon c1o tochnick is om lanc-
durig onderdrukte en kwalitatief t,lin(~e rvmardice essengroepen to 
regenereren. 
Zeer vitale standplaatsrassen,als hetgene . ta Virelles ont-
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staa.n 1 reageren nog goed na o2n ondorJrukkin[;speriodo van moor clan 
20 jaar .De ro eeneratio kan evenwel 1.1aar blijvond slagen zo hot 
afzetten onmidGollijk ce vol c d wor dt cl oor vrijstellinG tot ver-
hoogde lichttoovoer. 
Het afzetten moot evenwol niet ElG er ovo rwoc;en worclen wan-
neer de planten t e groot zijn e ewordon (VAl'i NIIEGROET, 141· ) of wan-
neer hun reaktievermogen marginaal Geworcon is doo r te lanedurie o 
onderdrukking . 
Snelle jeUGélgrooi,onbepork to lichtenore:; i ot oovoc r,onvoldoonde 
of te kortstondi t;o inwerking van do standplaats I:J.et do konr.wr-
konde klimaatsoxtro r,lOn ( kwafurijplanton) vermindort do inherente 
vitaliteit on hot reaktievorQogen. 
Dit leidt zelrs bo-t do. n -x t r r1t110 vas tstellin,c; , dat, tot aanplan-
ting op een derde standplaa ts,oudero, maar nog stee els roaktiove 
wildelingen vaak ve el t:;unstic or uitvallen dan kwekorijplanton, 
die tot oon onbepaalde of maar goJaa ltolijk uitc esoloktoerde po-
pulatie behoren. 
Al deze feiten leiden tot hot alc.;ewoon bosluit,dat het vast-
stellen van spontane ossenverjonGineen niet noud0odwongen moet 
leidon tot voortij di c; o afvoer van hot moederbo stand Dot allo co-
volgen vandion. 
Inte s ende el, de bestancls bohanclolint; kan z ich nog c.;ocl uranclo ve-
le jaren blijven concentrer en op do kwaliteitsverbeterinG van het 
oude bostand on op de stelsolJ.mtico concontratie van alle aan-
waskrachten in een steeds gerinGer worc1enc1 a antal elitooxompla-
renoEerst wanneer do kullï.Ünatie van de waardeaanwas optreuclt moot 
aan de bostandsverjoneing L::Oclacht worclon,want in gee n ::soval w.ae 
de kapvooring bopaalcl wo::..' den door U.e to evallie s aunwezit;heid van 
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voorverjongingskornen. 
Wanneer hot ogenblik van de bestanusverniouwinc is aancabroken 
1~1ag de ver j on,sing aktiof wordon in(~e l oicl of kan ui t eagaan wor den 
van onderdrukte verjoncingen.Do nor111 voor het .sebruik van c1oz e 
voorverjon5ingskernon is niet hun la oftijd,Gaar wol hun r eaktie-
vermogon on hun vitalit e it. 
Hun opbouw on kwal i toi t spe elt con Gorinc;o rol 1 ver;"1i ts hier-
aan kan verholpen wordon door do afzattochnick toe to pas sen. 
Deze tochni ck is bij ovontuolo keuzeé~wanc; bij vo orkeur toe 
te passen op bratere plantun;bij l~o uzo tusson planton van dozelf-
de ho ogte iJ.oet cl o voorkeur wor don ~e ~;o v on a~~n jon:.;orc planton. 
In beic..e gevallen is het duidcl i j Js:y c':. a t éLe lee u~ a wordt bepaald 
door de potenliiolo vitali tnit. v:::~.n du plant zoals c1oze bl:~ li:t uit 
de paramotors lo :3ftij d on plantlene:; to . 
Tenslotte raag er wol op gewezen worden, dat essonwilcloling on 
ook als bobossinc;s r,lateriaa l r.10(Son in a~nLl01' l{il1.g komon omdat zij 
vaak veol beter raa;:::;eron dan kwoko:;..~ijlllator iaal en dit vooral wan-
ne er het kwakerij ï:.latariaal niet tDet L1o c;roots to zore word ui t ge-
selektoord on gekwaakt. 
Ook bij de uitplantinc tot boboss in~ kan do a fzettechniek 
worden a a ncowend. 
3.3. Da groeiverschijnsolen. 
3.3.1. Het verloop van de groei~ 
In het groeiseizoen 1969 werd a an verschillende objekt en te 
Gontrodo,nlaOV1 tot OV47 0K2 ,OKJ ,Av3 on AK2 wekelijks do hoogte-
toename bepaald. 
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Hiertoe werd en bij de niet afgezette ob j ecten,v66r het begin 
van de groeipcriode~ 12 planten per ob j e ct aaneetekend . Dij de af-
gezette planton wer cl gewacht tot na hot uitlopen 0 1"1 6 planten 
toevallig aan to duiden als Gl8 (J tobjoct. 
Uit de studio van het groeiverloop (Fi8 .24 ) blijkt,dat de ge-
midde lde groei van de gr oep OV,wa'- rvan in totaal aan 47 planten 
gemeten werd,slechts 0,42 cc bedroeg.Het groeiverloop is z ee r 
re golmatig , maar de groeiperiode kort: op 28 mei was de groei re eds 
voleindi gd bij 23% van de planten,o i-J 11 jtmi bij 55>S en op 25 ju-
ni bij alle planten . 
De planton van hot ob ject OK2 vertoonden oen hoogtetoename van 
ge~iddold 13 em.Bij dit ob jo~ vertoondon 3 planton op 11 Jo-
hanness cho u ton, dio gevornd wer d. r-m einde juli tot begin augus tus. 
Begih jtüi had.len 9 van de 11 pl anten eon eindknop s evortad .De 
overige 2 gro eidon rosolcatig door tot half augustus.De dri e plan-
ten me t Johannosscho uten groeiden tot 20 of 27 a ugustus.Het voor-
komen van Johannoss chouten i s ac.~nS lJrakolijk voor de plotse stij-
ging van do groei curve vanaf 23.7. 
De planten van hot obje ct OK
3 
groeidon gerüddold 2, 55 cm. . Ook 
bij deze planten was do groeiperiode bijzonder kort en gemiddeld 
tot begin juli,alhoewol toch OJrst op 18.7 do gr oei bij alle plan-
ten afge sloten was. 
Bijzonder opvallend i s hier wol de zo or onre gol 1"1atige groei. 
Op 14 .-5 was gocic1dold r oods 7 0~~ van do jaarschout gevormd en op 
21.5 moest nog slechts 8% govorrad worden. 
De curve van hot object Av
3
,wa d.rvan bij de gameton planten de 
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verloop, dat ook te verklaren is door J ohalli"lossche utvorming. Op-
vallend hierbij is,dat dez o schout pas na 20 augustus tot stand 
kwam, minder dan twcu waken goG;rooid hoeft EHb. .;t och 4?% van de to-
tale ja~rs cheut vertegenwoordigt. 
De Johannesscheut buiton beschouwing galaton is de groe ipe-
riode bij al do zo planton zo ar kort. Indcrda<-~.d~ planton die slechts 
begin jlÜi. ui t.li.opun hä.UUUI.L ru c:u" o.J:.l.a Clull eindknop COVOrrnd op 
25.7,zodat bij dozo planton de aktiev.e eroaiperiodo slechts eon 
drietal weken duurde . 
Enkel do planton van hot object AI<:2 vertonen eon sterke groei 
(gemiddeld 26 cm) ; do groeiperiode duurt lanf.: , naEwli Jlt .,..,.._ -t ~ >. 
30 augustus on hot groeivcrloop is rogelQatig.In to genstolling 
met do afgazotte planton van Virolles duurde do groe iperiode hier 
gemiddeld 12 wokon.Do grootste wakelijkso groei bedroog 4 cm on 
word vastgestelel tetssen 16 on 23 juli.In daze peri0ël.o wl:l.r'd zelfs 
Tot karaktorisatio van do snelheid van groei,word tons~ottc 
gebruik gemae:üct van do mo thode t.ü tgoworkt cl oor SCHOBER ( 114), die 
het verloop van do hooc to Grooi bostudcort door na to eaan toe-
veel tijd do planton nodiG hadden o< . .l tolkons 25% van do to~alo 
hoogte te vorr.10n.Dozo methode, too ~cpast op do objoctun OK2 on 
AK2 te Gontrodo,goJft volgende resultaten 
OK2 .AJ{2 
aars te 25:fo 14 dagen 25 dagen 
tweed a 25% 27 daG on 25 dag .n 
- derde 25% 44 clae;on 14 da;on 
laa tste 25% 31 dagen 28 c].iGOn 
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Uit hot8eon voorafgaa t blijkt, l at de uiteoplanto pla~ten hot 
oersta jaar rea els raagoorden do or do vorLline van normalo,alhocwel 
vrij korte jaarschouton. 
Vorder tonen deze oorsta cxpori iilonton aanpdat do afzottechniak 
zeer positieve uitwerkingen hooft zoals blijkt uit do onderlinge 
vergalijking van OV 1~1ot AV (+ 221 ?o ) en van OK2 mot AK2 (+ 100%). 
Ook hier is do raaktie van de zaa ilingen intcrisar dan deze van het 
kwekorij matc riaal. 
Tonslotte blijkt 1 dat overal waar con hevigera groeireaktie op-
troedt,nl.bij AV3 t.o.v. ov3 ,bij OK2 on M(2 t.o.v. OK3,Johannes-
Et}houton wordon gevormd aan 10 tot 30~b van do planten.Dezo sccun-
dairo schoutvorning blijft daarantesen volloclig achterwo c o bij re-
latiof tragor gro eiend materiaal. 
Do Johannosscheut blijkt dus wol te iJ.10gon aangazien wordon als 
oen aanduidint voor hogere vitalitei t on beter roaktievorra.ogon. 
Zij verlen(S t daa renboven do aktiuvo hoo gtogrooiporiode bij matori-
aal waarvan dozo periode zo or kort is (5 tot 7 weken). 
3.3.2. Hot ja&rlijks grooirosultaat. 
De meting van do jaarlijkso ho oGtaGrooi na do varplanting is 
ontegensprekelijk de boste me tho de or,l hot roku:poratiovorr.wgen van 
de planton to ondorzoeken.De notine en hiGroutront c;oven zowel te 
Virolles als to Gontrodo (Tab.57;Tab .58) varschillen aan,waarvan 
de betekenis nau.wkourig moot t:; oanalysourc1 wordon (Tab.59a;Tab.59b; 
Tab.59c;Tab.59d;Tab.59o;Tab.59f). 
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Tabel 57. Do Jroui te Virolles in 1969 on 1970 (in om). 
Herkomst OiJ joct Gr ooi in 1969 
- - ... .... .. ·~-----· ........ .-_ ... ..... ...... ---..- ·--~· --..-. .-- ..... --.. 
Virelles v1 0,77 0,67 
v2 0 'fb7 ' . 0,72 
v3 1 '15 0,77 
v4 1 '32 o, 87 
V 1, 02 0,76 
ov2 0,67 0,85 
ov":) 0,77 0,65 
..J 
ov2+3 0,7? 0,75 
Kwekerij OK1 7,77 1 1 85 
OK2 13,60 3,80 
OK1+2 10,68 2 82 , 
-~ - ·- ·---------..----
Do groei van dR onverplanto natuurlijke zaailingen was zowel 
in 1969 als in 1970 gorint;.Tussen de hoogt oklassen kunnon caon 
varschillen aangetoond woruon,noch voor do s rooijaron afzonder-
lijk,noch voor do groeijaren sru~on. 
De {;emiddolde hoogta groei van do varplante zaa iline;on is in 
1969 weliswaar kleinor dan clo ze van ëto onvorplante, ma;_·,r hot ver-
schil is niot wozonlijk.Ook hot 2o jaar na do verplanting is do 
hoogtegroe i dezelfue als bij do onbehandeldo planteneHot vorplan-
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Tabel 59 a) Variantie-analyse van de hooetogroei in 1969 te 
Virelles 
Oorsprone vrijhei clS[:, ·r. 
blokken 3 
objecten (7) 
herkomst Vir.-hork.kwek. 1 
binnen herkomst Viro 
- kontrole-verplante I 1 
-binnen kontr.(hoogtekl.~ 3 
- binnen vor ~lante (hoo e .. 
tokl.) 1 
binnen herko .~1st kwekerij 1 
(hoogtokl. ) 




























_., ________ -- ··~r--
Oorsprong s Oii1 kwadr • gem.kwadr. F-waarde 
Blokken 1 3 2,0075 0,6692 
Objecten (7' (33, 4000) 
herkomst Vir .herk. kwek. 25,6267 25 16267 30,98++ 
binnon hork.-Virelles 
- kontrole-vcrplante 1 0 ,0008 0,0008 <1 
- bi11..nen k Jntr.(hooe tekl.) 3 0,0875 OJ. 0292 (1 
- binr~n verplante (hoos-
tekl.) 
1 0,0800 0,0800 (1 
binnen herk.kwek.(hoo0tokl.) 1 7,6050 7,6050 9~19++ 
f'out 21 17,3725 0,8273 ---
Totaal 31 5~,7800 
---~- --~ --
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Tabel 59c. Do v ariantio~analyse van do ho ogt ee roei in 1969 on 1970 
--~· -----~·- to Virollos 
Jaren Oorspron;~ .. ~~i6~h ~~~~1 -:;: , ~:::r. ~~-:w~1 :::~- ·~:~~ Blokken 18,1937 3,023 
Objecten ~7) (180, 8993) 
herkor.ilst Vir , -hor k .kwok. 
binnen herkomst Virelles 
- kontrol e - gerplanto 
1 




- binnen ver plante (hco~ te- 1 
kl.) 
. -:.- ~ ~ r. ltweker.ij . (ho o4 t e;... . j 
kl.) 
I.11. ~fllr •. jaren/obj?cten '. 7 
Fout 42 
4 19 ~4919 
0 ,2709 
0 , 675 9 
0 ,0100 
60 , 4506 
192 ,9944 
7 1,2013 
419, 4919 247, 44 ++ 
0,2709 (1 
0,2253 <1 
0 , 0100 (1 
60 ~ /~ 506 35,66++ 
27,5706 16,26++ 
1, 6953 
1--- - -------• --,-~----~--••·""-------- --• • -·-·- ---~r~-~~--i--~---1 
Totaal 63 833,4293 
~~.~~~--J_~~~~~~-------J Tabel 59d. De variantie-analys o van de h ooet egr oe i i n 19og ie 
~--~~--~---~ Gontrode 
.....__.., ..... _ ,._.. __ 
- -,~-~---
--- Oorspr cne; vrijh. c.;r. soül kwadr. go1.1 . kwadr. F-waar cle 
~ - f-·---~· ---~ . -· 
blokken 5 215, 893 43' 179 
objecten (2 3 ) (12. U73,882) 
herkomst 1 6422 , 687 6422,687 285' 62+-t 
bohancleline 2 345 3,793 1726, 896 76, 8o+-+ 
hoo &; teklasse 3 561, 491 187' 164 8,32++ 
herk. x behand . 2 490,975 245, 488 10,92++ 
hork. x hoogt e 3 1.329,26 4 443,088 19,70++ 
behand. x hoogt e 6 301, 477 50,2 46 2,23++ 
herk.x eeh. x hoogte 6 31 4 ,195 52,366 2,33+ 
. fout 112 2.51 8 ,525 22, 487 
Totaal 140 15.608,300 __ ~.--.._ - --
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Tabel 59e. De variantie-analys e van do h oog te eroei in 1970 te 
Gentrode 
Oorspr one ~r 
~------------·-----~ I' 
ijh. g~. so r:1.kwadr. <:~ e r,l • kwadr • ljl-waardo 
- - ·- --





herk. x behand. 
~~rk.x hoogte 
(23) (25. 692. 478 
beh. x hoDgte. _ _ ' ., J ~ 
















15.656,266 15,656,266 312911++ 
145 5,083 727,541 14,50++ 
1 : ~4/~ ' 972 4819657 9,6o++ 
812,049 406,024 8,09++ 
2 6-91•, 7 4 1 899,247 17,93++ 
2989,200 498,2.00 9,93++ 




--=--.....-....-· - · 








herk. x behand. 
herk. x hoogt ekl. 
beh. x hoogtekl. 
























( 3:1-. 6001 677) 
21.067,203 









otaal I 281 60 .536s006 









1. 283' 946 35,35++ 
308,72 8 8,50++ 





O~dor hot schor~ te Virellos bes ta~t uan duidolijk verschil 
tussen de groei van do horkor..1st Virelles en van de herkomst kwo-
kerij6Zowel hot oorsta als hot two odo jaar is clo hooc;to grooi bij 
de kwekerijplanton merkelij k hoge r clan bij do planton uit Virol~ 
leseDozo verschillen zijn vooral het eerste jaar na de vorplan-
tine; aanzienlijk (10 9 7 Cl:J t.o~v. 1,02 era ) .Hot twoo clo jaar trao ut 
bij do kwekerijplanten a on ;~1orkolijh:o [;rooivorrJindorihB op (van 
10 1 7 cm. naar 2~82 cm) die e;opaarJ. gat::. t oot het afsterven van vo~ 
le plantene 
Ter aanvullin~ woze nog vorme l d 1 dat zowel tussen de twee on-
derzachte groeiklassen als tussen do opo Jnvole;ondo .srooijaran 
betekenisvolle varschillen aan te tonen zijn .. 
_2,b _j_.e.~t§_n_ t .... waarc1e - -- ......... -
- K2 196 9 I K1 1969 5,15+++ 
T{2 1970 I K1 1969 3,03+++ 
K1 1969 I K 1 1970 6,43+++ 
K2 1969 I K2 1970 10164+++ 
Do analyse van do croeigogovons laa t toa do relatieve bete-
kenis vast te stollen van gr oe ijaar,horkoms t van de planten1 be-
handeling en aard van hot plantsoen. 
Besluit, 
Do varplanting schijnt e;oon wozonlij ko invloed op do groei 
uit te oefenen zoals vole t uit do varga lijking van v1 - v4 mat 
OV2 en OV3 a 
Daarante gen is do overschortlinc van cloorslaggovendo beteko-
nis,zoals blijkt uit de groo iroaktios van het kwokorijmateriaalq 
Het oersta grooija~r is de s roei noe vrij bohoorlijk,alhoewel 
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gor~":nge:r' _dan._ i:Q. .. hot horkGnstgc.biod, en dit ondanka)eGn oiw.iddel-
:tijk voorafgaande verplantine;scrisis; de plant groeit noe c;roten-
deGls op de voorraad aan rosorvostoffon$die in do vorige groei-
pariode word gevormde 
Hot tweede g~ooijaar vareindart do groei zoor sterk en valt 
terug op 25 :~o·ii 30% van hot voorafgaande ja2r: de graa i kan zich 
onkel boc1:i.onen vc:m oen goringa vooc1int;srosorve in varband met de 
goringa assir.ülatioEwc;olijki:leclon üio onder hot dichte bovenscherr.1 
voorhanden zj_ jn., 
3o3o2.2~ Do ~rooi te Gontrodo. 
HE:t g~oeij_§.~'.!. 
Zeer alge i:~oc n r.1oot 1Norclon vast _s ostold, clat ~uso on do {Sroeija;M 
ren oen oerkbaa~ \ar s nhil bosta~t.In 1970 is de groe i vaal be-
langrijker · dan in 1969 r wanneer 1.lu plantkrisis zich noe; duidelijk 
laat vualon.De govendon vorechillon zijn statistisch st~rk go-
waarborgd~Tab.60)~ 
Do _pla·ltkr.i.sis beha .: rst ir. 1969 sterk do Groo~. bij do kwe-
kerijplanten E1ot groeiresul taton dia ver bonoden het normalo peil 
liggen (OK oot oen gemiddoldo 1an 10,9 cm hooe togrooi). 
Bij do planten afkoostic u~t Virolloo avorelokt do positieve 
stand}:.'ÜaAt sinv1ooc1 grotendco ls ~~c nac1o lic;o inwerking van do plant-
kris.is.Dit hooft tot govolg,dai vanaf hot e ursto ~aar do planton 
uit Virollos te Gontrode blijkbaar boter erooion 1 dan te Virolles 
zelfoDit blijkt uit do vcrgalijking van do slechtsta roJks te 
Go:':.1.tJ~ode, de verplante zac.ili.neon ( OV) r.1e t c1e varplante wildelin-
gen te Virellos (1,02 - 0 1 72;èit verschil kan otatistisch ochter 
nj_et bovestiBd worden)o 
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Tabel 60. t-toots botroffondo do groeivarschillen to Gontrodo 
- -· - ---·---·-~-~~~-----~--~- ~--~ 
tussen do jaren '1970 en 1969 ( 1970 groter dan 1969). 
.. '" ... ~ - ___ "___ _____ ... ___ ~·"'"'""""""·-...-·--~ 
Objecten uit t-vvaardo O!J jocton uit t - waardo 



























WK 6 1Lt+++ 
Î 
, 
WV 0 2~ 59+ WK2 








Voor de af.sez otto planton on voor· do barbatellen zijn do 
verschillen net do c rooirosultaten in hot oorsprongsgebiod ovon--
wol veel groter. 
In hot two udo groeijaar wordt ûo 5roei vrij norn1aal.Zulks 
betekont,dat hij voor allo objecten gorkolijk toono aQt. 
De geniddelclo hoogtoaanc:;rooi stijct t.o.v. 1969 gevoelig nl . 
van 8,7 cm/34,7 en met con c;orJ.iddoldo van 20,2 cm voor het kwe-
korijlaatoriaal naar 15~8 cm/50,3 cm ::Jet con gomieldolde van 38,4 
cm d.i. oen vcrhoging van 90%;van 0,83 cm/12,4 cm met oen gemid-
delde van 5, 7 cr:1 voor do zaailingen ?an Virollos nao.r 7, 5 cm/ 
21,0 ca met oen gemiddelde van ·15,3 CL1 d .i . oen varhoging net 
168%o 
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Hieruit blijken eigenlijk twee zaken: 
1c De doorslaggovondo batekanis van do standplaats.(Vorgo-
lijking grooirosultatcn to Virollos on te Gontrode.) 
2. Hot bijna wonei-orbaarlijke rel;:uporaticvoruogon van de plan-
ten uit Virellos,dio to Gontrodc in 1969 roods boter eraei-
en (A on W) dan in hot horkomstgcbiod,r.1aar clio vooral in 
1970 oen zoor belangrijke hoogteaanGroei vertonen. 
Inderdaa d in 1970 bodraas t do groei voor OV2_3 
te Viralles 
gemiddeld 0,75 en tegen 13,9 cm te Gontrodo (1/i,Sp);de groei 
voor OK1-2 bedraagt op hetzalfde ogenblik 2,82 en te Vircllos 
togen 43,1 en te Gontrode (1/15,2).Do groeiraaktic van de plan-
ten uit Virellos is hier inderdaad relatief hevie or gedurende 
het tweede erooijaar. 
De herkomst. -- ..... ---~-· 
In algoncno zin is do groei van de planten uit do kwekerij 
boter dan c1oze van do planton horkoLlstig van Virollos .Zulks ligt 
volledig binnon ü 0 lijn van wat 1:10 ch t varwacht worden. (Tab.61) 
Do varschillen bostaan zowel hot corst o als hot twaeclo groei-
jaar,maar zij wordon hot two odo groeijaar e cringor zoals oag 
















Tabel 61. t-toots botroffondo de groe ivcrschillen tussen do her-
komst kwekerij (K) en clo herkanst Virollos (V) ;K) V. 
'~-- --r----
Objecten t-waar~o in 1969 t-wa~rde in 1970 
- -~ .... ----- ~ 
OK1/ov1 3,59+++ 4,82+++ 
OK2/ov2 4,51+++ 8,46+++ 
OK
3
/ov4 2 68++ 0,82 ' 
AK1/AV1 
8114+++ 7?19+++ 
.AK2/AV2 10,61+++ 7,25+++ 
.AK3/AV4 3161+++ 4,41+++ 
WK1/WV1 
4,86+++ 7' 58+++ 
WK2/WV2 
9,36+++ 7,71+++ 
WK3/wv4 1, 79 4,02+++ 
- · -~--·--'-- - -- --~,_ _ 
De groeiachterstanel van do planton uit Virellos worclt het 
tweede groeijaar gor ingor,dit ondanks hot fait dat do kwakerij-
planten het eersta jaar na de planting oen groeikrisis doormaak-
ton en oorst in 1970 op oen nornaal croo ipoil kwauon. 
De omvang van do ho ogtoGroo i 1die do planten van Virolles 
vanaf hot begin vartonen on clio nooit benedon het poil uit hot 
gebied van horkOElst ligt 1 do progross i avo toenalile van deze groei 
voor alla behandolingsobjocton van het oorsta naar hot tweede 
graaijaar on tonslotte clo relatieve varbatering van dozo hoogte-
groei t.o.v. do hoogt ugroo i 1 cl i u c1o kwakcri j planton vortonon, wij~ 






Zowel voor do horkomst Virolles als voor do kwokorijplan-
ton is de invloed van de bohandolin3 gedurende hot oorsta groei-
jaar duidelijk (Tab.62): 









VVV 4/0V 4 






bohandoldo (0) on do behandelde (A of W) planten; 
A of W groter dan o. 
t-waarêlo fnl9"b9 
I) 1 '0 i' i :···i;·· 
t;o , • . ·at·· .. 
3,88+++ 
4,05 +++-






t-waárde 'i'iî 1 70 
2,05+ 
2,12+ ( O)W) 
5,31 -++4-
1. Do behandelde planten (afzetten & wortolplanting ) groeien 
morkolijk boter dan de onbehandoldo. 
Bij de harko~st Virollos goven de barbatellen eon ietwat be-
ter resultaat dan do af~e zetto planton ;voor de kwokerijplan-
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ton doet zich hot 01:1goko orde voor. 
2.,Do roaktio van do :planton uit Virollos op de behandeling 
is sterkor dan dozu van do kwokorijplanten,zoals do var~ 
houdj_ng tu.sson do hoog-tagroei voldoondo aa_·ltoont: 
AV 












1 p ï <i 
I ' ' 
î ~ 1 
1 2 $ 
He-t t•."rooclo gro r,ijaa:r zijn do vo.:..'2chillon tussen do bohandol-
do on do onbob.am1nldo planton praktisch onbeduidend geworden; 
1f,'aJ1.l1n .i J' ll:).kol ra koning gohouden wordt lJU t c1o t:;omiddoldo waar-
den ·voor elke bohandolingsrooks ,. 
Do into:ractio tusson bohandoline hooctoklasso 2 horkomst ~ 
hoogtoklasso on bohandolin[S - herkomst - hoogtoklasso is oven-.; 
wol groot 1 7.odat do werkolijke batekanis van do behandeling maar 
kan tot ui tj ng :kor,1on biJ de analyse van do rosul taton naar hooe .... ~ 
toklasse,. 
7lo invlC' 8Û van lengte van l:., rüaYJt Gn (of hoogtoklasso tot 
dowolko zij behoren) laat zich b.J.:rmon olko bohandolingsrc-.Jks 
waarno.o.on 7 .o.aar c.le aarll van do invloed is niet steeds dezelfde 
Voor do planten van ViroJ.los is,in nl gomano zin,do hoogte-
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Tabel 63. t-to uts : bostaande varschillen in ho ogt egroei tus-
sen do ho ogtoklassun. 
Objocton t-waar üo in 1969 t-waardo in 1970 













j wv 1 
2 so++ 3,14++ 
' 
WV / WV 3~15++ 3,32++ 4 1 






... 8, 45+++ 
AK1/AK3 2,23+ 
.AK2/ AK1 2,91++ 
V>IK2/WK1 
5,66+++ 2 22+ 
1 
WK2/WK3 
5' 58+++ __ L_ 2,46+ - ----- -~ ·--·· --
groei belangrijkor raa t stij gonél.o ho ogt eklasse .Dit geldt zowel 
hot oorsta als het twoudo erooijaar 1 zowcl voor de afz etting 
als vo or de wortolplantinc . 
Een ui tzondorin{; op daze r u[;ol wo r dt e avo rn<l door él.e on-
behandelde planten,uio hot twao ua groeijaar (1970) afnomonél.o 
groei met stij gende hooGteklasse vert onen. 
Voor hot kwe korij :üatoriaal lig::_; on do verhoudine en ietwat 
verschillendoHior wordon do bos t e crooirosultaten ~pgatekanél. 
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voor do hooGteklasse 2 en dit bij elke behandelingsre oks. 
Bosluit 
Do voor:..1aar.1ste konklusie die uit de studio van do hoo e; tocroei 
to trekkon valt,is het feit 1 dat essonzaailingen,die 10 tot 25 
jaar sterk onèordrukt bloven,nog eon zeer hooc rekuperatievermo-
gen bezittenoVol3onda faiton illus treren daze uitspraak: 
do groei van daze planton is h8t tweoclo jaar na de verplan-
tinc op hot vrije veld va al grot er dan het oorsta jaar. 
de groei van deze planton is hot twoo do jaar na de verplan-
tine veel (irotor c1an do ze van do c:uvarJ,le.nta en. '.ve:cplanto 
zaailingen ta Virelles. 
de groei van deze planton is het twe oclo jaar na de verplan-
ting op hot vrije veld even ~root als de groei van drieja-
rige kwekerijplanten van es. 
dozo planten reageren goed op hot afzetten en op de wortel-
plantinga 
de reaktie op de lJehandelint; is sterkor bij de relatief era-
tere planten 1 d .w~zobij deze oot het ~rootste opstapelint;s-
vernogono 
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4 o BLADKENlVIERKEN EN BLADFYSIOLOGIE. 
4•1e De bladmorfoloeie 
4.1.1. De bladdikte. 
De bladdikte werQ geuoten op driu verschillende tijdstip-
pen,nl.tussen 11 on 15 juli 1969,tussen 11 en 13 augustus 1969 
on tussen 16 on 18 septo1,1ber 1969,mat een "Pal.r..ler"toastel 
(nauwkQJlri s hei rl 0 1 001 r.:::.o). 
Bij elke mu ·t.;ine:; VYt:n·u van ho-czol:LCi.a uujoct do dikte van jO 
bladeren gomaten (Tab.64)o 



















ov 30 235 25' 6 10 189 I AV 30 185 26,4 16 149 
'-------.l.~~~ -~-~ _L ~~ ~-- ~~ - ~~:~ 17 . ::~ 
---'-----1.. :_1_·~--· 
Bladoren van een zelfde boomsoort,naar in oun verRrY...;, 1 o·vH1. 
milieu gog~o~id.hnbbon e en Z B8 r verschillende dikte. 
Twee belanGrijke punton treden duidolijk naar voor : 
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1o ~o bladoren van do planten zijn voor alle objecten te 
Gontrodo voel dikkor <.lan deze te Virelles.De verschillen, 
die m.b.t~de niot verplante zaa ilineen 49 tot 89% bedra-
.:sen,wijzon op het uitGasproken schaduwkarakter van de bla-
deren te Vi~olles en op het uitBesproken lichtkarakter 
van de bladeren te Gontrodo.Tovons blijkt,dat het foto-
karakter van de boomsoorton standplaatsgebonclen is. 
2. Zowel te Virelles als te Gontrode bestaan e een grote ver-
schillen in bladQikte tus s en de diverse objecten.Dit be-
tekont,dat zowel do planten uit Virolles als de kwekerij-
planten zich onr:üclclollijk hub:Jon aange past aan hun nieuw 
groeirnilie u. 
Deze resultaton,bekomen mot 10 tot 25 jaaiJ sterk on<.lerdrukte 
natuurlijke zau,ilingon van es,zijn dus teeenovereestold aan de-
ze do or BURSCR~L & SCHIYIALTZ (22) vastc;esteld bij beukonzaailin-
gen. 
Alhoewel do variatie tussen clo eliverse objecten te Gontroclo 
niet zoor groot is,kunnen toch bopaal do wezenlij ke verschillen 





OK/AV 2 so+ , 
AK/AV 4,63+++ 
Het effekt van het afzatten is ook ~iRt hAt7.elfe bij beide 
horkomsten.Door h e:> ""' _.._ z.,l:.l'tton te Gontrodo v~:n. a..o D, P""'+~"'"" .,; + v; ..... . 
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relles daalt do bladdikte mot 21 % on stij gt dorhalve het scha-
duwkarru{ter van daze planton.Bij de planten uit do kwekerij daar-
ento Gen bostaan praktisch eoon verschillen tussen de afeezette 
en niet afgezette planton. 
Bij vergelijking van de horkoJJston ta Góntrodo wordt tevens 
vastces told,dat do niet afcozetto planten van Virellos dikkere 
bladeren hebben dan daze uit de kwokorij,wat wijst OJ.J eon uit-
zonderlijk sterke aanpassingsroaktie van hot onderdrukt materi-
aal uit Virollos. 
To Virolles zalf bes taat eeon wazenlijk varschil in blad·dik-
te tussen do objecten dia aldaar voorkomcn.Allo bladoren hebben 
oen ui t ge sprokan schaduwkaralctor~Di t c;o ldt ook voor do planten 
uit do kwekerij co ! :.1portaord; clio zich oru:üurlollijk aanpassen aan 
de nieuwe toestancl. 
4.1.2. Hot bladGowicht. 
4.1.2.1. Hot vors b_owicht van de blacloran. 
Do resultaten van do eowichtsbopalinean,uitc;ovoerd in juli, 
au.zustus on soptomber 1969,vortonon ge lijke nis 1:w t daze bakoman 
bij de ma tine van de bladdikte ('ra~J . 65 ). 
Hot vorsgewicht van de lichtbl acloron ( Gontrodo) is va al gro-
ter dan clit van do schaduwbladoren (Virollos). Binnon elke e roop 
zijn do varschillen vrij ger ing . 
Hot is dorhalve duida lijk 1 dat in do oorsta plauts hot oiliau 
oen belangrijku invloed uitoefent op hot versecwicht van de bla-
deren. 
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Tabel 65. Do gor.J.iddeldo waarde van het vorsgewicht ( in m.g/cm2 )., 






































( V = 100 ) .... ...... ___ 
--~-_, 
'j 1 100 
'A 99 






Het croo t aanpassin5svornocen van ~e es,ook na jarenlange 
onderdrukkinc, blijkt hier no t~r.1aals. 
Te Virellos bostaan 60on vcrschillen tussen de verschillan-
de objecten.De standplaé.:~tsinwerkinc uit z:ich hier duidelijk~ 
(Het versgewicht van de kwekerijplanton is slechts 8% kleiner 
dan dit van de kontroloplanton.) 
Te Gontrodo onderscheiden zich onkol do afgezette planton 
van Vircllos (AV) van do rcst:zij zijn duidolijk lichter on hot 
verschil bouraact 251'~ in vareclijkin3 r..wt do niet afeozetto 
planton van Virolles.Bij do kwe kerijplanten ho oft hot afzatton 
e eon invloed op het vors gawicht. 
Een bolangrijh:o aanwijzin6 vo ur hot aanpassin.:.:;svcroogon 
van do natuurlijke zaailingen uit Virollos is wol, dat hun bla~ ·~ ' 
doren te Gontroclo go1:1icldolJ. 1 08~~ .r.1e ur W0 ;3on dan op do plaats 
van hcrkomst.Hot vcrschil tus uon Jo kwckorijplanton op boide 
standplaa tsen badraae:; t anderzij ds 1107~ .Di t 1Jotokont, c1at aan 
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Gelijkwaardig affect bokomen wordt bij hot overbron3en van de es 
van con schaduw- naar con lichtrai liou als door hot overbrongen 
van do planton van een licht- naar oon schacluwr,1iliou. 
4.1.2.2. Hot draossewicht van do bladeren. 
Van dezelfde bladoron,waarvan vo oraf gaandelijk do bladdikte 
on het versecwicht word gogoton,werd het droo~gowicht bepaald 
(Tab.66).; 


































































De klassifikatie naar orde van erootdle is praktisch dezelfde 
als deze van hot vorsc owicht.Do verschillen tussen de planton te 
Virollos en te Gontrode wordon echter noc cluiclolijker:het droog-
gewicht lie t bij de lichtbladoren c;or,1i J.clo lu 192% hoger clan bij de 
schaduwblade:-cn. 
Te Virolles liet hot drooge;owicht van do kwekerijplanton ge-
middeld 11ro lagor dan dit van do onvorplanto za&ilin~~ en en ook te 
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Gentrode zijn oorstconoomdo planton ~cwid.rl ol cl 121"~ lichter ûan de 
planton uit Virellos. 
Do af;ozctte planton planton AK on hot onbehandeldo kweke-
rijtlateriaal OK te a-ontroc1o hebbon praktisch hotzclfuo droog-
5ewicht.De niet afge zette planton van Virollus daarontogon heb-
ben coi~lidJelcl 50% r.10ur clrooccmvicht uan do afc ezotto. (Het ver-
schil in versecwicht bij dozo planten bedroeg slechts 25%.) 
De voort;a8..nc1o beslui ton word.un <lo ur daze vaststellingen on-
kol bevestic;cl. 
4.1 • 3. . Fotoroalcti vi toi t van cl e bladeren. 
Onderzoekin~en botroffondo lichtabsorptie en -tr~nseressio 
werden eveneens ui t t;evoerd dcw.r VAN miEGROET (135 1 142) .De zo au-
teur besloot o.m.,dat de lichtabsorptie afhankelijk is van de 
boor"1soort en verandert in do loop van de voeotatioperiode. 
Daarenboven toonde hij a '-m, c.1at cle empirische klassifikatie 
van do boo1:1soorton in licht- on scha<luwboo r"1soorten mooilijk houc1-
baar is.Tovens word aaneotoond,<lat do es oen speciale positie 
inneomt,door<lat hij,in voreolijkinc mot andere booosoorton, 
soms reas oort als lichtboo t.lsoort ( totalo spoktrurn) en soms als 
schaduwboo i~lsoort (blauwe spcktrUlil). 
De huidiGe ondorzookingon wor <l on deoreavoord in 1970 (hot 
twoode jaar na do vorplantin[S ).Hierbij weru e;obruik gomactkt van 
de "transgrosco - raflektor V m"(143). 
De transeros wie van hot licht worcl gameton bij de totale 
witte lichtstraline an1 door ciclJ ol van conochromatischo intor-
forentiefilters 1 bij beperkte dolen van hot spoktrw-.1, nl. rood 
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( ,Àmax = 705 nm), coel ( 1\ ülax. = 580 nm), c;roen ( À max .. = 545 nm) 
on blauw ( .À r.1ax. = 440 rm). 
Do trans c:;rossie wordt als vols t uitc;cdrukt: 
T% = ~ x 100 
1 
hierbij is : - 1 1 de hoovoolhciu opvallend licht. 
- Lxt : üo t:o :_l8ton hoovc ulhoicl dourvallencl licht. 
De metingen wordon voor alk object doorc;ovoerd aan 10 blado-
ren op 16 juni,5 augustus,on 30 scpteubor 1970 (ongeveer begin, 
midden on einde van do Groeiperiode). 
Uit deze ga govens wordon gomieldolde waardo n vo or do groei-
periode berekond (Tab.67). 








~· ~-r-----"-· ~·-· --~--.--
te Virollos te Gent~ ode 
' I 
cl. .·· ov AV on: iU( ·V OV I OK gorlti 
·--_,_~- -
17,0 15,9 16,2 4 9s9 12,5 10,2 9,9 
21,7 19s8 20,3 6 13s5 16,3 14,2 13,8 
20,8 18,G 19s6 7 10,7 14,4 11 ' 1 10,6 
26,8 24,8 25,7 8 13,9 18, 5 14,9 14,5 








Do resultaten van dozo transGrossionotingon kunnon als volet 
sanwnceva t wor tlon: 
1. Do planton op do groeiplaats Virollos bezitton relatie-
va schaduwbladoren (rela tief hoc o transcrossieeraud van 
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hot li~ht) en dozo op de Groeiplaa ts Gontrode relatieve 
lichtbladoren (relatief lage transgres s ie graad van hot 
licht). 
2. Dozo vaststollingen golden zowel voor do tptalo licht- . 
straling (wit licht) als voor do lichtstraling afkor.lStig 
~ uiil aan eng spoktr~:So bio cl . 
3 .. Tussen do objecten bestaan op ull:::o croeiplac.ts gaan wo-
zenlijlee vorschillen,tonzij v oor wat betreft de afeozet~ ; 
te planten uit Virellos te Gontrode die,in vergelijking 
tot de andere 7 als relatieve schaduwplanton reageren.nit 
werd ook re eds vastges told bij do bepaling van het blad-
gewicht. 
Belanerijk lijkt in elk Ge val de hernieuwde bevestieine 
van de verre gaande flexibiliteit van do es 1 zonder dat hij noch-
tans zijn oss entiele kehmerkc:m verliest: 
a. sterke lichttransgressie in hot e ebiod tussen rood (705 
~il ) en groen (545 nm);daar ontegen zeer geringe trans-
gros s ie w~.n blauwe lichtstraline:; . 
b. storkste relatieve trans cressio in het gebied van de 
groene lichtstralinc . 
De overbrcn!'~ int; van hot ene lic.i.ltmiliou naar hot an<l ore 
roept onmiücl oll ijk aan ovoreonstoü1;wnuo reaktie to voorschijn, 
die bij de bladkaralrtoristiokon bi jzonder goe d tot uiting kol!lt. 
Zelfs een zooi' lanL;u onderdr ukkinGsperiod8 tost dit reak-
tievermoGen niet aan. 
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4.1w4. Besluiten. 
Bij alle paraneters worden c:;roto verschillen vastgesteld. 
tussen de plantplaatsen Virelles en Gontrode ( Fig.25): 
de bladdikte is cocidQold 71% groter te Gontrode 
het versgewicht van do bladoren is eenideld 99% groter te 
Gontrode 
het drooecowicht van de bladoren is gemiddeld 192% erotor 
te Gontrode 
""' do ~.· tra.nag»essio van b.et wi ttc lioht doorheen de bladaren 
is eeLriddeld 54% groter to Virolles. 
Tc Virellos zijn do verschillen tussen de diverse objecten 
zeer kloin, raa a r to Gontrocle kunnen zij vrij belangrijk worden~ 
Bij alle parameters is de rans orde van do verschillande ob-
jeeten ongeveer dazolfdo. 
Te Virellcs is het onderscheid tus oen de onverplante on de 
verplante zaailingon al tij cl zoor uinier:1.De kwekerijplanton hob-
ben t.o.v.de natuurlijke wilclelinL_; on soülS ietwat r,10u r schaduw-
bladeren en soms ietwat meor lichtb1ac1eren: do indox""'vtaardo van 
de .i'Ll'"ddikto ,hot vors- on hot drooGcewicht is g emiddeld 9% l'3.ger 
wat . ~ uidt op relatieve schaduwbladoron, torwijl de transgressie 
ook 5% lager is wat ochtor wijst op o :J n relatief lichtkarakter. 
Ta G ontrodo is do klassifikatie cluidelijk.De gem.idc1elde af-
wijkin::::; van de indox-wac:.~rde 100 bodraac; t: 
ov : 116 
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1. Do bladoren van do planton to Gontrodo de karakteristie-
ken van lichtbladeren hebbon en deze te Virollos van scha-
duwblacloron. 
2.Allo objecten te Virclles on(;eve cr hotzelfde karakter heb-
ben .Tussen do onbohan<.lelc.1o en de vcrplante zaailingen be-
staan GCO n vorschillen1 üaar clo kwekerijplanten blijken 
meestal iets Jaeer schacluwvorclraeoncl te zijn clan clo planten 
uit Virellos. 
J.De bladkarakteristieken te Gontrode eniczins verschillen 
na<: ... r[;elanc het object: 
- do aft.;ozotte planton afkor.lSt i g uit Virellos hebbon dui-
delijk r"le.J r schaduwkarakteristieken dan clo overige plan-
ten. 
de niet afc;ezatto planton uit Virulles hebben de sterk-
sta lichtkarakteristiekono 
de afc ozotte planten uit do kwekerij hebbon eon iets 
groter lichtkarakter dan clo niet afgezette kwekerijplan-
ten 
4.2. Do bl adpiGuonton . 
Do pigraenten van de plas ti don bij cle hogere planten behoren 
tot twoo groepen : do chlorofyllon of croono pieQenten en de ca-
rotó'bïden of cola piernenton . 
De voorna<."r,1sto chlorofyllon wordon ineo tleeld in chlorofyl a 
(overdracht lichtenorcie ) on chlorofyl b (olektronentransport). 
De carotenoïden kunnon in tweo croepen vardeolel worclen: 
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1ade carotenen,waarvan de voornaamste ~-caroteen,p-caroteen, 
Y-caroteen en lycopeen zijn.j3-caroteen vertegenwoordigt 
meestal ongeveer 90% van hot totale carotenengehalte .. 
2cde xanthofyllen of de carotenolen7 waarvan de voornaams te 
luteïne (40%),violaxanthine (34%),nooxanthine (19%),cryp-
toxanthine (4%) en zeaxanthine (2%) zijn. 
De betekenis van do carotonoïdeil is nog helemaal niet opga-
helderd.Do voornal.lmste funktie van <leze pigt;10nton zou bestaan in 
het overbrengen van het licht naar ahl~rofyl a (GOODWIN,43 en 
HOFFMANN 1 52). 
Kwantitatieve bepaling van do pigmenten is zo or ges chikt om 
het licht of schaduwkarakter van de bladoren te onderzoeken.Scha-
duwbladeren bevatten over het alge c:1een (ve el) moer groon.o. en ge-
le pigmenten dan lichtbladeren,tenminste wanneer het gehalte per 
gewicht uitgedrukt wordt.Hot omgekeerde verschijnsel doet zich 
echter voor VVéUliH:H:Jr het g ohaJ.. te aan. pigmenten per oppe rvlakte 
uitgedrukt wordt (EGLE,32). 
Het is derhalve wenselijk de resultaton van kwantitatieve pig-
mentbepalingen zowel per gewichtseenheid als per oppervlakteeon-
heid uit te drul{ken. 
De pigmentbepalingen werden uitgevoerd op dezelfde tijdstip-
pen als de motin(jon van de overige bladkarakteristioken,d.w.z. 
in juli,augustus en soptomber 1969. 
Het gehal t.R a2..n chlorofyl o., ohlo:r;~o~y:L 'b on oa.roi:anf:\!i"nnn wq"Y'cl 
spektrafotometris ch bepaald na extractie van hot plantenmateri-
aal met aceton.De caratenen werden eveno u:ns spektrafotometrisch 
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bepaald,na extractie met petrolcumether on aceton en na scheiding 
van do overige pigil1enton door middel van kolomchromatografie (126). 
Hot gehalte aan xanthofyl blijkt uit hot verschil tus sen de ge-
halten aan caroteno1don en carotenon. 
4.2.1. De pigmenten per gewichtse oru1eid blad. 
Het gehalte aan chlorofyl,uitgedrw{t in mg por g drooggewicht 
blad,is veel groter to Virelle s dan te Gontrodo:hot bedraagt in-
derdaad gemiddeld 14;09 mg te Virollos togenover gemiddeld 3,57 
mg voor de planten te Gentrode (Tab.6 8).Hot uitzonderlijk scha-
duwkarakter van de planten die to Virellos {:Sroe ion komt dus dui-
delijk tot uiting . 
Zowel te Virellos als to Gontroda bostaru~ ochter vrij belang-
rijke verschillen tussen de diverse object en. 
Te Virelles vartonen do bladoren van de kwekerijplanton ex-
treme schaduwkarakteristiokon:hun totalo chlorofylgehalte ligt 
48% hoger dan dit voor de oiworplante wildolingen hot geval is 
en 24% hoger dan bij de verplante natuurlijke zaailingon.Hior 
blijkt nogma . .1ls , dat ossenplanton van het lichttype , overgebracht 
naar een schaduwmilieu ze or hevig roa[;eren on zich als relatieve 
schaduwplant on gedragen. 
Ook het verplanton allo en bovw r lct e un evolutie in de richting 
vru~ het schaduwtypo (gehalte OV 19% hoger dan V). 
Te Gentrode is het chlorofylgohalto bij do afeozotto objecten 
groter dan bij de niet afgozetto:voor de planton uit Virelles is 
het verschil 55%,bij do kwekorij?lanten 18%.Evenals hot vorplan-
T<:..bel 68. De ge raiddelde waarde van cl. -~~ _,phl.b: en chl(a+b) in mg/g clrooggewièht ge-
durffnde de periode juli-augustus-septenber. 
---------~----------------------
Plantp..i.as.·cs ~je ct gOGoWaarde s s% index-waarde : 
V = 100 
chl a chl b chl chl a chl b chl chl a chl è chl chl a chl b chl 
(a+b) (a+b) (a+b) (a+b) --
Virelles V 8~19 3,33 11,52 0,53 0,31 0,76 6 9 6 100 100 100 
ov 9,93 3,79 13,72 1~ 30 1 '21 2,49 13 32 18 121 114 119 




Gontrc.cle ov 2,58 0,52 3' 10 0,38 0,28 0,66 15 54 21 32 16 27 
.A V 3,86 0,96 4,82 1 '07 0,62 1 '67 28 65 35 47 29 42 
OK 2,34 0,58 2,92 0,36 0,47 0,82 15 81 28 29 17 25 
.AK 2,70 o, 74 3,44 0,77 0,53 1,30 29 72 38 33 22 30 
-
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ten veroorzaakt het afzetten eon toaname van hot schaduwkarakter 
van do planten. 
Bij do niet afeazotto planton is er te Gontroda weinig ver-
schil naar do horkomst.Dc afgezette planton van Virolles daaren-
togen hebben gemiddeld 40% moer chlorofyl dan deze uit de kweke-
rij. 
Opvallend is vooral,dat do kwekerijplanton te Virelles con uit-
gesproken schaduwkarakter ammc i,lGn on op hot nieuwe lichtmilieu 
bijzonder hevig reageren (verhoudinG chlorofylgehalte OK Virelles 
t.o.v.Gentrode = 17,03 I 2,92 = 5,83). 
Daarentogen evolueren do planton uit Virollos te Gontrode wel 
in do richting van eon zoor uitgasproken lichttypo,maar: 
1. De reaktie is relatief minder,vermits do verhouding tussen 
do totalo chlorofylgohalten voor .OV Virelles I Gontrode 
= 13,72 I 3,1o = 4,43~ 
2~ lfac.r do .i.Jlanten uit do kwekerij te Virelles e un extremer 
schaduwtypo aannemen dan de oorspronkelijke planton uit 
Virollos zelf,ovolueren de ~lanton uit Virelles te Gontro-
de wel in de richting van hot lichttypo,zonder nochtans 
eon oxtroiilor karakter dan de kwekerijplanten aL·.n te nomen. 
Het blijft ovenwel e on open vraag of hieruit raag bosloten wor-
den of de toenrune van do efficiontie van do bladeren t.o.v.de 
lichtabsorptie sterker toonaamt bij overgang licht- naar scha-
duwklimaat dan afneemt bij ovcreang in omgekeerde zin.In alk go-
van raagoren do planton uit do kwekerij sterker op do schaduw-
stolling dan do planten van Virollos op do lichtstolling. 
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4. 2.1. 2. Hot g_ohal te ~ carotenoïden._ 
Het gehalte a ün carotenoïden per drooggewicht is,precies zoals 
het chlorofylgohalte 1 vool groter te Virolles dan te Gontrodo.Do 
rangorde en de onderlinge verhouding van do varschillende objecten 
is ook ongeve or dezelfde (Tab.69) ~ 
Het voornaa .1sto onderscheid tussen de go hal ton aan groene en 
gele pigraenton is, dat do planton ta Gontroclo, in vorgeli jking met 
do wildalingen to Virollos relatief i.lo :r gala dan groene pigmen-
ten bevatten:hot gehalte aan chlorofyl badraagt te Gontrodo inder-
daad 25 (OK) tot 42% (AV) van hot gohalto aan chlorofyl van de 
wildelingen, ma i:..l.r hot gohalto aan carotonoïdon bcdraae; t 32 (OK) tot 
61% (AV) van het overeonstomüwncl gohal te bij do zau.ilincen te Vi-
relles. 
Te Virellu s vcrschillen allo objecten van elkaar:de kwekerij ... 
planten gedragen zich als extro :.tc schaduwplanton ( + 54% caroteno-
Ïden) en de vcrplante zaailingen hebbon aan moer uitge sproken scha-
duwtypo dan do onvorplanto zaailine en (+ 23%). 
Te Gontrodo is do raaktic pro cios o r.1gel~e ord en nomen de kwoko-
rijplantan/booordoold op basis van hot gohalto aan carotenoïden, 
hot meest uitgesproken lichtkaral;: tor aan. 
Verdor doen zich galijkaardiGe verandaringen voor of worden ge-
lijka~rdieo vcrhoudingen vastges teld als voor het chlorofylgehalte 
het geval was. 
Do afgezette planten uit Virollcs hebbon gemiddeld 16% moor ca-
rotenoïden dan do afgazette kwekorijplantcn. 
Gemiddeld hebbon alle planton uit Virelles to Gontrode 19% 1no or 
carotenoïden dan do kwokerijplanton. 
Door het afzetten varhoogt hot carotanoïdgehalte gemiddeld met 
T~èel 69. De ge oi ddelde waarde van xanthofyl, caroteen, ( xantofyl + caroteen ) in mg/g 
drooegewicht eadurende de periode juli-augustus-septa@ber 
Pl&.:.~ "i pl '3-...t t s O~ject f::EhJ. . waarde s s% ind.ex-was.r de 0 . 
V = 100 
xan car (x+c) xan car (x+c) xan car (x+c) xan car (x+c) 
--· 
,._. ___  
~-
Vil: alles V 2,33 0~77 3,10 0 ,27 o, 17 0,23 12 22 7 100 100 100 
ov 2s89 0,91 3,80 0,22 o.,.- 0,15 8 24 4 124 11 8 123 
OK J:"7::-'J. 1, 04 4,76 0,29 0,07 0,23 8 7 5 160 135 15 4 
- •. 
C\1 
t-- GJntrole ov ...- 1,17 0,26 1 ' 43 0,16 Op03 0,17 14 12 12 50 34 46 
AV 1,53 0,36 1 '89 0,20 0 ,07 0,27 13 21 14 66 47 61 
OK o, 87 0,30 1,17 o,o8 0,05 0,05 9 16 4 37 39 38 
AK 1,34 0,29 1 '63 0,47 0,11 0,51 36 37 31 58 38 53 
.. 
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32% bij de planton uit Virallos on met 39% bij do planten uit de 
kwekerij (nagenoeg hetzelfde affect bij beide herkomsten). 
Belangrijkor evenwel is~dat het afzatton bij do kwekerijplan-
ten eon t::roter invloed uitoefent op hot gehalte aan gele pigmen-
ten dan op hot gehalte aan groene pigmenten (stijging mot 39% 
togenover î8%),torwijl bij do planten uit Virallos het afzatton 
oen groter aff ect he eft op hot ~chalte a an e ro cno pigcenten dan 
op hot carotenoïdgehalto (stij ginG met 55% togenover 32%). 
Het gohalto aan carotenoïden par drooggewicht wordt in alk 
geval. gilotendeols bepaald door hot niliou,vooral door hot licht-
klimaat,vorvolcono door de behandeling en tonslotte door de har-
komst. 
4.2.2. Do pigmenten por op~1crvlakt oounha id blad. 
In vergelijking mat hot chlorofylgohalto por droogeowicht is 
hot onmiddellij k duidolijk,dat do roalatiovo verschillen in het 
chlorofylgohalto por cm2 (Tab.70) tus sen de onvorplanto zaailin-
ecn te Virollos on do overige objecten vaal kleinor zijn.Dit is 
vooral hot geval bij do objecten te Gontrodc.Hot totalo chloro-
fyleohal te por cm2 bodraact bij alla plm'lton to Gentroela inder-
daad 74 tot 91% ( gomidd.o lcl 85%) van hot chlorofylgohalto van do 
wildolingen te Virollos. 
Hotzelfde kan gezegd van do raaktic van do kwekerijplanton 
to Virallos (+ 31% t.o.v. + 48%) on van do vorschillon tussen de 
objecten te Gentrode die cinicm zijn. 
Bijzondor ccrl~aardig is,dat,in tagonstelling mot do aleernoen 
gekende thaorio 7 hot chlorofylgohalto por cm
2 groter is bij de 
Ta":Jcl 70. De ge ï:liddolde waarde van chlorofyl a, chlorofyl b en chlorofyl (a+b) in m.g/cr.i 
·:;J,.•' ' 
~edurencle do periode juli-augustus-soptaubar 
--------------------~------~------~--------------
-~---- - . -
Plan;iplaets C:.J j E3 c i: ga:J.. waarde s s% indcx-waarë:.e : 
V = 100 
chl a chl b chl chl a chl b chJ. a b (a+b) cl:il a chl b chl 
(a+b) (a+b) (a+b) - --
ViraJ..los V 0,0161 0,00651 0,0226 0,00167 0,00032 0,00193 10 5 9 100 100 100 
ov 0!10204 o, 00785 0,0282 0,00543 0,00339 0100875 27 43 31 127 121 125 
«::J- - .i ~oc 0,0215 0,00816 0,0296 0,00090 o,oo199 0,00284 4 24 10 134 125 131 t-..-
·.-~- -
Gont~Jde ov 0,0164 0,00329 0,0196 0,00140 0,00160 0,00300 9 49 15 102 . ~ 1 87 
AV 0,0162 0,00385 0,0200 0,00416 0,00242 0,00624 26 63 31 101 59 88 
OK 0,0133 0,00337 0,0167 0,00270 0,00277 0,00546 20 82 33 83 52 74 
~ ... , 0,0162 0,00435 q,0205 0,00 432 0,00323 0,00748 27 74 36 101 67 91 
-~·-'-· ·- -· 
1T5 
--tct&dt._w:plantan (Virellos) dan bij de lichtplanton (Gontrodo). 
4.2.2.2. Het geha~to adn carotenoïden. 
Voor wat hot cehalte aan carotenoïden botroft,uitgedrwrt in 
mg/cm2 bladoppo rvlakte,doet do toestand zich toch oni~zins ver-
schillend voor (Tab.71). 
In vargalijkinG mot hot ;3ehal to aan cse lo pier.1enton per droog-
gewicht on mat hot gohalto a~n croene pig~enten por cm2 is het 
opvallend,dat de bladeren in het lichtmilieu moer carotenoïden 
per cm2 bevatten dan do bladoren van de zaailingen te Virellos, 
dia in volle overscherminG opgrooion:hot carotenoïdgohalte por 
cm2 ligt inderdaad bij de planton to Gontrodo gemiddeld 13% hoger 
dan bij do planton te Vircllos.In beide gevallen nochtans is de 
variatic ze er s root. 
Alhoewel eon duidolijk onderscheid tussen licht- en schaduw-
bladeren nog onr.1ogelijk is,hellon de resultaten meu r naar de nor-
mala kant toe. 
Voor wat do vorsohillon tus sen do objecten betreft is do toe-
stand ze er onduidelijk on eun juiste intarprotatie vooralsnog 
mooilijk te guvon. 
Tc Virellos hebbon do kwekerijplanten 37% ~our gele pigmenten 
per cc.12 dan de wildoling on on 8~~ i>lO J r dan do varplante zaailingen, 
die op hun bourt 26% mo or carotenoïden por cm2 hebben dan do on-
vcrplante zaailingon .. Di t komt over aan zowel mot de vo ::.~ schillon 
dia tussen do gohal-een a E-.n chlorofyl (por oppervlakte- on por co-
wichtsoenheid) als mot do varschillen in carotonoïdeohalte por 
gowichtsconhoid wordon vastges teld. 
Tc Gontrodo wijkon do varhoudingen totaal af van daze vastge-
Tc.. bel 71. Do é;CI:Iidc"'t. elde waarde van xanthofyl, caroteen, ( xanthofyl + caroteen ) in .wg/ cm2 
~edurende de periode juli-augustus-september 
Pla.rn;plá.d. ts Ol>ject s or.1. waarde s s1{, index-waarde : 
V=100 
xan car (x+c) xan car (x+c) t c (x+c) xan car (x+c) 
'f'i~· - --
Virsl.:...es V 0,00459 0,00149 0,00608 0,00086 0,00015 0,00072 19 10 12 100 100 100 
ov 0,00585 0,00184 0,00769 0,00083 0,00040 0,00084 14 22 1 1 127 123 126 
OK 0,00649 0,00182 0,00831 0,00038 0,00018 0,00032 6 10 4 141 122 137 I 
\.0 
t-..-- -
Gontrocle ov 0,00750 0,00164 0,00914 0,00104 0,00009 0,00101 14 6 11 163 110 150 
AV 0,00644 0,00152 0,00796 0,00086 0100032 0,00116 13 21 15 140 102 131 
OK 0,00496 0,00169 0,00665 0,00091 0,00017 0,00089 18 10 13 108 113 109 
.AK 0,0078.5. 0,00'17'4 0,00959 0-, 001;54 0, OOUI9 0, 00160 20 40 17 171 117 158 
- .... -- ~·- · --- -· ·-- . - . ~ - - - ·-- - - -- -
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stold bij de pigmenten p0r gowic.htset..!nhoidJmaar zij stornüwn gro-
tandcols overoen mo t do resultaten van hot chlorofylgohalto per 
oppervlaktoc onho id: do hoogste waarde wordt bakoman bij de afga-
zette kwekarijplanten~ do laags ta wa,,rde bij de niet afgazotte 
kwekerijplanton on de planten uit Virelles nomen con intormodi-
airo positie ino 
4.3. Fysiologische proces sen . 
De resultaten van de adon1haling en de fotosynthese zijn, 
precies zoals daze voor do pigocntun,zcor verschillend,naarge-
lang zij worden aansagevan por eenheid drooggewicht of per eon-
hoid van oppervlakte. 
Do rosul taten por eowichtsccnhoicl ui tG.edrukt., zijn, voornai.le ~ ·. 
lijk bij do fotosynthoso,ochtor zo vorwarrond,dat oen juiste in-
terprotatie j_Jraktisch onmogelijk is.Wij boperken ons daaroo in 
hoofdzaak tot do bespreking van do resultaten uitgadrukt per con-
hoid van oppervlakte. 
4.3.1. Do adamhaling. 
Do bepalingen van do ador.lhaline;sintonsi toi ton wordon ui t go-
voord einde juli - be~in augustus. 
Bij do bepaling word do dirol~to manoi:wtrischo r.w thodo van 
Warburg govolgd.Hiorbij word de opname van de zuurstof gomoton, 
terwijl hot gevormde koolstofdioxide gebonden werd.Ohl do foto-
synthese:! uit to schakelen gebeurdon do bepalingen in hot duister. 
Eon konstante temporatuur (25°<3) werd bokomen door cle vaatjes 
onder te dompolen in eon gethormostatise ~J rd watarbad.Da afloein-
gen gebeurden om do 20 minuten on dit gedurende drie uur. 
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Allo bepalingen wordon uitge vooru met 10 herhalingen. 
Dn. resultaten van do ademhalinG worclan uitgodrukt door: 
a. do rcgrossio'lterselijkine van de zuurstofopname in funlctie 
van do tijdo 
b. de ado;~lhalingsintonsiteit in/..J o2 /h • 
Bij de bepaling van de pigmenten werd vast[:;ostold 1 clat onkel 
duidelijke verschillen tussen licht- en schaduwbladeren naar vo-
ren trcüon wanne er du r rH:lJl.ta.i:icn pa1· t..;m-vichtso onhoi<l ui tgcdrukt 
wordon.Bij il.o adeuhaling ovenwel koElOn do verschillen tus sen 
licht- en schaduwbladoren of tus :J on licht- on schaduwplanten dui-
delijker tot uiting wanne er uc resultaten por oppervlaktoconhcid 
en niet por BOVV'i chtso unhoid wordon uitgodrukt (Tab. Tl). 
Uit de c;ogc vons por eenheid van opporvlakte blijh:t, dat de a-
doohalingsintonsitcit te Gontrode vaal ~roter is clan te Virollos: 
de genidüclde zuurstofopnar:J.O pu:r om2 en por uur boelraagt to Vi-
rolles i, 184A o2 , torwijl do gowi dc-;. oldo zuurstofopname van do 
planten te Gontródo 4,468.~ o2 bedraast,o.a.w.do adenlhalines-
intonsiteit por cm2 ligt bij bladeren van planton die in volle 
licht opgroeidon goniddold 277% hoger dan bij bladoren van plan~ 
ten die onder c on dicht bovonsahorn opc;roci<lon.Do invloed van 
hot lichtmilieu is dus zoJr duide lijk. 
Al.toewol do adamhalinc sintonsitoit vo or do diverse objecten 
op oer. bepaalde plantplaa ts weinig variëren, blijkt dat zij we-
zenlijk van elkaar verschillen. 
De invloe d van do hcrkoust is bij de nie t afsozotto planton 
duidelij k waarne oi.lbaar: bij do kwokorijplanton, zowel te Virolles 
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Tabel 72. Ro grossievorgelijkingon van de zuurstofopna1:10 in functie 
van de tijd; adoJ;malingsintonsiteit in~ o2/h ; res-
pektie~elijke standaardafwijkine en 
Plantplaats Object N ro crcssio- s adamhalinJ s index-
C~~~·cm2 ) 
p o2/cm2 h ~-IV=1oo --- -~ _ , -
Virollos V 10 y=0 1 0196x 0,000499 1 ~ 176 o, 029S 100 
ov 10 y=0,0179x 0,000403 1,074 O, 029C 91 
OK 10 y=0,0217x 0 1 OOO !j.OG 1,3C4 0,0245 1 1 1 
-
Gontrodo ov 9 y=0,0664x 0,000595 3,984 0,0357 339 
AV 10 y=0,0775x 0,001056 4,650 0,0634 395 
OK 10 y=0,0782x 0,001149 4,692 o,o68S 399 
AK 9 y=0,0758x 0 ,000667 4; 548 0,040C 387 
- .... ___ .,.. __ 
1-· ·--
re gressie- s ademhaling s index-vore . }Ü 02hc1r.g.; ~-




Virolles V 10 y=9,216x 10,235 552,96 14,10 100 
ov 10 y=8,182x '0,221 490,92 13,26 89 
OK 10 y=12,578x 0,236 754,68 14, 16 136 
Gontrode ov 9 y=10,004x ' 0~090 600,24 5,38 109 
.A V 10 y=17,475x \o,238 1048,50 14,28 190 
OK 10 y=14,693x /0,216 881,58 12,96 159 




bij de planton afkomstig uit Virollos ( 18% verschil in zuurstof-
op.ns.m.e op hot vrije veld on 21% onder schon:1). 
Het effect van het afzatton is bij boiclo horkomsten niet co-
lijk:bij de horkoi~lst Vircllos ligt do adoEJ.halingsintonsiteit por 
co2 bij de afgazotte planten (AV) 17% hoger dan bij de niet afeo-
zetto (OV),maar bij do kwekerijplanten zijn de varschillen onbe-
duidend. 
Anderzijds moot wordon gozoed,dat do afgezotto planton met 
horkomst Virollos praktisch overoonkooon Inot de afgazotte plan-
ton horkOlast kwekerij. 
De ·. "anpassing aan hot nieuwe lichtklima a t schijnt dus door hot 
afzetton to worclan ~estiEluleeru .. 
Anderzij eLs schijnt hot vcrplanton zalf niet gu11.stig in te 
werkon,vermits Qo varplant e zaa ilinGe n te Virellcs een lagare a-
Tonslotte lijkt het no g belanerijk vast to stollon,dat de a-
deuhalingsintonsiteit van do kwa korijplanton onder scherm ta Vi-
relles ge!!üd.ä. old 21% hc.te~· lit; t dan do zo van de varplante na-
tuurlijke zaailingen. 
Do ader11halingsintonsi toi t, bepaald per eowichtsounhaid, blijkt 
totaal anders dan deze bopa~ld per oppa rvlaktaaanheid.Do meest 
opvallenuo varschijnsolen zijn: 
1. Do varschillen tussen licht- on schaduwbladoren zijn veel 
kloinor geworden. Tussen do twoo extraman bestaat nog E.O- ;. 
per eon verschil van 114%,tcrwijl daze waarde 337% beuroog 
bij do uitdrukkinc par cm2 • 
2. Een duidolijk onderscheid tus s en licht- en schaduwblado-
ron is niet mogolijk.Do kwekerijplanton to Virelles heb-
ben eon grotere ademhalings intensitoit dan do niet afgo-
~o planton uit Virellcs te Gontrodo on eon oven grote 
activ.itóit ~ als de afgozstts kwekerijplanten te Gontrods·• 
J. Te Gentrode zijn de varschillen tussen de diverse objoc-
te eroter.Dit is voornamelij k hot geval tts2a~ ae niet en 
de wel afgezette planten afkomstig uit Virelles • 
.Aan de hand van do zo ademhalingsgogevens kunnen voor de late-
re praktijk belangrijke raaktie s vastgestelu woràen,die als volgt 
saoen te vatton zijn: 
1o Bij afneuonào lichtto evo er neemt ào adem.halincsintensiteit 
(in/.do2 per cm
2 blad) af en bij ver~de lichttoevoer 
nee mt zij ±oe .. 
2. De planton, in eon bepaald lichtklima.:.tt opgegroeid 1 vorto-
non qua ader:Lhalingsintcnsiteit de algouene aàemhalings-
karakteristiek eigen aan dit klimaat : Virelles = lase a-
demhalingsintensiteit;Gontrodo = hoge aderill1alingsintensi-
toit. 
3. Bij de ovorganc; van het ene lichtklimaat naar het andere 
past do plant zich ook naar ademhalingsintonsiteit aan bij 
het nio uwo lichtklir.:laat 1 ma~~r ële invloed van het lichtkli-
Baat van horkomst blijft nawerken: bij overbrenging van 
kwekerijmateriaal naur Virolles verminelo rt clo ademhalings-
intensiteit por opporvlakte (OK), naar zij blijft hoger 
ligc;cn dan voor alle autochtoon 111ateriaal te Virelles het 
geval is;bij overbrenginG van Virelles naar Gentrode stijgt 
de ade r.lhalings intensi tei t por aprlo rvlakte (OV) 1 111aar zij 
blijft lat;or liggen dan voor al hot andere materiaal te 
Gentrode het geval is. 
4. De verplantine ea~t,alleszins bij een geringe lichttoevoer, 
zoals te Virelles hut geval is, gepaar Q mot eon krisis,die 
zich uit do or de vermindering van do ademhalinesintensiteit 
( OV kleiner dan V to Virelles. 
5 ~ Het afzetten stinule urt bij eon suns tig lichtkli;.aaat de 
adem.halingsintensi te i t van de planten herkoülstig uit een 
minder gunstig lichtkli~Jau,t (AV gro:ta.r .. d.á.n ·OV 1te Gentrode), 
maar worlet zich noc;atiof uit op do ademhalingsintonsiteit 
uit het oiGon GObiod (AK kleiner dan OK t e Gontrodo). 
Voor wat hot eigenlijke object van hot onderzoek betreft,do 
wildolingen uit Virolles, blijkt clat c.loze zeör ltrachtiG reageren 
op olko verandorinc in hun toestanel (overbrangen,afzotten,vor~ 
planton). 
4.3.2. De fotosynthese. 
De kwantitatieve on okologischu aspokton van do fotosyntho-
so zijn zoor bolant;rijk voor do bosbouwer, Oilldat zij in recht-
stro 0ks vcrband tot do pro..:~uktie sta~m. 
Volgens AS0I1ANE ( 3) vartonen bladeren, die aan hot licht zijn 
blootge steld,do hoo Gsta brutto- en nettoassiuilatio.Het aandoel 
van do schaduwbladoren aan do totalu assimilatie vru~ de boom-
kroon is volo;ons dozolfd autour zowel absoluut als relatief (d. 
w.z,. mo t botrekkinc; tot hun aandclll a~.: n Qo bladnassa) vrij gering. 
De onderzoekingen van BURGER on LADEFOGED (zie ASShlANN,3) ba-
vestigen dozo thoorio.BURGER stolde vast 1 dat beukon on fijnspar-
ren uit do neven- on onderetage aan voel gorinecro prodilletie ver~ 
tonen dan do bomen uit do bovonota80oPor gewichtseenheid prodv~ . 
co erdon do lichtbladoren bijna twe elilaal zoveel als do schaduwbla-
dereno 
LADEFOGED vond~dat bij 21 jarige fijnsparron,die 9 tot 11 
takkransen haddon,do ondersta 2 tot 3 takkransen kondon verwij-
derd wordon zondor beïnvloeding van do prodwctio.Do helft van de 
produlctio wcrcl ga lavorel door do bovonst8 4 tot 5 takkransen 
(lichtnaalden) torwijl hot onders t a derde van do kroon (scha-
duwnaalden) slechts 15% van clo totale pro d~~tio opbracht. 
Daarentogen stelde TRANQUILLINI (128) vast,dat schaduwbla-
doren reeds bij zeor zwak licht (50 tot 100 lux) hot kooponsatio-
punt,t.t.z. hot punt waarbij ovenvoel co2 Geproduceerd als opga-
noman wordt~boroikon.Bij 500 tot 1000 lux was do assimilatie van 
do schaduwbladoren por oo1~1e i cl drOOGëOWicht 4 tot 5 Baal on per 
eenheid bladopporvlakte two ouaal groter dan bij de lichtblade-
rono. 
Hij bosloot hioruit,dat schaduwbladoren eon bolanBrijke rol 
vcrvullen in hot assiülilaticprocos van do totalo boom ... 
Van zijn kant lmam NEUWIRTH (92,93) tot hot bosluit,dat niet 
de sociaal dor . .üneronda bomen t;lG t t_; roto kronen, r.:1aar wel do bomen 
uit de naven- en ondorctat;e met oon kleine kroon por oonhoid 
naald- of blaclEmssa intenser assi::uiloron, tem1inste zolans hot 
licht niet do beGronzonde faktor wordt. 
Bij onderzoakint;on aan bladoren van do zo i~wroik uit c1rio ver-
schillende s ocia le posities stolde VAN MIEGROET (142) tenslotte 
vast,dat de ademhalins on do roölu fotosynthese dalen mot afne-
mende sociale positie van do boow.Do invloed hiervan was duido-
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lijkor waarnoembaar op de adc r.lhaling dan op do reölo fotosynthese. 
Voor do bepaling van de fotosynthese werd het bladr.1ateriaal op 
dezelfde manier behandeld als voor de adetilialing. 
De verlichtinesstorkto,geQoten tor hooeto van het bladweefsal, 
bedroeg 20~000 lux. 
Zoals voor de ademhaling komen ook voor do fotosynthese de 
verschillen tussen licht- on schaG.uwblcr.en (resp.plantplaats 
Gontrode en plantplaats Virollos) het bost tot uiting wanneer de 
resultaten por ounhoid bladOPlJOrvlakte uitc;odruJ.ct worden (Tab.73). 
Aldus blijkt,dat de fotosyntheseactiviteit bij do planten te 
Gontrodo gemiddeld 166% hoger lie t da~ bij de plan~nte Virelles 
(bij do adenmaling 277%). 
Het afzetton van do planten voroorzc.akt eon stijgine; van de 
fotosynthese bij beide horko ü1sten (ac1o i:1haling : onkel reaktie bij 
planten uit Virelles). 
Ook hier is de invloed van hot grooin:.licu dus zoor belang-
rijkoDe invloed van het horkoE1StL1iliou daarantot;en is enkel waar ..... 
noembaar te Virell os. De gewoon goplantc twokorijplanten te Virol-
les hebben gor:1idclold con activi toi t dia 45% hot.;or lie; t dan deze 
van de gewoon .:.; o~üantc zaailint,; on ui t Yïrollos. 
Ta Gontro1e is do invloe d van het afzatton op de fotosynthe-
seactiviteit pc~ cm2 uuidolijkor Jan deze van do herkomst.Door 
het afzetten is bij do planton uit Virellos daze activiteit met 
14% GOstogen en bij do planton uit de kwekerij r:10t 13% (zolfào 
raaktie bij beide herkooston). 
Hot verplanton heeft uon noGatiof effekt op de fotosynthese-
activiteit por cn2 (21%) on dit affekt is groter dan op do adem-
•.• s::.: ll:i 
· ~· 
Tabel 73. Regrossievorgolijkin:::_on van de zuurstofafe ifte in functie ---- -----~------ -~· --"~-~---- --- -----------
van do tijd ; do foto~ynthosoactivitoit in~l o2/h ; 
ra spektiovoli jko s tancb.ardafwi jkin~on. 
-
Plantplaats Object N ro[;;ressio ... I fotosynth. index-s s 
vorts. ,.~t- 1 02/ Cli12 w. (por cm2) I . /h V=100 
- --~~__._.-. ..c----· 
Virolles V 10 y=0,0343X c ,ooo556 2,058 0,03336 100 
ov 10 y=0,0283x ,0 ,000625 1,698 0,03750 83 
OK 10 y=0,0409x ;0 ' ')01 048 2,454 0,06288 119 
1---· --· 
Gontrodo ov 9 y=0,.0827x 'Ü ' 000':31 4,962 0,03786 241 
AV îO y=0,0940x 0 ,0005 135 51640 0,03510 274 
OK 10 y=0,0985x 0,001227 5,370 0,07362 261 
AK 9 y=0,1015x 0 ,001613 6,090 0,09714 296 
·- - ) 
re gressie- J'otosynth. index-
verg . s :;,'-'1 o2/ drg. s w. (per drooGs.) ! /h 
- ---·---· --~---.....L 
' 
Virelles V 10 y:::16,100x 0,263 ! 966,00 15,78 100 
I 
ov 10 y:::12,906x 0,284 77 4,36 17,04 80 
OK 10 .Y=23,12-1x 0,095 \ 1423,26 36,48 147 
( 
-- t-- --~·- -··----- -·--~- -~-~-I 
Gontrode ov 9 y=12, 467x 0,132 I 748,02 5,71 77 i 
' i 
AV 10 y=2·1, 154x 0,230 I 1264,24 
I 
7,92 131 
OK 10 y=16,804x 8,269 I 1008,24 1 -'· ~(':. 104 
AK 9 y=16,853x p, 608 I 1011,18 16 '14 105 I 
l -.-... ...-.. ..... 
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halingsintcnsiteit por cm2 (9fa). 
De fotosyntheseactiviteit por cn2 wordt in do eersta plaats ba-
invloed door hot groeiJ.:1iliou1 maar ook hot vorplanten,hot afzetton 
en de herkoms t oafo:non etJn zekere invloa u uit. 
Bij vergelijking van do fotosynthoso par c;owichtseonhoid mat 
dezo po.r opporvlakteeenheid is hot duidelijk 1 dat: 
1. Hot onderscheid tussen licht- on schaduwbladeren niet 1~1oor 
mogelij~;: is .Tie invloed van hot r.liliou op do fotosynthese-
activi toi t per c1 roo ggewicht is niet duidelijk. 
2~ De invloed van do horko,,1St vrij belauerijk is.Zowel te Vi-
rolles als te Gontrodo is de activiteit het grootst bij de 
planten uit do kwekerij oDe i::wloo d van de herkomst is voor-
al on<ler scherra te Virollcs zeer groot. 
3.Het afzetten hoe ft bij do l~okcrijplanton geen affekt op do 
fotosynthese pe r drooggowicht, wel bij do 11lanten uit Virel;-. . · 
les:stij ging mot 69% (bij de fotosynthese per cm2 is bij bei-
do herkodston hot affekt ho'tzclfc..lo : stijGing met 13 à 14%) a 
4.3.3. Do vcrhouding foto synthese - adomhaline. 
De relatie tussen fotosyntho=::c on ac1oi:1halin(S 1 uitg odrukt door 
do varhouding (fotosynthosoacti'i'itoit / adomhalingsactivitoit) 
x 100,laat toa do officicntio ~·an do fotosynthese to ondorzoe-
ken.Dozo verhouding is onafharü:olijk van de wijze waarop do fo-
tosynthoso on do adouhalint:; wo:don uitGodrukt (Tab.74). 
Daze verhouding is groter voor do planton te Virellos (gemid-
delde waarde 17 4) dan voor clo }-lanton te Gbntrodo C:~omicldoldo 
waarde 124).Hieruit blijkb·,clat a.n.rlor ong unstige lichtomstandig-
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Tabel 74. Do varhouding fotosynthese - ademhaling. 
---··-~--··--~-·~-------
























heden of bij planton in do schaduw opgeGroeid de efficientie van 
de fotosynthese hoger liet. 
Hot verschijnsol zou alleszins e on verklaring kunnon inhouden 
voor do laatt i jclieo groeikulminatie van planton,clio lange tijd 
onder schaduwQruk blovon,evonals voor het buitongawoon rekupora-
tievormogo:î van do wilclolingon uit Virollos. 
In dozolfdo orde van GOdachten wordt nu ook duidelij ker,dat 
de overgang ve.n hot ono lichtniliou naar hot andor a ,evenals do 
raaktics di e hierop volGen,zouden te vorklaren zijn cloor con ver-
hoocde of verlaagde intensiteit van do fotosynthese,dio haar oor-
s prong zou vindon in do veranderinG van hot chlorofylgohalto per 
gowichts- of nas s ao onhoid van hot blad. 
Aldus zou do aanpassing van do kwekerijplanten aan hot licht-
milieu te Virollos torucs te br ont'_; on zijn tot hot OIJdrijvon van 
do effici ëntie van do fotosyntheso, cl io zelfs h oGer ko mt te lig-
gen dan bij do oursprcnkelij ko zaailinc;en uit Vircllos. 
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Omgekeerd gaat hot overbronc on van daze zaailingen naar oen 
groeiplaats ~at praktisch onbeperkte lichttoevoer (Gontrode) go-
paard met een veri:ünclerde effiaientio van do fotosynthese o 
De reaktie bij overgant; van kwekerijplanton naar Virelles is 
trouwens heviger clan bij overGanG van planten uit Virelles naar 
Gontrode:in hot oorsta geval verhoogt do efficiontie hlot 64%,in 
het tweede geval vereindort clo efficiontio met 26%. 
Verplanting leidt verdor naar min efficiëntie van clc fotosyn-
theso,terwijl het effekt van het afzetten op clit gebied niet zo 
duidelijk iso 
4.3.4. De schijnbare fotosynthese. 
Hot berekenen van do verhouclincs fotosynthese - ado1ahaling 
heeft als voornaa~;1sto nade el, c.1at c; eon rechtstreakso inlichtingen 
worden bakooen betreffende clo absolute varschillen tus s en do fo. 
tosyntheso- on do adomhalincsactivitoit en clus over het assimila-
tioresul taat .Hot is inc1ordaacl J.loc.:;elijk, dat oen ho~o varhouding 
fotosynthese - adomhalinc:; ovar oo nsto ü1t dot oun la(So schijnbare 
fotosynthese. 
Alhoewel cle vcrschillen tus sen clo licht- en do schaduwblacle-
ren zeer goecl tot uitdrukkinc konen cloor berekening van do foto-
synthese- en ado r.1halingsactivi te i t per eenheid van opporvlakte, is 
dit niet geval bij de schijnbare fotosynthese par cn2 (Tab*75). 
Hot duidelijkst kor;wn claza betrokkinsen tot ui tine wannaar de 
schijnbare fotosynthese uit[;eclruli::t wordt per oppervlakte. 
In dit geval kunnon inderdaad volcuncle besluiton gelden: 
1. Groeiplaa tsen net hocso resp.lac;o lichtstralinesintensitoi-
ten zijn golcc ru:::J.Orkt door lage resp. ho co waarcl0n 'l.r~:n <.la 
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T~bel 75. Do schijnbare fotosynthese 
Pla..l'ltpl aats ~o~:-t I Schijnbare foto s ynth 
- ~-----~~1 o:~cm2 /h _ 
Virollos V O, 882 
ov 0 , 624 
OK 
I 
I 1' 15 2 
----- ~~-~-
Gontrode ov 0,978 
I 
AV 0,990 
OK I o, 678 
I. 
AK I 1, 542 I 
l - --"-.... - ·~--------------
! 
1 Schijnbar e fot ooynth 
; _p.. l o_2/l1r. e ./~ . 
l 







Gontrodc ov I 148 
I 
AV 21 6 
OK 127 




















schijnbare fotosynthese por e drooggewicht ( Gontrode kloi-
nsr dan Virolles)o 
2. Do overbronc;ing na<-u con beter lichtmilieu bewerkt bij de 
onderzochte essen con vorlagine,do ovorbrongin~ naar een 
oncunstiger lichtr,ülicu oen vorhogins van de schijnbare 
fotosynthese uitcadrukt per e droogeewicht blad. 
3. In hetzalfde vcrband bewerkt binnen hotzalfde lichtmilieu 
de overplantinG con verlaBine ( V t.o.v. OV),hot afzetten 
eon v~rhosinG van do schij~baro fotosynthese. 
Eon verklarin~ voor al Jczo fenoL1enen zal wollicht r.1aar ver-
kregen wordon door clc gronclit,:;a stuclio van allo fysiolo t_; ischo pro-
cessen,die zich in blad on plant afspolon. 
4.3.5. Do fotosynthese per ug chlorofyl. 
Deze parauctor is onafhankelijk van de wijzo waarop de foto-
synthese of hét pignentgohalte uitcadrukt wordt. 
De fotosynthese por chlorofylgohalto is veel erater bij do 
licht- clan bij do schaduwbladoron: te Gontrode goniüdcld 313% 
groter dan bij do onverplanto wildelineon to Virollos.(Tab.76). 
Te Virellos bostaan s roto varschillen tussen dn c:c.7grplanto -
on do varplante zaailinc;on 6:-.:» ... 'tussen uc kwekerijplanten en de ver-
plante zaailingen. 
Zijn de varschillen tussen do kwekerijplanton on de wildelin-
gen te Virollos vrij uinioQ 1 dan zijn zij to Gontrode toch tame~ 
lijk groot. 
In elk geval blijlet do vrij ont;unstigo chlorofylwerking bij 
overschorGing on do hoge fotosynthetische activiteiten per chlo-
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Tabel 76. De fotosynthese in~2/ h /mg chlorofyl. 

























rofyleehalte bij ossen in volle l icht.Aldus zouden de hoe ere ge~ 
haltes aan chlorofyl, die terug t e vinde n zijn in schaduwbladoren 
en in schaduwplanten, e r a tondea ls wor den c;oko ï.lponse er d door een 
lagere fot osynthetische activiteit per na ssao onhei c1 chlorofyl. 
Bij verhoogde lichttoevoor z ou de ko@pensatie in o~geke o rd e zin 
werken. 
4 .4. Ver [;e lijking tuss en <.le c; ohalt en aan bladpignenten en 
de ade 1~alings- on f ot osynthooeactivi te i ten. 
Onder son;,ü co aspokt en bes t aat o,J n cr oo t verschil tussen do 
planten te Viralles on daz e t o Gontrode (Fig .26;Fig27): 
- het chlorofylgehalt e por e <.l ro ocgowicht ligt t e Virolles 
gerni dci.el Li. 302% ho c; or clan te Gontro do. 
het carotonoïdcohalt o per g dr oo6c owicht ligt te Virelles 
8ewi dCo l d 154% ho ge r dan t o Gontrodo . 
de ade [maling por eenhei d van bladoppor vlakte ligt te Gont-
> '·' ·-· -=)
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rode geaiddeld 277% ho~er dan te Virelles. 
de fotosynthese per e 2nhaid van bladoppervlakte ligt te Gont-
rode gemiddeld 163% hocer dan to Virelles. 
Bij andere par~eters (het chlorofyl- on carotenoïdeehalte par 
oppervlakte, de adewhaling en de fotosynthese per drooggewi cht) is 
de invloed van het oc;onblikko1ijk groeimilieu veel minder duide-
lijk. 
Belangrijk is,dat do rangordu van do eliverso objecten niet o-
veral dezelfde is.Dit betekent , dat het licht- of schaduwkarakter 
van de planton alleen relatief kan beoordeeld wordeno 
Wanneer onkel deze paraEloter s beschouwd worden die duidelijke 
verschillen tussen licht- on schaduwbladoren tot uiting brengen 
kan hetgeen volgt vastcestcld worden. 
Vo.2_r _d~ _Grg_oá:_pla~ t§_ ViE_ell~.s~ 
Wanneer het piBmenteehal te als Elaatstaf genomen wordt zijn de 
kwekerijplanten te aanzien als relatieve schaduwplru1ton (index-
waarde geoiddeld 136) ten opzichte van de originele wildelingen, 
lilaar met de adeLlhaling on do fotosynthese als uic;an[;spunt kunnen 
zij als relatieve lichtboo~soorten (index-waarde gooiddeld 115) 
gekarakteriseerd worden. 
Bij hun overbronginG naar Virello8 (beperkte lichttoevoer) passen 
de kwekerijplanten zich sterk aLn on evolueren zij in de richting 
van het schauuwtype.Qua pit;mentgehalt o overtreffen zij zelfs de 
oorspronkelij ke zaailincen . 
Do verplante zaailin0en te Virelles daarentaeon ~edragon zich 
ten opzichte van do wildolinGen sto ~ us als relatieve schaduwplan-
ten de relatieve waardon voor hot ~ig~entgchalte por B drooggo -
wicht zijn geuidcleld 19% hoger en deze van de ademhaling en de fo-
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tosynthese per c1:12 zijn gemiddeld 15% lager. 
De planten die betreffende hot pigJ;lentgohc-1 te het grootste 
lichtkarakter hebben vcrtonen het grootste schaduwkarakter wan-
neer de aderihalin~ en de fotosynthese beschouwd worden.Dit is 
zeer duidelijk bij vergalijlring van de niet on de wel af(Sezette 
planten : de relatieve waarde n van het pig~entgehaltc per gr~ 
drooggewicht bij de afcozot t o planton zijn ge1:1idde ld 41% hoger 
dan deze voor do niet afgezottu ~lillîten,terwijl ook do relatie-
ve waarden vo ur do adcohalint;; on c.1o fotosynthese per cm2 ,gemid-
deld 15% hoger zijn bij de afc ozutto planten dan bij de niet af-
gezette planten. 
Dè rangorde van de obj ecten en het relatief licht- of scha-
duwkarakter kan hot best a é.m[;o L;c ven word.cn door do gor"liddclde 
indox-waarde vo or do kenmerken: 
chlorofyl- en carotcnoïdcchalto per g drooggowioht:hoe la-




AV : 51,5 
Het lichtkarakter is sroter bij de herkomst kwekerij <lan 
bij do horkonst Virelles on hot is croter bij do niet af-
gezettJ dan bij do wol afG(J z :;; tt o planten. 
ade~aling en fotosynthese por cr.-12 : ho a hoger do waarde, 
hoc eroter hot lichtkaraJcter: 
.AK 341,5 
- AV : 334,5 
- OK 330,0 
- ov : 290,0 
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De gewoon coplanto zaa ilinco n uit Virellos he bben hot hoogste 
s~baduwkaraktor. 
Wanno or ho t Di gQontgehalte po r op~e rvlakte on de ademhaling 
en de fotosynthese po r g clr oo[;e:;ewicht bos cho uwel worclon,is het prak-
tisch onmoge lijlc om het licht- of sclla cl uwlcaraktor van de planton 
te beo ordelen. 
Tabel Tl. t>ynoptisch overzicht van de verschillende [10rfologische en fysiologische bladkennerken 
; -
Virelles - Gontrode 
I 
te Virelles Kenmerk . . . I . . to Gontrode ·~- ~ .: ... ~ 
a2.gomeon ov OK V - OV OV-OK OV - OK OV - AV OK - .JK AV - AK 
--~- - - -
lblt.dlikto G: + 71% G: + 90% G: + 751~ = ov : +8% OV:+17% OV: +27% = AK:+13% 
iversgew. G: + 99% G: +111 % G: +110% = ov : +7% OV:+ 8% OV:+25% = AK:+21% 
dro0gg . G~ +192% G: +216% G: +224% = ov : +16% OV:+13% OV:+50% AK:+7% AK:+t.J-3% 
I 
tra.ns gr. V: + 54% V: + 61 % V: +59% V:+7% = = AV:+26% = AV:+26% l ··- -
chlorof/ V: +302~-o V: +343% V: +483% OV:+19% OK: +24% OV:+6% · 'l:Yt+~>5% AK:+18% AV:+40% I urvogg . . . 
car .p.roog§. V: -:-+1547o V: +166% V: +307% OV:+23% OK: . t25~b . (iV: +22% AV:+32% AK:+39% AV:+16% ' 
I 
ademh.j I I 
droJg[ .. ? G: +22% G: +17% V: +13~~ OK: +54% OV:+47% AV:+75% OK:+14% AV:+39% 
fotos./ ? = V: +41 %. V: +25% OK: +84% OK:+35% AV:+69% = AV:+26% -::.roogt;. 
sc.U.. fut.; V: +143% V: +91 7~ V: +4271~ V: +467~ OK: +136% OV:+17% AV: +46~; J.K: +102~ AK:+19% -1_r.e_. 
chloro:r/ ~ · V: + 40% V: +44% V: + 77% OV: +251; = OV:+17% = AK:+23% ::: 
O}Jp. 
Cé...r./')pp. ? G: +19% V: + 25% OV: +26% OK: + 8% OV:+37cy; OV:+15% AK: +44~; AK:+20% 
a ei e 1illl • .) r::! G:+277% G: +271% G: +260% V: + 9% OK: +21% OK: +1 'h~~ AV:+17% = ::: 
fotos/opp G:+166% G: +192% G: +119% V: +21% OK: +45% OK:+ 8% AV:+14% AK:+13% AK:+ 8% 
SGh.fot. ? G: + 57% V: + 70% V: +41% OK: +85% OV:+41% = AX: +127~ AK: +56~o 
O..cJP~· 
V,:+41% AK:+11 1i~ fc t .7 ader1_. V: + 26% V: -+ ~ :.·\ V: .+101b OK: +19% OV,:+10% = AK:+ 18~ .. , 
fot./chlr. G:+313% G: + 404% G: +402~6 V: +641b OK: +53% OK:+52% AV:+33% = AK:+15% 
'---- - -
-- - --- --- - ----- - - - - - ---- ----------
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BESLUITEN. 
Uit het onderzoek van cle blaclkenmorkon is gebloken,clat J.e on-
derlinge verhou.cline;en soiüS bij zonder couplex zi jn.Bepaalde ver-
schijnsolen treden nochtans Lluidelijk naar voor. 
Bij de morfolosischa olacl.karakteristiekon koi~1t de invloecl van het 
ogenblükelijk e;ro oi rililieu zeer <.::.uiclelijk tot uiting: de planten, 
die te Virelles onder oen dicht schorhl grooien,onclerscheiden zich 
qua droog- en vorsgewicht van de bladeron,blacldikte en transGres-
sie van het licht doorhoen do bladeren dui cle lij l:.: van de planten, 
die te Gontrode bij onbeperkte lichttoevoer Groe ien. 
De invloed van de horko1:1S t en de behandeling op cle morfolo-
gische bladkarakteristieken is danrentesen zeur cerine;. 
De ze varhoudingen zijn evenwel enics:zi:ns anclers wanneer het 
gehalte aan bladpigment on, de ado i:J.halings- en fotosyntheseacti vi-
teit beschouwd worden. 
De invloe cl van do plantplaats ( = lichtverhoudinGen) is zeer 
duidelijk 0) het PiCl::lOntgehalto per eewichtseanho i cl blad en op de 
ademhaling en fotosynthese por eenheid van bladopporvlakte.Alge-
rJ.een is h.i Jrbij do invloe d van het uilieu t;rotar bij de kwekerij-
planten dan bij de planten afkoiJstic uit Virelles.Dit betekent, 
dat het overbrencon van pl anton , opt.;oL;roeid bij volle lichtc;onot, 
naar eon s c;haduwr:lilie u eon crotero reactie veroorzaakt dan het 
overbrenGen van planten, opc.;o i;rooi cl onder eon dicht bovenschorm, 
naar een lichtwilieu. 
De verschillen tussen de planten te Gontrode en to Viralles 
bewijzen ontegensprekelijk,clat do es,althans in de jeugd ,oen bij-
zonder groot aanpassincsverülügen ~w o ft en dat hij, zoals VAN MIE-
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GROET (142) trouwons roeels vo oro pstolcle,te aanzien is als een zeer 
"fotoreaktieve i l boomsoort. 
Het bij zonL1er c_sroot a u.npas s i nc;sveri.lot;en van do os n oemt noch-
tans niet wo e; , d.at cle invloe cl van het oorspronkelij k c;roeimilieu 
( =herkomst) taeestal duici.e lij k tot uitinl_:; komt.In dozo orde van 
geelach ton macs a anc;enor:wn worden, dat te essen te V irelles, die hot 
resultaat zijn van eon lancsdurigo selektio,to aanzien zijn als 
een standplaatsras en derhalve be paalde karakteristieken hebben. 
Het is dan ook niet verwonderlij lc vast te stellen,dat de verschil-
len tus s en do herkomst Viroll es on de horkOlllst kwekerij duidelij-
ker tot uiting komen te Virollos dan to Gontrodo. 
Zowel bij clo kwekerijplanton als bij de planten uit Virellos 
worclan de blaclkonraorken enie zins Gewijzigd door hot afzetten van 
de planten.Dat de reactie het {;ro o-Gst is bij de planten uit Vi-
relles bewijst, dat deze planton eun buitensowoon rccuporatiever-
mogen bezitten. 
Belancrijk is tevens, dat oon klassifilcatio in licht- on scha-
duwbladoren vari(~ e rt na.J.r ::;e lant.; het betrokl.:en blaclkoru.wrk.Aan het 
licht- of schaduwkarakter van de planton l;:an dorhalve onkel eon 
relatieve betekanis GOhacht worden. 
In al deze a~ngoloGonho cl on is het uiteindolijk van uitzondar-
lijk belane:; vast te stellen1 clat do zaailinGen uit Virclles.,hot 
wezenlijk object van dit ondorzook, eon zeer croot reaktievermogen 
bezitten en dat hun fysiol ocische procos s en dezelfde tendens vol-
gen als vo or zogeze i_:;d e normale planten hot geval is. 
De zaailin&en reacseren incl or~aad op do ovorbronc ing van hot 
ene lichtmilieu naur hot andere, op ovorplantinc; on Ol"J afzetting. 
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Zij hebben het vcrmogen zich a an te passen aan gewijzigde levens-
omstandigheden en zijn anderzijds ci.ragcrs van intrinsieke kenmer-
ken,gebonden aan de Groeiplaats van herkomst. 
Aan~ezien daarenboven uit do studi.e V.an de . grG:ei ~.na-:dB_ V.o.~...,. 
1-l~ting is gobleken~dat de laneduric onderdrukte planten uit Vi-
relles,zowol deze die eewoon wordon varplant als daze die werden 
af~ezet,reods hot tweede jaar na do overplanting op hot vrije veld, 
een relatief zeer lange jaarschout vormen,wordt metoen bewezen, 
dat deze planten n og oen rokuperatievarraot:; cn hobben. 
Het is dorhalve bowezen,dat ess envorjongineen,die 10 tot 25 
jaar zodani:S on.lordrukt warden dat hlill garüddelde hoogte slechts 
30 cm bedraagt,nog oen buitonc owoon aanpassings- en rekuperatia-
vermo s en bezitten.Der~elijke planton zijn dan ook no5 bruikbaar 
bij bestandsvorjonginc on bij bebossing. 
Aldus kan de voornaaüsto doalstolling ,dio zich bij het beGin 
van het onderzoek Rteldc~nl.de vraag of langdurig onderdrukte 
ossenver j on:3ingen not:; oen relcu.?EJratiavarrilOGen bozi tten, positief 
beantwoord worden. 
In lancdurig onderclrukto ossenver j on;..:; ine scsroo J.Jo n, dia ge kon~ ·-
mor kt zijn door co n zoor c;roto onc;elijkvorillic_;hoicl, is het moment 
van verjon3inc van uiterst cr oot bclang.Inderdaad,clo aifferentia-
tie tussen c1a planton bo::sint zo or vroeG en de vcrschillen tussen 
de aldus ontstane c1ivorso strata no E1en steeds uaar too,zoc1at uit-
oindeli jk hot bovons tra tw:1~ waarin c1c t r.J oko ~~lstclelnonten bevat zijn, 
grotendo(:Jls uit do oudste planten bestaat. 
Naast clu algaLlene tendons tot afëlalen van do c-ol flmcnton naar 
een lat;;ere sociale klas se , treeüt bovendien con zakere kwali te i ts·-
de eraclatie op. 
Daze beide negatieve tonc.1enzon hebbon ochter eoon praktische 
gevolGen, zolan.:; het absoluut a,~:.ntal bruill::bare of e oe c1o exemplaren 
per eenheid van oppervlakte niet beneden con toelaatbaar minimum 
daalt. 
De huidi Ge ondorzookingGn~tonslotto•gevon ook bepaalde richt-
lijnen voor oen botara bestandsbehanueling bij de es. 
Het feit 1 dat langduriG onderdrukte essenverjonc;ingen een groot 
aanpassings- en rekuperatievermogen bozitten,toont aan,dat bij het 
vaststellen van oen spontane vorjonging,niet onmiddellijk moot ge-
dacht worden aan het afvoeren van hot moodorbestand. 
Integendoel, de bostandsbehandoling kan zich no6 Gedurende ve~ 
la jaren blijven concentr eren op ue kwaliteitsverbetering van het 
oude bes tand. Do bos tandsver j onr~in?, raoo t pas ingeleiû word on, wan-
naar do kulminatic van de waardeaanwas inca tra don is.In allo geval 
mag do kapvoor ints niet bepaalc"'.. wor c"'..on cloor üe toovallic;o aanwe-
zigheid van eon voorvorjon~ing . 
Bij de eiGenlijke bostandsverjoncin.:; kan clan eventueel ge-
bruik gornaakt woruon van do voorvar j onginssgroo pen. De norm voor 
het gebr uilc van deze kornon is niet hun le c ftijcl,maal~ wel hun re-
aktievermoson .Do opbouw en cle l::wali tc:Ji t van cloze c_;roopen is van 
11inder belang, vorr;ü ts hieraan kan vcrholpen worden üoor do afzet-
teohnioko Wannoar do planton ovenwel nweten afgazet worden,is het 
noodzakelijk oruïüdclellijk over te c;aan tot eon sterke vrijstelling. 
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